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°√–∫«π∑à“¢ÕßµπÕ¬à“ß‰√â¢’¥®”°—¥
∏π“ π‘≈™—¬‚°«‘∑¬å
À—«Àπâ“§≥–π—°«‘®—¬
(ˆ)
 “√∫—≠
Àπâ“
§”π” (Ò)
§”™’È·®ß (Û)
 “√∫—≠ (ˆ)
∫∑π” Ò
∫∑∑’Ë Ò ·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ÒÛ
§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ Òı
√Ÿªπ“¡ Ò¯
Õ√‘¬ —® Ù Ú
 µ‘„π∞“π–Õ—ªª¡“∑∏√√¡ ÚÛ
À≈—°°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ Úı
„π°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—πµâÕß¡’æ◊Èπ∞“π Ú˜
°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π ÛÚ
‰µ√ ‘°¢“ ÛÙ
 µ‘ªíØ∞“π Ûˆ
∫∑∑’Ë Ú √Ÿª·∫∫·≈–‡π◊ÈÕÀ“ Û˘
«—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡ Ù
√Ÿª·∫∫°“√Ωñ°Õ∫√¡ Ù
‡π◊ÈÕÀ“ Ùˆ
(˜)
 “√∫—≠ (µàÕ)
Àπâ“
∫∑∑’Ë Û ¢—ÈπµÕπ·≈–°√–∫«π°“√ ˜˘
°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√·≈–°“√≈”¥—∫°‘®°√√¡ ˜˘
°‘®°√√¡ ¯Û
∫∑∑’Ë Ù ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ ÒÒÒ
ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ ÒÒÚ
∫∑∑’Ë ı °“√ª√–¬ÿ°µå„™â·≈–¢âÕ —ß‡°µ ÒÚÛ
°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â ÒÚÛ
¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬ ÒÚˆ

‚§√ß°“√«‘®—¬‡æ◊ËÕæ—≤π“À≈—° Ÿµ√°“√Õ∫√¡·≈–°√–∫«π°“√
¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„µâ·π«§«“¡§‘¥·≈–°“√µ√–Àπ—°∂÷ß
§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ¬°√–¥—∫®‘µ ”π÷°·≈–
®‘µ«‘≠≠“≥¢Õß¡πÿ…¬å Õ—π‡ªìπ∑’Ë¡“¢Õß ç®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ´÷Ëß¡ÿàß‡πâπ
°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à °“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡√—°§«“¡
‡¡µµ“ ®‘µ ”π÷°µàÕ à«π√«¡ µ≈Õ¥®π°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘æ—≤π“®‘µ ®πºŸâ‡√’¬π
‡°‘¥ªí≠≠“ ·≈–π”‰ª„™â‡§≈◊ËÕπ‰À«º≈—°¥—π·π«§‘¥·≈–°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ·∫∫π’È¢÷Èπ„π —ß§¡‰∑¬
∫∑π”
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‚§√ß°“√«‘®—¬¡’«—µ∂ÿª√– ß§åÀ≈—°„π°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“
À≈—°°“√ æ◊Èπ∞“π °√–∫«π°“√ §ÿ≥ ¡∫—µ‘¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–
Õß§åª√–°Õ∫ ”§—≠Õ◊ËπÊ „π°“√®—¥°“√°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡æ◊ËÕ‡ªìπæ◊Èπ∞“π°“√æ—≤π“®‘µµªí≠≠“»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬
¥â«¬‡Àµÿπ’È‚§√ß°“√«‘®—¬®÷ßÕ“»—¬·π«∑“ß°“√«‘®—¬‡™‘ßªØ‘∫—µ‘°“√·∫∫¡’
 à«π√à«¡ (Participatory Action Research) ‚¥¬√«¡°≈ÿà¡°√–∫«π°√
(facilitator) ∑’Ë∑”ß“π¥â“π®‘µ ”π÷°·≈–®‘µ«‘≠≠“≥„π —ß§¡‰∑¬ ·≈–ºŸâ∑’Ë
∑”ß“π‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√Õ∫√¡·≈–°“√æ—≤π“¡πÿ…¬å ®”π«π Ù §π ‡æ◊ËÕ
√à«¡°—π«‘®—¬∂Õ¥∫∑‡√’¬π·≈–·∫àßªíπª√– ∫°“√≥åµ“¡ ºà“π°“√‡¢â“√à«¡
°“√Õ∫√¡„π·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß ‘Èπ ˘ °√–∫«π°“√ ‡ªìπª√–®”∑ÿ°
‡¥◊Õπ√«¡√–¬–‡«≈“∑—Èß ‘Èπ ˘ ‡¥◊Õπ ‚¥¬‡√’¬ß≈”¥—∫°“√Õ∫√¡¥—ßπ’È
Ò. °“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬ Õ“®“√¬åÕ¡√“  “¢“°√
Ú. °“√∑”ß“π‡™‘ßÕ“ “ ¡—§√ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬®‘µÕ“ “
Û. ®‘µµ»‘≈ªá ‚¥¬  ∂“∫—πÕ“»√¡»‘≈ªá
Ù. ß“π æ≈—ß°≈ÿà¡ ·≈–§«“¡ ÿ¢ ‚¥¬ ‡ ¡ ‘°¢“≈—¬
ı. πæ≈—°…≥å‡æ◊ËÕ°“√æ—≤π“µπ ‚¥¬ °≈ÿà¡‡æ◊ËÕππæ≈—°…≥å
ˆ. ™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß√à«¡ ‚¥¬  ∂“∫—π
¢«—≠‡¡◊Õß
˜. «‘∏’§‘¥°√–∫«π√–∫∫ ‚¥¬ Õ“®“√¬å™—¬«—≤πå ∂‘√æ—π∏ÿå
¯. °“√‡º™‘≠§«“¡µ“¬Õ¬à“ß ß∫ ‚¥¬ ‡§√◊Õ¢à“¬æÿ∑∏‘°“
˘. π‘‡«»πå¿“«π“ ‚¥¬ ≥—∞Ã  «—ß«‘≠êŸ ∏π—≠∏√ ‡ª√¡„®™◊Ëπ
·≈–µã“·¬– ¬Õ¥©—µ√¡‘Ëß∫ÿ≠
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 3
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Èß ˘ °√–∫«π°“√ æ∫«à“
‡°‘¥°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡™‘ß§ÿ≥¿“æ¿“¬„π¢ÕßºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√Õ¬à“ß
 —ß‡°µ‰¥â ´÷ËßÀ¡“¬√«¡∑—Èß§≥–ºŸâ«‘®—¬„π∞“π–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√¥â«¬
‡™àπ°—π ‚¥¬ ç°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßé ∑’Ë°≈à“«∂÷ß„π∑’Ëπ’È ‰¡à‰¥âµ—¥ ‘π°—π∑’Ë çº≈é
·µàµ—¥ ‘π°—π∑’Ë ç‡Àµÿé ¡“°°«à“ π—Ëπ§◊Õ °“√ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ
°“√‡√’¬π√Ÿâ ¥â«¬¥÷ß‡Õ“»—°¬¿“æ‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√
ÕÕ°¡“‰¥âÕ¬à“ß‡µÁ¡∑’Ë ‡ß◊ËÕπ‰¢¥—ß°≈à“« “¡“√∂ª√–¡«≈‰¥â ˜ ª√–°“√§◊Õ
Ò.  µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π Ú. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫µπ‡Õß Û. §«“¡‡¢â“„®
§«“¡√—° ·≈–§«“¡‡¡µµ“µàÕ‡æ◊ËÕπ¡πÿ…¬å Ù. °“√‡¢â“„®·≈–¬Õ¡√—∫
§«“¡‡ªìπ®√‘ßµ“¡∏√√¡™“µ‘ ı. °“√‡°‘¥ ¡¥ÿ≈„πµπ‡Õß ˆ. ‰¥â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
À≈“°À≈“¬∑’Ë®–„™â„π°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßµπ‡Õß ˜. °“√æ—≤π“µπ‡Õß„π
∞“π–°√–∫«π°√
‚¥¬¿“æ√«¡ ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√ “¡“√∂‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡ß◊ËÕπ‰¢∑—Èß
˜ ª√–°“√‡¢â“ Ÿà«‘∂’™’«‘µÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈∑—Èß„π¥â“π§«“¡®√‘ß §«“¡¥’ ·≈–
§«“¡ß“¡ ·¡â«à“®–¡’≈—°…≥–¡“°∫â“ßπâÕ¬∫â“ß·µ°µà“ß°—πµ“¡·µà°√≥’
¢âÕ§âπæ∫®“°‚§√ß°“√«‘®—¬ –∑âÕπ∂÷ßº≈≈—æ∏å„π°“√ √â“ß§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß
®“°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ÿà™’«‘µ‰¥âÕ¬à“ß ¡¥ÿ≈
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À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π„π°“√®—¥°√–∫«π°“√Õ∫√¡
·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°“√ —ß‡§√“–Àåª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π “¡“√∂ √ÿª‰¥â«à“
ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ Ú ª√–°“√ §◊Õ
Ò. §«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å (humanistic value) «à“
¡πÿ…¬å¡’»—°¬¿“æ “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“µπ‡Õß‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬¡’
ª√– ∫°“√≥åµ√ß ‡ªìπªí®®—¬ ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“
Ú. °√–∫«π∑—»πåÕß§å√«¡ (holistic paradigm) §◊Õ°“√ªØ‘∫—µ‘
µàÕ √√æ ‘ËßÕ¬à“ß‰¡à·¬° à«π®“°™’«‘µ ¥â«¬∑—»π–∑’Ë«à“¡πÿ…¬å‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß
¢Õß √√æ ‘Ëß ·≈– √√æ ‘Ëß°Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¡πÿ…¬å ¡πÿ…¬å°—∫ √√æ ‘Ëß
µà“ß‡ªìπÕß§å√«¡¢Õß°—π·≈–°—π
À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“  “¡“√∂
 —ß‡§√“–ÀåÕÕ°¡“‰¥â‡ªìπ çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“ ˜é À√◊Õ‡√’¬°„π™◊ËÕ¬àÕ¿“…“
Õ—ß°ƒ…«à“ ˜ Cûs ‰¥â·°à
Ò. À≈—°°“√æ‘®“√≥“¥â«¬„®Õ¬à“ß„§√à§√«≠ (Contemplation)
§◊Õ°“√‡¢â“ Ÿà ¿“«–®‘µ„®∑’Ë‡À¡“– ¡µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–π”®‘µ„®¥—ß°≈à“«
‰ª„™â∑”ß“πÕ¬à“ß„§√à§√«≠∑—Èß„π¥â“πæÿ∑∏‘ªí≠≠“ (cognitive) ¥â“π
√–À«à“ß∫ÿ§§≈ (interpersonal) ·≈–¥â“π¿“¬„π∫ÿ§§≈ (intrapersonal)
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 5
Ú. À≈—°§«“¡√—°§«“¡‡¡µµ“ (Compassion) §◊Õ °“√ àßæ≈—ß
ÕÕ°‡æ◊ËÕ‚Õ∫Õÿâ¡¥Ÿ·≈°≈ÿà¡¢Õß°√–∫«π°√ ·≈–°“√®—¥°√–∫«π°“√¥â«¬
 ‘Ëß·«¥≈âÕ¡·≈–∫√‘∫∑∑’Ë‡°◊ÈÕ°Ÿ≈µàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ( —ªª“¬–)
Û. À≈—°°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß —¡æ—π∏å (Connection) §◊Õ °“√™à«¬„Àâ
ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√– ∫°“√≥å„π°√–∫«π°“√‡¢â“°—∫™’«‘µ‰¥â
π”‰ª Ÿà°“√∑”„Àâ°√–∫«π°“√‡¢â“¡“ Ÿà¿“¬„π (internalization) ∫Ÿ√≥“°“√
 Ÿà«‘∂’™’«‘µ ·≈–°“√‡Õ◊ÈÕ„Àâ‡°‘¥°“√‡™◊ËÕ¡‚¬ß√–À«à“ßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¥â«¬°—π
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™ÿ¡™π ·≈–®—°√«“≈
Ù. À≈—°°“√‡º™‘≠Àπâ“ (Confronting) §◊Õ °“√‡ªî¥„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ÕÕ°®“°æ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬¢Õßµπ‡Õß ‡æ◊ËÕ‡¢â“‡º™‘≠°—∫æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß
‡æ◊ËÕ‡ªî¥æ◊Èπ∑’Ë°“√‡√’¬π√Ÿâ„À¡àÊ ·≈–‡¢â“„®∂÷ß¢âÕ®”°—¥·≈–»—°¬¿“æ¢Õß
µπ‡ÕßµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–æ—≤π“
ı. À≈—°§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß (Continuity) §◊Õ °“√ √â“ß§«“¡‰À≈≈◊Ëπ
¢Õß°√–∫«π°“√ Õ—π™à«¬„Àâ‡°‘¥æ≈—ßæ≈«—µµàÕ°“√‡√’¬π√Ÿâ ‡æ◊ËÕ™à«¬‡Õ◊ÈÕ„Àâ
»—°¬¿“æ°“√‡√’¬π√Ÿâ¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‰¥â√—∫°“√ª≈¥ª≈àÕ¬ ·≈– “¡“√∂
‡¢â“∑”ß“π‡æ◊ËÕ∫à¡‡æ“–æ—≤π“
ˆ. À≈—°§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ (Commitment) §◊Õ °“√‡Õ◊ÈÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ “¡“√∂π”‡Õ“°√–∫«π°“√°≈—∫‰ª„™â„π™’«‘µÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß
¿“¬À≈—ß®“°°“√‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡ ‡æ◊ËÕπ”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ‡æ◊ËÕ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß·≈–¬—Ëß¬◊π
˜. À≈—°™ÿ¡™π·Ààß°“√‡√’¬π√Ÿâ (Community) §◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°
‡ªìπ™ÿ¡™π√à«¡°—π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡√«¡∑—Èß°√–∫«π°√ ∑’Ë‡°◊ÈÕÀπÿπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß¿“¬„π¢Õß·µà≈–§π √«¡‰ª∂÷ß
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°“√ √â“ß‡§√◊Õ¢à“¬§«“¡ —¡æ—π∏å ·≈–°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°≈ÿà¡
´÷Ëß‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ
°“√®—¥°√–∫«π°“√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¥’
‡¡◊ËÕ«‘‡§√“–Àå≈ß Ÿà¿“§ªØ‘∫—µ‘®√‘ß æ∫«à“ °“√®—¥°√–∫«π°“√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ®”‡ªìπÕ¬à“ß¬‘Ëß∑’Ë®–µâÕß¡ÿàß‡πâπ §«“¡ ¡¥ÿ≈„π§«“¡
·µ°µà“ß ÷´Ëß “¡“√∂·¬°·¬–‰¥â‡ªìπ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
¢Õß∞“π°“¬ ∞“π„® ·≈–∞“πÀ—« ‚¥¬‡πâπ√Ÿª·∫∫«‘∏’À≈“°À≈“¬„π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’ËµÕ∫ πÕßµàÕ∞“πµà“ßÊ °“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈
√–À«à“ßæ◊Èπ∑’Ëª≈Õ¥¿—¬ (Comfort Zone) °—∫ æ◊Èπ∑’Ë‡ ’Ë¬ß (Risk Zone)
°≈à“«§◊Õ °‘®°√√¡‡√’¬°√âÕß„ÀâµâÕßÕ“»—¬§«“¡°≈â“„π°“√°√–∑”∫“ß ‘Ëß
∫“ßÕ¬à“ß∑’Ë·µ°µà“ß®“°™’«‘µª√–®”«—π∑—Ë«‰ª „π¢≥–‡¥’¬«°—π°Á¬—ß§ß√—°…“
§«“¡√Ÿâ ÷°Õ—π¡—Ëπ§ßª≈Õ¥¿—¬ ·≈–√–¡—¥√–«—ß‰¡à„Àâ°≈“¬‡ªìπæ◊Èπ∑’ËÕ—πµ√“¬
(Danger Zone) πÕ°®“°π’È°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß®—¥„Àâ‡°‘¥§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß
°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“-ÕÕ°®“°»Ÿπ¬å°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß (Decentering
& Centering) °≈à“«§◊Õ ‡ªìπ°“√®—¥°‘®°√√¡„Àâ‡°‘¥°“√‡§≈◊ËÕπÕÕ°®“°
°“√§‘¥‡°’Ë¬«°—∫µπ‡Õß √«¡∑—Èß ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑’Ë°”≈—ß‡º™‘≠ ‡¢â“ Ÿà
 π“¡ª√– ∫°“√≥å„À¡à∑’Ë¡’Õß§åª√–°Õ∫¢Õß°“√ ç‡≈àπé À√◊Õ°“√ çÀ≈ÿ¥é
ÕÕ°®“°™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“ ¡¡µ‘∑’Ë∑â“∑“¬
Õ¬Ÿà‡∫◊ÈÕßÀπâ“„π‡«≈“Õ—π®”°—¥ Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈‰ª°—∫°“√‡§≈◊ËÕπ‡¢â“ Ÿà°“√¬âÕπ
§‘¥„§√à§√«≠‡°’Ë¬«°—∫·∫∫·ºπæƒµ‘°√√¡¢Õßµπ‡Õß∑’Ë∫ÿ§§≈¡—°π”¡“„™â
„π°“√·°â‰¢ ∂“π°“√≥åÀ√◊Õªí≠À“∑—Èß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ‡©æ“–Àπâ“·≈–„π√–¬–¬“«
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 7
°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë¥’¬—ßµâÕß √â“ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß °“√¡’
‡«≈“„§√à§√«≠µ“¡≈”æ—ß ·≈–°“√„™â‡«≈“Õ¬Ÿà√à«¡°—∫ºŸâÕ◊Ëπ (Solitude VS
Solidarity) §◊Õ°“√®—¥°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ·µà≈–§π¡’‚Õ°“ ‰¥â√à«¡‡√’¬π√Ÿâ‰ª
æ√âÕ¡°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡§πÕ◊ËπÊ „π≈—°…≥–¢Õß™ÿ¡™π √à«¡√—∫øíß
°—π·≈–°—πÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß®√‘ß„® æ√âÕ¡°—∫°“√ √â“ß°‘®°√√¡„Àâ¡’™à«ß‡«≈“
¢Õß°“√‰¥âÕ¬Ÿàµ“¡≈”æ—ß ‡æ◊ËÕ„§√à§√«≠µàÕª√– ∫°“√≥å∑’Ë‰¥â√—∫„π·µà≈–
™à«ß°‘®°√√¡ À√◊Õ ”√«®¿“«–Õ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë°”≈—ß‡°‘¥¢÷Èπ„π¢≥–π—Èπ
·≈–µâÕß √â“ß ¡¥ÿ≈¢Õß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ√–À«à“ß ¢π“¥·≈–«‘∏’°“√·∫àß
(Size and Selection Procedure) π—Ëπ§◊Õ°√–∫«π°√®”‡ªìπµâÕßµ√–Àπ—°
∂÷ß¢âÕ¥’·≈–¢âÕ‡ ’¬·µ°µà“ß°—π √–À«à“ß°“√·∫àß°≈ÿà¡‡√’¬π√Ÿâ ¢π“¥‡≈Á°
(Ú-Ù §π) ¢π“¥°≈“ß (ˆ-Ò §π) ·≈–¢π“¥„À≠à (¡“°°«à“ ¯ §π
¢÷Èπ‰ª) ·≈–«‘∏’°“√·∫àß„π≈—°…≥– °≈ÿà¡∑’Ë ¡“™‘°‡≈◊Õ°°—π‡Õß °≈ÿà¡∑’Ë„™â
°“√·∫àß·∫∫ ÿà¡ °≈ÿà¡∑’Ë°”Àπ¥À—«¢âÕ°“√·∫àß ·≈–„π∑â“¬∑’Ë ÿ¥°“√®—¥
°‘®°√√¡®”‡ªìπµâÕß§”π÷ß∂÷ß§«“¡ ¡¥ÿ≈√–À«à“ß §«“¡¬◊¥À¬ÿàπ¿“¬„µâ
°√Õ∫‚§√ß √â“ß (Flexibility within Structure) π—Ëπ§◊Õ °√–∫«π°√
®”‡ªìπµâÕß«“ß‚§√ß √â“ß¢Õß°√–∫«π°“√∑’Ë –∑âÕπ‡ªÑ“À¡“¬·≈–‡π◊ÈÕÀ“
¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡¥â«¬§«“¡‡¢â“„®Õ¬à“ß∂àÕß·∑â §“¥°“√≥å≈à«ßÀπâ“«à“
°√–∫«π°“√·µà≈–™à«ß √«¡∑—Èß°‘®°√√¡·µà≈–Õ¬à“ß®– àßº≈Õ¬à“ß‰√µàÕ
æ≈«—µ¢Õß°≈ÿà¡ √«¡∑—Èß®–π”‰ª Ÿà°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–°“√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„π
≈—°…≥–·≈–¡‘µ‘„¥∫â“ß ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡ „π¢≥–‡¥’¬«°—π
 ¿“æ°“√≥å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®√‘ß¡—°·µ°µà“ß®“° ‘Ëß∑’Ë§“¥°“√≥å‰«â≈à«ßÀπâ“ ∑”„Àâ
°√–∫«π°√µâÕß¡’§«“¡¬◊¥À¬ÿàπ·≈– “¡“√∂·°â‰¢ªí≠À“‡©æ“–Àπâ“‰¥â
Õ¬à“ß¡’ª√– ‘∑∏‘¿“æ „π¢≥–∑’Ë¬—ß§ß√—°…“‡ªÑ“À¡“¬¢Õß™ÿ¥°“√Õ∫√¡π—ÈπÊ
‰«â ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ª√–‚¬™πå Ÿß ÿ¥µàÕºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡∑ÿ°§π
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§ÿ≥ ¡∫—µ‘°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¢“¥‰¡à‰¥â
°√–∫«π°√‡ªìπ∫Ÿ√≥¿“æ¢Õß·ßà¡ÿ¡∑’ËÀ≈“°À≈“¬ §ÿ≥ ¡∫—µ‘
æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥·≈–®–¢“¥‡ ’¬‰¡à‰¥â „π°“√‡ªìπ°√–∫«π°√
®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡ªìπºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å®‘µµªí≠≠“»÷°…“Õ¬Ÿà„π
µπ‡Õß°àÕπ‡ªìπ‡∫◊ÈÕß·√° ´÷ËßÀ¡“¬∂÷ß°“√‡ªìπºŸâ∑’Ë‡¢â“„®∂÷ß®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §◊Õ°“√‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß §«“¡ß“¡ §«“¡¥’ ·≈–ª√—™≠“
æ◊Èπ∞“π¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ°“√‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π
§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡ µ≈Õ¥®π‰¥â¡’°“√
Ωñ°Ωπµπ‡Õß ¥â«¬§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ∑’Ë®–æ—≤π“™’«‘µ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ¿“¬„π¢Õß
µπ‡Õß ¡’§«“¡≈÷°´÷Èß„π‡π◊ÈÕÀ“¢Õß‡√◊ËÕß∑’Ëµπ®–®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ
·µà≈–‡√◊ËÕß¥â«¬ °“√Õ∫√¡·∫∫®‘µµªí≠≠“ ¥â«¬‡Àµÿπ’È®÷ß‰¡à„™à ‘Ëß∑’Ë„§√Ê
®– “¡“√∂≈Õ°·∫∫‡Õ“‰ª„™â‰¥â ‚¥¬Õà“π§Ÿà¡◊Õ ”À√—∫®—¥°√–∫«π°“√ ®“°
π—Èπ®÷ß‡æ‘Ë¡‡µ‘¡§ÿ≥≈—°…≥–·≈–∑—°…–∑’Ë ”§—≠‰¥â·°à
§«“¡·®à¡™—¥ ∑—Èß„π√–¥—∫∑’Ë Ÿß ÿ¥§◊Õª√’™“≠“≥ ∑’Ë –∑âÕπ∂÷ß
 µ‘ªí≠≠“Õ—π·À≈¡§¡ ¡Õß‡ÀÁπ ·≈–‡¢â“„® ‘Ëßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß™—¥‡®π
·®à¡·®âß √ŸâÀ≈—°§«“¡‡ªìπ®√‘ß„π∏√√¡™“µ‘ «‘‡§√“–Àå‡Àµÿªí®®—¬·≈–§«“¡
‡™◊ËÕ¡‚¬ßµà“ßÊ ‰¥âÕ¬à“ß·¡àπ¬” °√–®à“ß·®âß ·≈–„§√à§√«≠®πµ°º≈÷°
‡ªìπÕß§å§«“¡√Ÿâ∑’ËÕ¬Ÿà„πµπ (Embodied knowledge) ‡¡◊ËÕ°√–∫«π°√
¡’§«“¡√ŸâÕ¬Ÿà„πµπÕ¬à“ß·®à¡·®âß °√–∫«π°√®–‰¡à®”‡ªìπµâÕß∂à“¬∑Õ¥
ºà“π°“√∫√√¬“¬∑’Ë‡ªìπ·∫∫·ºπ À“° “¡“√∂ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ
ºà“π√Ÿª·∫∫µà“ßÊ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 9
°“√‡°◊ÈÕÀπÿπ·≈–°“√‚Õ∫Õÿâ¡ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡µ‘∫‚µ
¥â«¬µπ‡Õß ‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ¡πÿ…¬å ·≈–°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡
«à“¡πÿ…¬å¡’ §«“¡¥’ §«“¡ß“¡ §«“¡®√‘ßÕ¬Ÿà„πµπ  “¡“√∂‡√’¬π√Ÿâ·≈–
æ—≤π“‰¥â ·≈–‡ªìπ°“√æ—≤π“∑’ËµâÕß‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ‡Õß‚¥¬‰¡à¡’ºŸâÕ◊Ëπ
 “¡“√∂∑”·∑π °√–∫«π°√‡ªìπ°—≈¬“≥¡‘µ√‚Õ∫Õÿâ¡¥â«¬§«“¡§‘¥ ¥â«¬„®
·≈–¥â«¬°“√°√–∑” „Àâ§«“¡™à«¬‡À≈◊Õ‡¡◊ËÕ ¡§«√ ‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß ·≈–
‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®
§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß·≈–°“√‡¢â“∂÷ß„® „π Û §«“¡À¡“¬§◊Õ
Ò.  “¡“√∂‡¢â“„®§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷ËßÕ¬à“ß≈÷° ÷´Èß √“«°—∫«à“‡√“
‡¢â“‰ªπ—ËßÕ¬Ÿà„π„®‡¢“ ‡¢â“„®«à“∑”‰¡‡¢“®÷ß§‘¥®÷ß√Ÿâ ÷°·≈–°√–∑”‡™àππ—Èπ
„π ∂“π°“√≥åπ—ÈπÊ ‡¢â“„®∂÷ß§«“¡‡ªìπ¡“·≈–¿Ÿ¡‘À≈—ß¢ÕßªØ‘°‘√‘¬“µà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ‚¥¬¬—ß§ß§«“¡¡—Ëπ§ß„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß‰«â ‡¢â“„®·µà‰¡à®”‡ªìπ
µâÕß≈ÿà¡À≈ß§≈âÕ¬µ“¡‰ª„πÕ“√¡≥åπ—Èπ  “¡“√∂√—°…“§«“¡ ß∫·≈–
§«“¡‡ªìπ°≈“ß„π„®µπ ‡æ◊ËÕ√—∫√Ÿâ ¿“«–¿“¬„πµ—«¢ÕßÕ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‰¥â
Õ¬à“ß·®à¡™—¥µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß Ú.  “¡“√∂∑’Ë®–‡™◊ËÕ¡ —¡æ—π∏å°—∫Õ’°
ΩÉ“¬Àπ÷Ëß®“°„®∂÷ß„® ®π “¡“√∂ ◊ËÕ„Àâ‡¢“√—∫√Ÿâ·≈– —¡º— ‰¥â∂÷ß°“√√—∫√Ÿâ
·≈– —¡º— ¢Õß‡√“ µ≈Õ¥®π “¡“√∂∑”°“√ ◊ËÕ “√ À√◊Õ®—¥ª√– ∫°“√≥å
°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’º≈°√–∑∫„® ‰ª —¡º— ∑’Ë„® ¢ÕßºŸâ‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°∑’Ë
≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ ¡’º≈‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–™’«‘µ®√‘ß ·≈– Û. °“√‡¢â“∂÷ß
„®¢Õßµπ‡Õß ¡’§«“¡«àÕß‰«µàÕªØ‘°‘√‘¬“¿“¬„π®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡≈–‡Õ’¬¥ÕàÕπ≈÷° ÷´Èß∑“ßÕ“√¡≥å§«“¡√Ÿâ ÷°  “¡“√∂‡ªî¥√—∫·≈–
 —¡º— ∂÷ß§«“¡ß“¡ §«“¡≈ÿà¡≈÷° ·≈– ÿπ∑√’¬¿“æ ∑’Ë‰¡àÕ“®√—∫√Ÿâ‰¥â¥â«¬°“√§‘¥
„πµπ‡Õß „πºŸâÕ◊Ëπ ·≈–„π∏√√¡™“µ‘‰¥â
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°“√‡¢â“°√–∑” ·≈–°“√∫√√≈ÿº≈ °“√°√–∑”§◊Õ°“√· ¥ßÕÕ°
¢Õß§ÿ≥ ¡∫—µ‘µà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà„πµ—«°√–∫«π°√ÕÕ°¡“„π°“√ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ß
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ °“√∫√√≈ÿº≈§◊Õ °“√¬÷¥°ÿ¡‡ªÑ“À¡“¬¢Õß°√–∫«π°“√‰¥â
Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß °“√¡’®ÿ¥¬◊π ·≈–∑‘»∑“ß∑’Ë™—¥‡®π √Ÿâ™—¥«à“µπ°”≈—ß∑”Õ–‰√ ·≈–
§«√®–∑”Õ¬à“ß‰√ µ≈Õ¥®π¡’§«“¡¡ÿàß¡—Ëπ ·≈–§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π»—°¬¿“æ
∑—Èß¢Õßµπ‡Õß·≈–ºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√«à“®–√à«¡°—π √â“ß √√§å „Àâ‡°‘¥
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·≈–∫√√≈ÿµ“¡‡ªÑ“À¡“¬‰¥â  Õß¥â“ππ’È‡ªìπ§ÿ≥ ¡∫—µ‘
∑’ËµâÕß¡’Õ¬à“ß ¡¥ÿ≈„πµ—«°√–∫«π°√
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫ §«“¡ ß∫ µ—Èß¡—Ëπ ·≈–°“√‡ªî¥√—∫
¢Õß°√–∫«π°√‡°‘¥®“°°“√¡’ µ‘Õ¬Ÿà°—∫ªí®®ÿ∫—πÕ¬à“ß·∑â®√‘ß ∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡ ß∫ µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑”Õ¬Ÿà„πªí®®ÿ∫—π¢≥– ‡°‘¥§«“¡√Ÿâµ—«∑—Ë«
æ√âÕ¡ §◊Õ√—∫√Ÿâ∑—Èß ‘Ëß∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ √—∫√Ÿâ ‘Ëß∑’Ë°”≈—ß∑” ·≈–§π∑’ËÕ¬Ÿà
µ√ßÀπâ“
¢âÕ‡ πÕ·π–„π°“√ª√–¬ÿ°µå„™âÕß§å§«“¡√Ÿâ
§≥–ºŸâ«‘®—¬¡’¢âÕ √ÿª´÷Ëß¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¬‘ËßµàÕ°“√π”Õß§å§«“¡√Ÿâ
®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ª‡º¬·æ√à·≈–ª√–¬ÿ°µå„™âÕ¬ŸàÀ≈“¬ª√–°“√§◊Õ
Ò. °“√®–π”Õß§å§«“¡√Ÿâ®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰ªª√–¬ÿ°µå„™â §«√
‡√‘Ë¡µâπ®“°§«“¡ ç‡¢â“„®é ª√—™≠“·≈–À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õß°“√®—¥
°√–∫«π°“√Õ∫√¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§◊Õ ç§«“¡‡™◊ËÕ¡—Ëπ„π§«“¡‡ªìπ
¡πÿ…¬åé ·≈– ç°√–∫«π∑—»πå·∫∫Õß§å√«¡é ·≈– çÀ≈—°®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ˜ é
Õ¬à“ß≈÷° ÷´Èß°àÕπ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 11
Ú. °√–∫«π°√∑’Ë®–π”™ÿ¥°“√‡√’¬π√Ÿâ‰ª„™â §«√¡’æ◊Èπ∞“π§«“¡
‡¢â“„® ª√– ∫°“√≥å ·≈–°“√Ωñ°Ωπ¥â“π®‘µµªí≠≠“»÷°…“ À√◊Õ°“√
æ—≤π“¿“¬„π ¡“¡“°æÕ ¡§«√ ¡’§«“¡√Ÿâ·≈–∑—»π–æ◊Èπ∞“π„πµπ∑’Ë
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ∑’Ë‡πâπ
°“√æ—≤π“»—°¬¿“æ¡πÿ…¬åÕ¬à“ß‡ªìπÕß§å√«¡‚¥¬·∑â®√‘ß
Û. „π°“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“§«√„™â
ç«ß®√°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“é ‡ªìπ·π«∑“ß ‡æ◊ËÕ®—¥°√–∫«π°“√
‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë¡’§«“¡ ¡¥ÿ≈·≈–‡ªìπÕß§å√«¡
Ù. §«√„™â™ÿ¥§«“¡√Ÿâ ‡ªìπµ—«Õ¬à“ß°“√®—¥°√–∫«π°“√·≈–
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈â«æ—≤π“√Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√·≈–°‘®°√√¡
¢Õßµπ¢÷Èπ‡Õß À√◊Õ‡≈◊Õ°°‘®°√√¡∫“ß à«π®“°™ÿ¥§«“¡√Ÿâ‰ª„™â ‚¥¬
ª√–¬ÿ°µå„Àâ‡À¡“–°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬‡©æ“– ·≈–∫√‘∫∑∑“ß —ß§¡«—≤π∏√√¡
ı. °“√®—¥°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ §√ŸÀ√◊Õ
°√–∫«π°√§«√‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√°”Àπ¥‡ªÑ“À¡“¬·≈–»÷°…“≈—°…≥–‡©æ“–
¢Õß°≈ÿà¡∑’Ëµπ®–®—¥°“√Õ∫√¡À√◊Õ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ „Àâ™—¥‡®π°àÕπ
¢âÕ‡ πÕ·π–‡™‘ßπ‚¬∫“¬
Ò. °“√ àß‡ √‘¡·≈–‡º¬·æ√à°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“»÷°…“
 ‘Ëß∑’Ë§«√º≈—°¥—π„Àâ‡°‘¥¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫„π‡™‘ßπ‚¬∫“¬‡æ◊ËÕ„Àâ
‡°‘¥°“√¢¬“¬µ—«¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑’Ë¡’√“°∞“π¡—Ëπ§ß ª√–°Õ∫¥â«¬
°“√æ—≤π“∫ÿ§≈“°√ ·≈–°“√»÷°…“·≈–∑”§«“¡‡¢â“„®À≈—°°“√¢Õß
®‘µµªí≠≠“»÷°…“
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Ú.  √â“ß™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘®‘µµªí≠≠“»÷°…“
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“®–‡°‘¥‰¥â
∑à“¡°≈“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π™ÿ¡™π¢Õß°—≈¬“≥¡‘µ√‡™àππ’È‡∑à“π—Èπ ·π«∑“ß∑’Ë
 ”§—≠∑’Ë ÿ¥∑’Ë§«√¡ÿàß √â“ß„π°“√¢¬“¬∞“π°“√‡√’¬π√Ÿâ·∫∫®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„π —ß§¡‰∑¬®÷ß‡ªìπ°“√ √â“ß·≈–∫à¡‡æ“–™ÿ¡™π·π«ªØ‘∫—µ‘
®‘µµªí≠≠“»÷°…“„Àâ‡°‘¥¢÷Èπ„π∫√‘∫∑∑’ËÀ≈“°À≈“¬¡“°°«à“°“√¡ÿàß √â“ß§π
∑’Ë‡ªìπªí®‡®°∫ÿ§§≈
Û. ‡ √‘¡ √â“ß°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“»÷°…“
§«√ àß‡ √‘¡·≈–¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„π‡§√◊Õ¢à“¬®‘µµªí≠≠“
»÷°…“„Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πÕß§å§«“¡√Ÿâ·≈–ª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘°—π
Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß„π√Ÿª·∫∫∑’ËÀ≈“°À≈“¬ ‡æ◊ËÕ¢¬“¬°“√‡√’¬π√Ÿâ„Àâ¡’§«“¡
≈÷°´÷Èß√Õ∫¥â“π·≈–§¡™—¥¡“°¢÷Èπ
Ò
·π«§‘¥
·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“‡ªìπ°“√Ωñ°ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕæ—≤π“ µ‘ ‚¥¬°“√
Ωñ°‡ΩÑ“ —ß‡°µ·≈–¥Ÿ·≈µπ‡Õß ∑—Èß∑“ß°“¬ «“®“ ·≈–„® Õ¬à“ß„§√à§√«≠ ‚¥¬
Õ“»—¬°—≈¬“≥¡‘µ√ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√ªØ‘∫—µ‘¡“°àÕπ ‡ªìπºŸâ∫Õ°°≈à“«
™’È·π–Õ¬à“ß¡’¢—ÈπµÕπ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“  “¡“√∂∑”‰¥âÀ≈“¬√Ÿª·∫∫ √Ÿª·∫∫∑’Ë
°“√Ωñ°Õ∫√¡°√–∫«π°√®‘µµªí≠≠“π”¡“„™â §◊Õ°“√Ωñ°‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µ
ª√–®”«—π Ωñ°°“√√Ÿâ ÷°µ—«·≈– —ß‡°µµπ‡ÕßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß „π¢≥–¥”‡π‘π
°‘®°√√¡·≈–°‘®«—µ√ª√–®”«—πµà“ßÊ
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 “‡Àµÿ∑’Ë‚§√ß°“√Ωñ°Õ∫√¡°√–∫«π°√·π«®‘µµªí≠≠“ °”Àπ¥
„Àâ‡√‘Ë¡µâπ°√–∫«π°“√¥â«¬°‘®°√√¡°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‡π◊ËÕß®“°
æ‘®“√≥“‡ÀÁπ«à“°“√Ωñ° µ‘·≈–°“√‡ΩÑ“ —ß‡°µµπ‡Õßπ’È‡ªìπæ◊Èπ∞“π ·≈–
‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ë ”§—≠∑’Ë ÿ¥„π°“√æ—≤π“¥â“π„π¢Õßµπ‡Õß ·≈–„π
°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“ ´ ÷Ëß¡ÿàß‡πâπ°“√ √â“ß°√–∫«π∑—»πå„À¡à
°“√ª≈Ÿ°Ωíß§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ §«“¡‡¡µµ“ °“√æ—≤π“®‘µ·≈–Ωñ°ªØ‘∫—µ‘‡æ◊ËÕ
„Àâ‡°‘¥ªí≠≠“∑’Ë·∑â®√‘ß„πµ—«ºŸâ‡√’¬π
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“π’È¡’√“°∞“π®“°æÿ∑∏»“ π“ ·≈–§” Õπ¢Õß
 ¡‡¥Á®æ√– —¡¡“ —¡æÿ∑∏‡®â“∂÷ßÀπ∑“ß„π°“√æâπ∑ÿ°¢å ´ ÷Ëß¡’‡π◊ÈÕÀ“§√Õ∫§≈ÿ¡
°«â“ß¢«“ß·≈–¡’§«“¡≈÷°´÷Èß‡°‘π°«à“∑’Ë§≥–ºŸâ«‘®—¬®– √ÿª¥â«¬µπ‡Õß‰¥â „π
 à«π¢Õß·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“ππ’È®÷ß‡ªìπ°“√ √ÿª·≈–Õâ“ßÕ‘ß®“°ß“π
‡¢’¬π¢Õß∑à“πºŸâ√Ÿâ∑’Ë ”§—≠ §◊Õ∑à“πæÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ ∑à“πæ√–æ√À¡§ÿ≥“¿√≥å
(ª.Õ.ª¬ÿµ⁄‚µ) „π à«π¢ÕßÀ≈—°∏√√¡ ·≈–∑à“πæ√–Õ“®“√¬åª√“‚¡∑¬å
ª“‚¡™⁄‚™ „π à«π¢ÕßÀ≈—°°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 15
§«“¡À¡“¬·≈–§«“¡ ”§—≠
¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“
æ√–æ√À¡§ÿ≥“¿√≥å (ª.Õ.ª¬ÿµ⁄‚µ)  √ÿª§«“¡À¡“¬¢Õß§”«à“
«‘ªí  π“‰«â„πÀπ—ß ◊Õæÿ∑∏∏√√¡«à“ À¡“¬∂÷ß ç°“√‡ÀÁπ·®âß À√◊Õ«‘∏’
∑”„Àâ‡°‘¥°“√‡ÀÁπ·®âß À¡“¬§«“¡«à“ ¢âÕªØ‘∫—µ‘µà“ßÊ „π°“√Ωñ°ΩπÕ∫√¡
ªí≠≠“„Àâ‡°‘¥§«“¡‡ÀÁπ·®âß√Ÿâ™—¥ ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬µ√ßµàÕ ¿“«–¢Õß¡—π §◊Õ„Àâ
‡¢â“„®µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß À√◊Õµ“¡∑’Ë ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ¡—π‡ªìπ¢Õß¡—π‡Õß (‰¡à„™à
‡ÀÁπ‰ªµ“¡∑’Ë‡√“«“¥¿“æ„Àâ¡—π‡ªìπ ¥â«¬§«“¡™Õ∫§«“¡™—ß §«“¡Õ¬“°‰¥â
À√◊Õ§«“¡¢—¥„®¢Õß‡√“) √Ÿâ·®âß™—¥‡¢â“„®®√‘ß ®π∂Õπ§«“¡À≈ßº‘¥√Ÿâº‘¥ ·≈–
¬÷¥µ‘¥„π ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬‰¥â ∂÷ß¢—Èπ‡ª≈’Ë¬π∑à“∑’µàÕ‚≈°·≈–™’«‘µ„À¡à ∑—Èß∑à“∑’
·Ààß°“√¡Õß °“√√—∫√Ÿâ °“√«“ß®‘µ„® ·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°∑—ÈßÀ≈“¬éÒ
æ√–Õ“®“√¬åª√“‚¡∑¬å ª“‚¡™⁄‚™ °≈à“«‰«â«à“ ç°“√‡®√‘≠
«‘ªí  π“°√√¡∞“π‡ªìπ°“√À—π¡“‡º™‘≠Àπâ“·≈–‡√’¬π√Ÿâ§«“¡®√‘ß¢Õß∑ÿ°¢å
‡¡◊ËÕ∑ÿ°¢åÕ¬Ÿà∑’Ë°“¬°Á¡’ µ‘√–≈÷°√Ÿâ°“¬µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ‡¡◊ËÕ∑ÿ°¢åÕ¬Ÿà∑’Ë®‘µ°Á¡’
 µ‘µ“¡√Ÿâ®‘µµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß ®π„π∑’Ë ÿ¥°Á “¡“√∂‡¢â“∂÷ß§«“¡®√‘ß Ÿß ÿ¥
§◊Õ°“√√Ÿâ∑ÿ°¢åéÚ
º≈¢Õß°“√‡®√‘≠«‘ªí  π“§◊Õ ç§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®∂Ÿ°µâÕß∑’Ë‡°‘¥
‡æ‘Ë¡¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê „π√–À«à“ß°“√ªØ‘∫—µ‘ ‡√’¬°«à“≠“≥ ¡’À≈“¬√–¥—∫ ≠“≥
 ”§—≠„π¢—Èπ ÿ¥∑â“¬‡√’¬°«à“ «‘™™“ ‡ªìπ¿“«–µ√ß¢â“¡∑’Ë°”®—¥Õ«‘™™“ §◊Õ
 Ò æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ Ûˆ
 Ú ∑“ß‡Õ° Àπâ“ Ò˜
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§«“¡À≈ßº‘¥‰¡à√Ÿâ·®âß‰¡à√Ÿâ®√‘ß„ÀâÀ¡¥‰ª ¿“«–®‘µ∑’Ë¡’≠“≥À√◊Õ«‘™™“π—Èπ
‡ªìπ¿“«–∑’Ë ÿ¢ ß∫ºàÕß„ ·≈–‡ªìπÕ‘ √– ‡æ√“–≈Õ¬µ—«æâπ®“°Õ”π“®
§√Õ∫ß”¢Õß°‘‡≈  ‡™àπ§«“¡™Õ∫§«“¡™—ß §«“¡µ‘¥„®·≈–§«“¡¢—¥„®‡ªìπµâπ
‰¡à∂Ÿ°∫—ß§—∫À√◊Õ™—°®Ÿß‚¥¬°‘‡≈ ‡À≈à“π—Èπ „Àâ¡Õß‡ÀÁπÀ√◊Õ√—∫√Ÿâ ‘Ëßµà“ßÊ Õ¬à“ß
∫‘¥‡∫◊Õπ....≠“≥·≈–«‘™™“®÷ß‡ªìπ®ÿ¥¡ÿàß¢Õß«‘ªí  π“‡æ√“–π”‰ª Ÿà«‘¡ÿµµ‘
§◊Õ§«“¡À≈ÿ¥æâπ‡ªìπÕ‘ √–∑’Ë·∑â®√‘ß´÷Ëß¬—Ëß¬◊π∂“«√é
‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”§—≠ Ú ª√–°“√„π°“√‡®√‘≠«‘ªí  π“§◊Õ µ‘À√◊Õ
°“√√–≈÷°√Ÿâ ¿“«∏√√¡∑’Ëª√“°Øµ“¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß ·≈– —¡ª™—≠≠–À√◊Õ
ªí≠≠“‡¢â“„®§«“¡‡ªìπ®√‘ß¢Õß ¿“«∏√√¡‰¥âµ“¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß æ√–Õ“®“√¬å
ª√“‚¡∑¬å °≈à“«∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘‰«â«à“ çπÕ°®“°°“√
‡®√‘≠ µ‘·≈â« ‰¡à¡’Àπ∑“ß·Ààß§«“¡√Ÿâ·®âß∑“ß∑’Ë Õßé ·≈–°≈à“««à“ ç°“√
‡®√‘≠ µ‘À√◊Õ°“√∑”§«“¡√Ÿâµ—«‡ªìπ«‘∂’∑“ß∑’Ëµ√ß‰ªµ√ß¡“∑’Ë ÿ¥ ∑’Ë®–æ“‡√“
·À«°ÕÕ°®“°‚≈°¢Õß§«“¡ª√ÿß·µàß À√◊Õ§«“¡§‘¥π÷°∑—ÈßÀ≈“¬ ´÷Ëß
ªî¥°—Èπ‡√“‰«â®“° —®∏√√¡∑’Ë·∑â®√‘ß ∑—π∑’∑’Ë‡√“·¬°µπ‡ÕßÕÕ°®“°‚≈°¢Õß
§«“¡§‘¥ª√ÿß·µàß‰¥â ®‘µ¢Õß‡√“®–¡’§ÿ≥¿“æ∑’Ë®–¡Õß‡ÀÁπª√¡—µ∂å∏√√¡∑’Ë
°”≈—ßª√“°Ø·≈–‡°‘¥¥—∫ ‰¥â·°à ®‘µ·≈–‡®µ ‘° Õ—π‡ªìπΩÉ“¬π“¡∏√√¡·≈–
√Ÿª∏√√¡∑—Èßª«ß ‡¡◊ËÕ®‘µ√Ÿâ·®âß≈–ª≈àÕ¬«“ßª√¡—µ∂å∏√√¡ ΩÉ“¬√Ÿª∏√√¡·≈–
π“¡∏√√¡‰¥â·≈â« ‡√“°Á®–∫√√≈ÿ∂÷ß —®®–Õ—π·∑â®√‘ß ÷´ËßÕ¬Ÿà‡Àπ◊Õ§«“¡ª√ÿß
·µàß∑—Èßª«ßéÛ
 Û «‘∂’·Ààß§«“¡√Ÿâ·®âß ‡≈à¡ Ò
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 17
æ√–æ√À¡§ÿ≥“¿√≥å (ª.Õ.ª¬ÿµ⁄‚µ) Õ√√∂“∏‘∫“¬«à“‡Àµÿ„¥ µ‘∑’Ë
µ“¡∑—π¢≥–ªí®®ÿ∫—π®÷ß‡ªìπÀ≈—° ”§—≠¢Õß«‘ªí  π“‰«â«à“
ç°‘®°√√¡ “¡—≠∑’Ë ÿ¥¢Õß∑ÿ°Ê §π ÷´Ëß‡ªìπ‰ªÕ¬Ÿà
µ≈Õ¥‡«≈“„π™’«‘µª√–®”«—π °Á§◊Õ°“√√—∫√ŸâÕ“√¡≥åµà“ßÊ ∑“ß
µ“ ÀŸ ®¡Ÿ° ≈‘Èπ °“¬ ·≈–„® ‡¡◊ËÕ¡’°“√√—∫√Ÿâ °Á¡’§«“¡√Ÿâ ÷°
æ√âÕ¡‰ª¥â«¬§◊Õ ÿ¢ ∫“¬∫â“ß ∑ÿ°¢å√–§“¬‡®Á∫ª«¥‰¡à ∫“¬
∫â“ß ‡©¬Ê ∫â“ß ‡¡◊ËÕ¡’§«“¡√Ÿâ ÷° ÿ¢∑ÿ°¢å °Á¡’ªØ‘°‘√‘¬“‡°‘¥¢÷Èπ
„π„®¥â«¬ §◊Õ∂â“ ÿ¢ ∫“¬∑’Ë ‘Ëß„¥ °Á™Õ∫„®µ‘¥„® ‘Ëßπ—Èπ ∂â“
‰¡à ∫“¬‰¥â∑ÿ°¢å∑’Ë ‘Ëß„¥ °Á¢—¥„®‰¡à™Õ∫ ‘Ëßπ—Èπ ‡¡◊ËÕ™Õ∫°Á
Õ¬“°√—∫√ŸâÕ’° Õ¬“°‡ æ´È”À√◊ÕÕ¬“°‰¥â Õ¬“°‡Õ“ ‡¡◊ËÕ‰¡à™Õ∫
°Á‡≈’Ë¬ßÀπ’ À√◊ÕÕ¬“°°”®—¥ Õ¬“°∑”≈“¬ °√–∫«π°“√π’È
¥”‡π‘π‰ªµ≈Õ¥‡«≈“é ·≈–«à“ ç„π∑“ßªí≠≠“ °“√ª≈àÕ¬
®‘µ„®„Àâ‡ªìπ‰ªµ“¡°√–∫«π∏√√¡¢â“ßµâππ—Èπ §◊Õ‡¡◊ËÕ√—∫√Ÿâ
·≈â«√Ÿâ ÷° ÿ¢ ∫“¬°Á™Õ∫„® µ‘¥„® ‡¡◊ËÕ√—∫√Ÿâ·≈â«√Ÿâ ÷°∑ÿ°¢å ‰¡à
 ∫“¬°Á¢—¥„®‰¡à™Õ∫„® ¢âÕπ’È®–‡ªìπ‡§√◊ËÕß°’¥°—Èπªî¥∫—ß∑”„Àâ
‰¡à√Ÿâ‰¡à‡¢â“„® ‰¡à¡Õß‡ÀÁπ ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ßÀ√◊Õ
µ“¡ ¿“«–∑’Ë·∑â¢Õß¡—π ∑—Èßπ’È‡æ√“–®‘µ„®∑’Ë‡ªìπ‰ª‡™àππ—Èπ
®–¡’ ¿“æ∑’Ë¢âÕßÕ¬Ÿà∑’Ë§«“¡™Õ∫„® À√◊Õ§«“¡¢—¥„® µ°Õ¬Ÿà
„µâÕ”π“®¢Õß§«“¡µ‘¥„® À√◊Õ¢—¥„®π—Èπ ∂Ÿ°§«“¡™Õ∫„®
À√◊Õ‰¡à™Õ∫„®π—Èπ‡§≈◊Õ∫§≈ÿ¡ ∑”„Àâ¡Õß‡ÀÁπ‡Õπ‡Õ’¬ß‰ª
Õ¬à“ß„¥Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ‰¡àµ√ßµ“¡∑’Ë¡—π‡ªìπ®√‘ß ·≈–µ°≈ß‰ª
„πÕ¥’µÀ√◊ÕÕπ“§µ °≈à“«§◊Õ‡¡◊ËÕ§π√—∫√Ÿâ·≈â« ‡°‘¥§«“¡
™Õ∫„®À√◊Õ‰¡à™Õ∫„® ®‘µ¢Õß‡¢“®–¢âÕßÀ√◊Õ¢—¥Õ¬Ÿà ≥  à«π
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À√◊Õ®ÿ¥À√◊Õ·ßà ∑’Ë™Õ∫„®À√◊Õ‰¡à™Õ∫„®¢ÕßÕ“√¡≥åπ—Èπ ·≈–
®—∫‡Õ“¿“æ¢ÕßÕ“√¡≥åπ—Èπ ≥ ®ÿ¥À√◊Õ à«πÀ√◊Õ·ßà∑’Ë™Õ∫„®
À√◊Õ‰¡à™Õ∫„®π—Èπ ‡°Á∫‡Õ“‰«â∑–πÿ∂πÕ¡§‘¥ª√ÿß·µàßµ≈Õ¥
®πΩíπøÉ“µàÕ‰ª ·≈–∑”„Àâµ°Õ¬Ÿà¿“¬„µâÕ”π“®¢Õß§«“¡§‘¥
ª√ÿß·µàß ®÷ß·ª≈§«“¡À¡“¬¢Õß ‘Ëß∑’Ë√—∫√ŸâÀ√◊Õª√– ∫°“√≥å
µà“ßÊ Õ¬à“ß¡’Õ§µ‘ ‰¡àÕ“®¡ÕßÕ¬à“ß‡ªìπ°≈“ß„Àâ‡ÀÁπ
ª√– ∫°“√≥å≈â«πÊ µ“¡∑’Ë¡—π‡ªìπ‰ª‰¥âé Ù
√Ÿªπ“¡
∑’Ë°≈à“«¢â“ßµâπ«à“°“√‡®√‘≠ µ‘®–∑”„Àâ¡Õß‡ÀÁπ·≈–‡¢â“„®
 ¿“«–∏√√¡µ“¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß§◊Õ√Ÿª∏√√¡ ·≈–π“¡∏√√¡ ÷´Ëßª√–°Õ∫°—π
‡ªìπ¢—π∏å ı §◊Õı
Ò. √Ÿª À¡“¬∂÷ß à«πª√–°Õ∫ΩÉ“¬√Ÿª∏√√¡∑—ÈßÀ¡¥ √à“ß°“¬ ·≈–
æƒµ‘°√√¡∑—ÈßÀ¡¥¢Õß√à“ß°“¬À√◊Õ  “√·≈–æ≈—ßß“πΩÉ“¬«—µ∂ÿ æ√âÕ¡∑—Èß
§ÿ≥ ¡∫—µ‘·≈–æƒµ‘°“√≥åµà“ßÊ ¢Õß  “√æ≈—ßß“π‡À≈à“π—Èπ
Ú. ‡«∑π“ À¡“¬∂÷ß§«“¡√Ÿâ ÷° ÿ¢ ∑ÿ°¢å À√◊Õ‡©¬Ê ´÷Ëß‡°‘¥®“°
º—  –∑“ßª√– “∑ —¡º— ∑—Èß ı ·≈–∑“ß„®
 Ù æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ¯Ò˘
 ı æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ Òı - Òˆ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 19
Û.  —≠≠“ À¡“¬∂÷ß§«“¡°”Àπ¥‰¥â À√◊ÕÀ¡“¬√Ÿâ §◊Õ°”Àπ¥√Ÿâ
Õ“°“√‡§√◊ËÕßÀ¡“¬≈—°…≥–µà“ßÊ Õ—π‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ®”Õ“√¡≥å (À¡“¬∂÷ß ‘Ëß∑’Ë
®‘µ√—∫√Ÿâ À√◊Õ ‘Ëß∑’Ë∂Ÿ°√—∫√Ÿâ‚¥¬ µ“ ÀŸ ®¡Ÿ° ≈‘Èπ °“¬ ·≈–„®)
Ù.  —ß¢“√ À¡“¬∂÷ß‡§√◊ËÕßª√ÿß¢Õß®‘µ °“√§‘¥ª√ÿß·µàß
ı. «‘≠≠“≥ À¡“¬∂÷ß§«“¡√Ÿâ·®âßÕ“√¡≥å∑“ßª√– “∑∑—Èß ı ·≈–
∑“ß„® §◊Õ°“√‡ÀÁπ °“√‰¥â¬‘π °“√‰¥â°≈‘Ëπ °“√√Ÿâ√  °“√√Ÿâ —¡º— ∑“ß°“¬
·≈–°“√√ŸâÕ“√¡≥å∑“ß„®
®–‡ÀÁπ«à“¢—π∏å ı ª√–°Õ∫¥â«¬√Ÿª¢—π∏å‡ªìπ à«π°“¬·≈–«—µ∂ÿ ·≈–
π“¡¢—π∏å∑—Èß ’Ë‡ªìπ à«π„® ·µàµ“¡·π«Õ¿‘∏√√¡π‘¬¡·∫àß‡ªìπ Û §◊Õ ®‘µ
‡®µ ‘° ·≈–√Ÿª ∂â“‡∑’¬∫°—∫¢—π∏å ı
®‘µ = «‘≠≠“≥¢—π∏å
‡®µ ‘° = ‡«∑π“¢—π∏å  —≠≠“¢—π∏å
·≈– —ß¢“√¢—π∏å
√Ÿª = √Ÿª¢—π∏å
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Õ√‘¬ —® Ù
Õ√‘¬ —® Ù ‡ªìπÀ≈—°∏√√¡ ”§—≠∑’Ë§√Õ∫§≈ÿ¡§” Õπ∑—ÈßÀ¡¥„π
æ√–æÿ∑∏»“ π“ À≈—°°“√‡®√‘≠ µ‘∑’Ë°≈à“«∂÷ß¢â“ßµâπ °Á‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß
Õ√‘¬ —® Ù ÷´Ëß∑à“πæ√–æ√À¡§ÿ≥“¿√≥åÕ√√∂“∏‘∫“¬‰«â«à“ˆ
∑ÿ°¢å ·ª≈«à“§«“¡∑ÿ°¢å À√◊Õ ¿“æ∑’Ë∑π‰¥â¬“° ‰¥â·°à ªí≠À“
µà“ßÊ ¢Õß¡πÿ…¬å °≈à“«„Àâ≈÷°≈ß‰ªÕ’° À¡“¬∂÷ß ¿“«–¢Õß ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬
∑’Ëµ°Õ¬Ÿà„π°Æ∏√√¡¥“·Ààß§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß‡ªìπ∑ÿ°¢å ‡ªìπÕπ—µµ“ ´÷Ëß
ª√–°Õ∫¥â«¬¿“«–∫’∫§—Èπ °¥¥—π ¢—¥·¬âß ¢—¥¢âÕß ¡’§«“¡∫°æ√àÕß ‰¡à
 ¡∫Ÿ√≥å„πµ—«‡Õß ¢“¥·°àπ “√·≈–§«“¡‡∑’Ë¬ß·∑â ‰¡àÕ“®„Àâ§«“¡æ÷ßæÕ„®
‡µÁ¡Õ‘Ë¡·∑â®√‘ß æ√âÕ¡∑’Ë®–°àÕªí≠À“  √â“ß§«“¡∑ÿ°¢å¢÷Èπ¡“‰¥â‡ ¡Õ ∑—Èß∑’Ë
‡°‘¥‡ªìπªí≠À“¢÷Èπ·≈â« ·≈–∑’ËÕ“®‡°‘¥‡ªìπªí≠À“¢÷Èπ¡“ ‡¡◊ËÕ„¥‡¡◊ËÕÀπ÷Ëß„π
√Ÿª„¥√ŸªÀπ÷Ëß ·°àºŸâ∑’Ë¬÷¥µ‘¥∂◊Õ¡—Ëπ‰«â¥â«¬Õÿª“∑“π
 ¡ÿ∑—¬ ·ª≈«à“ ‡Àµÿ‡°‘¥·Ààß∑ÿ°¢å À√◊Õ “‡Àµÿ„Àâ∑ÿ°¢å‡°‘¥¢÷Èπ ‰¥â·°à
§«“¡Õ¬“°∑’Ë¬÷¥∂◊Õ‡Õ“µ—«µπ‡ªìπ∑’Ëµ—Èß ‚¥¬Õ“°“√∑’Ë‡√“ ÷´Ëß®–‡ æ‡ «¬ ∑’Ë
®–‰¥â®–‡ªìπ ®–‰¡à‡ªìπÕ¬à“ßπ—ÈπÕ¬à“ßπ’È ∑”„Àâ™’«‘µ∂Ÿ°∫’∫§—Èπ¥â«¬§«“¡‡√à“√âÕπ
À√◊Õ§«“¡§—∫¢âÕßµ‘¥¢—¥„π√Ÿª„¥√ŸªÀπ÷ËßÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“
π‘‚√∏ ·ª≈«à“ §«“¡¥—∫∑ÿ°¢å ‰¥â·°à¿“«–∑’Ë‡¢â“∂÷ß ‡¡◊ËÕ°”®—¥
Õ«‘™™“ ”√Õ°µ—≥À“ ‘Èπ·≈â« ‰¡à∂Ÿ°µ—≥À“¬âÕ¡„®À√◊Õ©ÿ¥≈“°‰ª ‰¡à∂Ÿ°
∫’∫§—Èπ¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°°√–«π°√–«“¬ §«“¡‡∫◊ËÕÀπà“¬ À√◊Õ§«“¡§—∫¢âÕß
 ˆ æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ¯˘Û - ˘ÚÛ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 21
µ‘¥¢—¥Õ¬à“ß„¥Ê À≈ÿ¥æâπ‡ªìπÕ‘ √– ª√– ∫§«“¡ ÿ¢∑’Ë∫√‘ ÿ∑∏‘Ï  ß∫
ª≈Õ¥‚ª√àß ‚≈àß‡∫“ ºàÕß„  ‡∫‘°∫“π ‡√’¬° —ÈπÊ «à“π‘ææ“π
¡√√§ ·ª≈«à“ªØ‘ª∑“∑’Ëπ”‰ª Ÿà§«“¡¥—∫∑ÿ°¢å À√◊Õ¢âÕªØ‘∫—µ‘„Àâ
∂÷ß§«“¡¥—∫∑ÿ°¢å ‰¥â·°àÕ√‘¬¡√√§¡’Õß§å ¯  À√◊Õ∑“ßª√–‡ √‘∞ ¡’Õß§åª√–°Õ∫
¯ §◊Õ
À¡«¥ªí≠≠“  —¡¡“∑‘Ø∞‘ ¡’§«“¡‡ÀÁπ™Õ∫
 —¡¡“ —ß°—ªª– ¥”√‘™Õ∫
À¡«¥»’≈  —¡¡“«“®“ ¡’«“®“™Õ∫
 —¡¡“°—¡¡—πµ– ª√–æƒµ‘™Õ∫
 —¡¡“Õ“™’«– ¡’°“√‡≈’È¬ß™’æ™Õ∫
À¡«¥ ¡“∏‘  —¡¡“«“¬“¡– ¡’§«“¡‡æ’¬√™Õ∫
 —¡¡“ µ‘ ¡’°“√√–≈÷°√Ÿâ™Õ∫
 —¡¡“ ¡“∏‘ ¡’§«“¡µ—Èß¡—Ëπ™Õ∫
Õ√‘¬¡√√§ ¡’Õß§å ¯ π’È§◊Õ ¡—™¨‘¡“ªØ‘ª∑“ ‡æ√“–‡ªìπ∑“ß “¬
°≈“ß ÷´Ëß¥”‡π‘π‰ªæÕ¥’∑’Ë®–„Àâ∂÷ßπ‘‚√∏ ‚¥¬‰¡àµ‘¥¢âÕßÀ√◊Õ‡Õ’¬ß‰ªÀ“
∑’Ë ÿ¥ ÕßÕ¬à“ß §◊Õ§«“¡À¡°¡ÿàπ„π°“¡ ÿ¢ ·≈–°“√ª√–°Õ∫§«“¡
≈”∫“°·°àµπ ∫’∫§—Èπ∑√¡“πµπ‡Õß„Àâ‡¥◊Õ¥√âÕπ
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„πÀπ—ß ◊Õ«‘∂’·Ààß§«“¡√Ÿâ·®âß¢Õßæ√–Õ“®“√¬åª√“‚¡∑¬å ª“‚¡™⁄‚™˜
‰¥â°≈à“«∂÷ßÕ√‘¬ —®®å·Ààß®‘µ¢Õßæ√–√“™«ÿ≤“®“√¬å (À≈«ßªŸÉ¥Ÿ≈¬å Õµÿ‚≈)
‰«â«à“
ç®‘µ∑’Ë àßÕÕ°πÕ° ‡ªìπ ¡ÿ∑—¬
º≈Õ—π‡°‘¥®“°®‘µ∑’Ë àßÕÕ°πÕ° ‡ªìπ∑ÿ°¢å
®‘µ‡ÀÁπ®‘µÕ¬à“ß·®à¡·®âß ‡ªìπ¡√√§
º≈Õ—π‡°‘¥®“°®‘µ‡ÀÁπ®‘µÕ¬à“ß·®à¡·®âß ‡ªìππ‘‚√∏é
Õπ÷Ëß µ“¡ ¿“æ∑’Ë·∑â®√‘ß¢Õß®‘µ ¬àÕ¡ àßÕÕ°πÕ°‡æ◊ËÕ√—∫Õ“√¡≥å
π—ÈπÊ ‚¥¬∏√√¡™“µ‘¢Õß¡—π‡Õß °Á·µà«à“∂â“®‘µ àßÕÕ°πÕ° ‰¥â√—∫Õ“√¡≥å
·≈â«®‘µ‡°‘¥À«—Ëπ‰À« À√◊Õ‡°‘¥°√–‡æ◊ËÕ¡‰ªµ“¡Õ“√¡≥åπ—Èπ‡ªìπ ¡ÿ∑—¬
º≈Õ—π‡°‘¥®“°®‘µÀ«—Ëπ‰À« À√◊Õ°√–‡æ◊ËÕ¡‰ªµ“¡Õ“√¡≥åπ—ÈπÊ ‡ªìπ∑ÿ°¢å
∂â“®‘µ∑’Ë àßÕÕ°πÕ° ‰¥â√—∫Õ“√¡≥å·≈â« ·µà‰¡àÀ«—Ëπ‰À« À√◊Õ‰¡à°√–‡æ◊ËÕ¡
‰ªµ“¡Õ“√¡≥åπ—ÈπÊ ¡’ µ‘Õ¬ŸàÕ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ‡ªìπ¡√√§
º≈Õ—π‡°‘¥®“°®‘µ‰¡àÀ«—Ëπ‰À« À√◊Õ‰¡à°√–‡æ◊ËÕ¡ ‡æ√“–¡’ µ‘Õ¬Ÿà
Õ¬à“ß ¡∫Ÿ√≥å ‡ªìππ‘‚√∏
æ√–Õ√‘¬‡®â“∑—ÈßÀ≈“¬¡’®‘µ‰¡à àßÕÕ°πÕ° ®‘µ‰¡àÀ«—Ëπ‰À« ®‘µ‰¡à
°√–‡æ◊ËÕ¡ ‡ªìπ«‘À“√∏√√¡
 ˜ «‘∂’·Ààß§«“¡√Ÿâ·®âß Àπâ“ Ò˜ - ¯
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 23
 µ‘„π∞“π–Õ—ªª¡“∑∏√√¡¯
æÿ∑∏∏√√¡‡πâπ§«“¡ ”§—≠¢Õß µ‘‡ªìπÕ¬à“ß¡“°„π°“√ªØ‘∫—µ‘∑ÿ°
¢—Èπ °“√¥”‡π‘π™’«‘µÀ√◊Õ°“√ª√–æƒµ‘ªØ‘∫—µ‘‚¥¬¡’ µ‘°”°—∫Õ¬Ÿà‡ ¡Õπ—Èπ ¡’™◊ËÕ
‡√’¬°‚¥¬‡©æ“–«à“Õ—ªª¡“∑ À√◊Õ§«“¡‰¡àª√–¡“∑ À¡“¬∂÷ß°“√‡ªìπÕ¬Ÿà
‚¥¬‰¡à¢“¥ µ‘ ¥—ßæÿ∑∏æ®πå∑’Ë∑√ßµ√— «à“
ç‡√“‰¡à‡≈Áß‡ÀÁπ∏√√¡Õ◊Ëπ·¡â —°Õ¬à“ßÀπ÷Ëß ∑’Ë‡ªìπ‡Àµÿ
„Àâ°ÿ»≈∏√√¡∑’Ë¬—ß‰¡à‡°‘¥ ‡°‘¥¢÷ÈπÀ√◊Õ„ÀâÕ°ÿ»≈∏√√¡∑’Ë‡°‘¥
¢÷Èπ·≈â«‡ ◊ËÕ¡‰ª ‡À¡◊Õπ§«“¡‰¡àª√–¡“∑‡≈¬ ‡¡◊ËÕ‰¡àª√–¡“∑
·≈â«°ÿ»≈∏√√¡∑’Ë¬—ß‰¡à‡°‘¥ ¬àÕ¡‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–Õ°ÿ»≈∏√√¡∑’Ë
‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«¬àÕ¡‡ ◊ËÕ¡‰ªé
ç‡√“‰¡à‡≈Áß‡ÀÁπ∏√√¡Õ◊Ëπ·¡â —°Õ¬à“ß ∑’Ë‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ
ª√–‚¬™πå¬‘Ëß„À≠à...∑’Ë‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ§«“¡¥”√ß¡—Ëπ ‰¡à‡ ◊ËÕ¡ Ÿ≠
‰¡àÕ—πµ√∏“π·Ààß —∑∏√√¡ ‡À¡◊Õπ§«“¡‰¡àª√–¡“∑‡≈¬é
·¡âªí®©‘¡«“®“ §◊Õæ√–¥”√— §√—Èß ÿ¥∑â“¬¢Õß ¡‡¥Á®æ√– —¡¡“
 —¡æÿ∑∏‡®â“ ‡¡◊ËÕ®–‡ ¥Á®¥—∫¢—π∏ª√‘π‘ææ“π °Á‡ªìπæ√–¥”√— „π‡√◊ËÕß
Õ—ª¡“∑∏√√¡ ¥—ßπ’È
ç ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬∑’Ë‡ªìπªí®®—¬ª√ÿß·µàß¢÷Èπ ¬àÕ¡¡’§«“¡
‡ ◊ËÕ¡ ‘Èπ‰ª‡ªìπ∏√√¡¥“ ∑à“π∑—ÈßÀ≈“¬®ß¬—ßª√–‚¬™πå∑’Ë
¡ÿàßÀ¡“¬„Àâ ”‡√Á®¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑é
 ¯ æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ¯Ù - ¯˜
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·≈–∑√ßµ√—  Õπ„Àâ √â“ßÕ—ªª¡“∑‚¥¬°“√¥”√ß µ‘«à“
ç¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬ ‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬ §«√ √â“ßÕ—ªª¡“∑‚¥¬∞“π– Ù §◊Õ
Ò. ®ß≈–°“¬∑ÿ®√‘µ ®ß‡®√‘≠°“¬ ÿ®√‘µ ·≈–®ßÕ¬à“ª√–¡“∑„π°“√
(∑—Èß Õß) π—Èπ
Ú. ®ß≈–«®’∑ÿ®√‘µ ®ß‡®√‘≠«®’ ÿ®√‘µ ·≈–®ßÕ¬à“ª√–¡“∑„π°“√
(∑—Èß Õß) π—Èπ
Û. ®ß≈–¡‚π∑ÿ®√‘µ ®ß‡®√‘≠¡‚π ÿ®√‘µ ·≈–®ßÕ¬à“ª√–¡“∑„π
°“√ (∑—Èß Õß) π—Èπ
Ù. ®ß≈–¡‘®©“∑‘∞‘ ®ß‡®√‘≠ —¡¡“∑‘∞‘ ·≈–®ßÕ¬à“ª√–¡“∑„π°“√
(∑—Èß Õß) π—Èπé
„π‡¡◊ËÕ¿‘°…ÿ ≈–°“¬∑ÿ®√‘µ ‡®√‘≠°“¬ ÿ®√‘µ œ≈œ ≈–¡‘®©“∑‘∞‘ ‡®√‘≠
 —¡¡“∑‘∞‘·≈â« ‡∏Õ¬àÕ¡‰¡àÀ«“¥°≈—«µàÕ§«“¡µ“¬∑’Ë®–¡’¢â“ßÀπâ“
ç¿‘°…ÿ∑—ÈßÀ≈“¬ ¿‘°…ÿ§«√ √â“ßÕ—ªª¡“∑ §◊Õ°“√√—°…“„®¥â«¬ µ‘
‚¥¬µπ‡Õß„π∞“π– Ù §◊Õ
Ò. ®‘µ¢Õß‡√“ Õ¬à“µ‘¥„®„π∏√√¡∑’Ë™«π„Àâ‡°‘¥§«“¡µ‘¥„®
Ú. ®‘µ¢Õß‡√“ Õ¬à“¢—¥‡§◊Õß„π∏√√¡∑’Ë™«π„Àâ‡°‘¥§«“¡¢—¥‡§◊Õß
Û. ®‘µ¢Õß‡√“ Õ¬à“À≈ß„π∏√√¡∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡À≈ß
Ù. ®‘µ¢Õß‡√“ Õ¬à“¡—«‡¡“„π∏√√¡∑’Ë™«π„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—«‡¡“é
À≈—°Õ—ªª¡“∑∏√√¡π’È ‡ªìπÀ≈—°∏√√¡∑’ËÕ“®“√¬åÕ—¡√“  “¢“°√ ‰¥â
π”¡“„™â‡ªìπ®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ„π°“√Ωñ°‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ „π°√–∫«π°“√Ωñ°
Õ∫√¡§√—Èßπ’È
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 25
À≈—°°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“˘
°“√‡®√‘≠ µ‘∑’Ë®–°≈à“«∂÷ßµàÕ‰ªπ’ÈÀ¡“¬∂÷ß°“√‡®√‘≠«‘ªí  π“ ·≈–
®–‡πâπ°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π ‡æ√“–‡ªìπ°“√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë Õ¥§≈âÕß
°—∫§«“¡‡ªìπ®√‘ß¢Õß™’«‘µ ´÷Ëß¡’Õ“√¡≥åÀ√◊Õ ‘Ëß∑’Ë®‘µ√—∫√Ÿâ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß
µ≈Õ¥‡«≈“ §◊Õ∫“ß§√—Èßµ“‡ÀÁπ√Ÿª ∫“ß§√—ÈßÀŸ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß ∫“ß§√—Èß®¡Ÿ°‰¥â°≈‘Ëπ
∫“ß§√—Èß≈‘Èπ√—∫√  ∫“ß§√—Èß°“¬√—∫ —¡º—  ·≈–∫“ß§√—Èß„®√—∫∏√√¡“√¡≥å „π
™’«‘µ®√‘ß‡√“®÷ß‡≈◊Õ°Õ“√¡≥å°√√¡∞“π‰¡à‰¥â ‡™àπ®–√Ÿâ°“¬Õ¬à“ß‡¥’¬« À√◊Õ
®–√Ÿâ®‘µÕ¬à“ß‡¥’¬«
°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—ππ—Èπ À“°Õ“√¡≥å√Ÿªπ“¡Õ¬à“ß„¥
ª√“°Ø∑“ß∑«“√„¥ °Áæ÷ß„™âÕ“√¡≥åπ—Èπ‡ªìπÕ“√¡≥å‡®√‘≠«‘ªí  π“‰ª‰¥â‡≈¬
‚¥¬‰¡à¡’√Ÿª·∫∫«‘∏’°“√∑’Ëµ“¬µ—««à“µâÕß°”Àπ¥Õ¬à“ß‰√ ‡æ’¬ß¡’‡ß◊ËÕπ‰¢
¢âÕ„¥¢âÕÀπ÷Ëß„π ˆ ª√–°“√ µàÕ‰ªπ’È§◊Õ
Ò) µâÕß√Ÿâ√Ÿªπ“¡∑’Ë°”≈—ßª√“°Ø∑“ßµ“ ÀŸ ®¡Ÿ° ≈‘Èπ °“¬ ·≈–„®
¥â«¬®‘µ∑’Ë¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠–
Ú) µâÕß√Ÿâ√Ÿªπ“¡¥â«¬®‘µ∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ ¡’ —¡¡“ ¡“∏‘
Û) µâÕß√Ÿâ√Ÿªπ“¡‚¥¬¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«
Ù) µâÕß√Ÿâ√Ÿªπ“¡¥â«¬§«“¡‰¡àÀ≈ß §◊Õ‰¡àÀ≈ß¥Ÿ À≈ßøíß À≈ß§¡
À≈ß≈‘È¡√  À≈ß —¡º—  ·≈–À≈ßπ÷°§‘¥ª√ÿß·µàß∑“ß„®
 ˘ Õ“»—¬·π«∑“ß·≈–√“¬≈–‡Õ’¬¥®“° ç°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—πé „πÀπ—ß ◊Õª√–∑’ª àÕß
∏√√¡¢Õßæ√–Õ“®“√¬åª√“‚¡∑¬å ª“‚¡™⁄™“ ‚¥¬§—¥¢âÕ§«“¡∫“ß à«π¡“ µ—¥¢âÕ§«“¡
√“¬≈–‡Õ’¬¥∫“ß à«πÕÕ°‰ª∫â“ß ·µà„π à«π∑’Ë§—¥¡“‰¡à‰¥â¡’°“√¥—¥·ª≈ß·°â‰¢·µàª√–°“√„¥ ‡æ◊ËÕ
§ß‰«â´÷Ëß§«“¡∂Ÿ°µâÕßµ√ßµ“¡À≈—°°“√ªØ‘∫—µ‘
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ı) µâÕß√Ÿâ√Ÿªπ“¡¥â«¬®‘µ∑’Ëª√“»®“°µ—≥À“ ˆ ª√–°“√ §◊Õ
ª√“»®“°§«“¡∑–¬“πÕ¬“°„π√Ÿª ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ √  ‚ºØ∞—ææ– ( —¡º— )
·≈–∏—¡¡“√¡≥å
ˆ) µâÕß√Ÿâ√Ÿªπ“¡Õ¬à“ß ç —°«à“√Ÿâé §◊Õ‰¡à∑” ‘Ëß„¥À≈—ß®“°°“√√Ÿâ
(‡™àπ‰¡à·∑√°·´ß®‘µ·≈–Õ“√¡≥å √Ÿâ·≈â«®∫Õ¬Ÿà·§à√Ÿâπ—Èπ ‰¡à∑”°√–∑—Ëß°“√
æ¬“¬“¡≈–Õ°ÿ»≈∏√√¡ ·≈–°“√æ¬“¬“¡ √â“ß·≈–√—°…“°ÿ»≈∏√√¡ ª≈àÕ¬
„Àâ ¿“«∏√√¡∑—ÈßÀ≈“¬π—Èπ‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë‡¢“‡ªìπ ‡æ’¬ß·µà¡’ µ‘µ“¡√Ÿâ‡¢“‰ª
¥â«¬®‘µ∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ‡ªìπ°≈“ß‡∑à“π—Èπ)
 ¿“«–∑—Èß ˆ ª√–°“√π’È ¡’‡π◊ÈÕÀ“‡ªìπÕ—π‡¥’¬«°—π µà“ß°—π·µà
∂âÕ¬§”·≈–·ßà¡ÿ¡∑’Ë¡Õß‡∑à“π—Èπ §◊Õ®‘µ∑’Ë¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠– ®–µâÕßª√–°Õ∫
¥â«¬ —¡¡“ ¡“∏‘‡ ¡Õ ®‘µ∑’Ë¡’ —¡¡“ ¡“∏‘°Á¬àÕ¡µ—Èß¡—Ëπ Õ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕ°—∫µ—«
À√◊Õ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ®‘µ∑’Ë√Ÿâ ÷°µ—«°Á§◊Õ®‘µ∑’Ë‰¡àÀ≈ßµ“¡Õ“√¡≥å ®‘µ∑’Ë‰¡à
À≈ßµ“¡Õ“√¡≥å°Á§◊Õ‰¡à∂Ÿ°µ—≥À“º≈—°¥—π ·≈–®‘µ∑’Ë¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠– ¡’
 —¡¡“ ¡“∏‘ ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ¡’§«“¡‰¡àÀ≈ß À√◊Õ‰¡à∂Ÿ°µ—≥À“º≈—°¥—π °Á
¬àÕ¡ —°«à“√ŸâÕ“√¡≥å‰¥âµ√ßµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß
‡¡◊ËÕ„¥ºŸâªØ‘∫—µ‘ “¡“√∂√Ÿâ√Ÿªπ“¡¥â«¬®‘µ∑’Ë¡’ ¿“«∏√√¡‡À≈à“π’È °Á
¬àÕ¡ “¡“√∂®”·π°√Ÿªπ“¡Õ—π‡ªìπÕ“√¡≥åª√¡—µ∂å °—∫§«“¡π÷°§‘¥ª√ÿß
·µàßÀ√◊Õ ¡¡ÿµ‘∫—≠≠—µ‘ÕÕ°®“°°—π‰¥â ‡¡◊ËÕ√ŸâÕ“√¡≥åª√¡—µ∂å‰¥â·≈â« ®–æ∫
§«“¡®√‘ß«à“√Ÿªπ“¡‰¡à„™àµ—«µπ¢Õßµπ §«“¡‡ÀÁπº‘¥«à“√Ÿªπ“¡‡ªìπµπ ·≈–
§«“¡¬÷¥∂◊Õ√Ÿªπ“¡°Á®–∂Ÿ°∑”≈“¬‰ªµ“¡≈”¥—∫ ·≈â«§«“¡∑ÿ°¢å‡æ√“–
§«“¡¬÷¥¡—Ëπ«à“√Ÿªπ“¡‡ªìπµπ°Á®–À¡¥‰ª
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 27
„π°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π
µâÕß¡’æ◊Èπ∞“πµà“ßÊ §◊Õ
Ò. »’≈ : æ◊Èπ∞“π∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫¡πÿ…¬å
°àÕπ°“√‡®√‘≠ µ‘ ‰¡à«à“®–‡ªìπ°“√‡®√‘≠ µ‘µ“¡√Ÿª·∫∫ À√◊Õ
°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π  ‘Ëß∑’Ë®”‡ªìπ·≈–¢“¥‰¡à‰¥â°Á§◊Õ°“√√—°…“»’≈
‡æ√“–»’≈‡ªìπ‡§√◊ËÕß°—Èπ‰¡à„ÀâºŸâªØ‘∫—µ‘µ°‰ª Ÿà§«“¡™—Ë«À¬“∫ ∑“ß°“¬ ·≈–
«“®“ ·≈–‡ªìπ‡§√◊ËÕßπ”§«“¡ ß∫√à¡‡¬Áπ¡“ Ÿà®‘µ„®¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘ Õ—π‡Õ◊ÈÕ
µàÕ°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡„π¢—Èπ ŸßµàÕ‰ª
ºŸâªØ‘∫—µ‘§«√™”√–®‘µ„®„ÀâÀ¡¥®¥®“°‡§√◊ËÕß°—ß«≈ ¥â«¬°“√µ—Èß„®
ß¥‡«âπ°“√∑”∫“ª ß¥Õ°ÿ»≈Õ¬à“ßπâÕ¬ ı ª√–°“√ §◊Õ°“√ ¡“∑“π»’≈ ı
Ú.  —¡¡“ ¡“∏‘ : ‡ß◊ËÕπ‰¢∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫ºŸâ‡®√‘≠ µ‘
‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠≠“
πÕ°®“°°“√√—°…“»’≈Õ—π‡ªìπ‡√◊ËÕß ’≈ ‘°¢“·≈â« ºŸâªØ‘∫—µ‘®”‡ªìπ
µâÕßΩñ°®‘µ„Àâæ√âÕ¡  ”À√—∫°“√‡®√‘≠«‘ªí  π“Õ—π‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß®‘µµ ‘°¢“
¥â«¬... ®‘µµ ‘°¢“‡ªìπ§” Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ ∂â“‰¡à„™à ‘Ëß®”‡ªìπ·≈â«
æ√–æÿ∑∏‡®â“§ß‰¡à∑√ß Õπ‰«â... ‡√◊ËÕß®‘µµ ‘°¢“‡ªìπ ‘Ëß®”‡ªìπ¡“°∑’Ë®–
µâÕß‡√’¬π√Ÿâ ·≈–≈ß¡◊Õæ—≤π“®‘µ„Àâ‡°‘¥ —¡¡“ ¡“∏‘ À√◊Õ§«“¡µ—Èß¡—Ëπ¢Õß®‘µ
À√◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“ ‡æ◊ËÕ«à“‡¡◊ËÕ‡«≈“∑’Ë µ‘√–≈÷°√ŸâÕ“√¡≥å·≈â« ®‘µ®–‰¥â
‡ªìπ°≈“ß·≈–‰¡àÀ≈ßÕ“√¡≥å ®÷ß®–‡°‘¥ªí≠≠“√Ÿâ≈—°…≥–¢ÕßÕ“√¡≥å‰¥â
µ√ßµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß À“°®‘µ¢“¥ —¡¡“ ¡“∏‘§◊Õ‰¡àµ—Èß¡—Ëπ ºŸâπ—Èπ®–‰¡à¡’
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∑“ß‡®√‘≠ µ‘„Àâ‡°‘¥ªí≠≠“‰¥â‡≈¬ ∑—Èßπ’ÈÕ“°“√¢Õß®‘µ∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ¡’ ¡“∏‘®–
µ√ß°—∫§” Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“∑’Ë«à“ ç¿‘°…ÿπ—Èπ‡¡◊ËÕ®‘µ‡ªìπ ¡“∏‘∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
ºàÕß·ºâ«‰¡à¡’°‘‡≈  ª√“»®“°Õÿª°‘‡≈  ÕàÕπ §«√·°à°“√ß“πµ—Èß¡—Ëπ ‰¡à
À«—Ëπ‰À« Õ¬à“ßπ’È¬àÕ¡‚πâ¡®‘µ‰ª‡æ◊ËÕ≠“π∑— π–é
«‘∏’°“√ßà“¬Ê Õ¬à“ßÀπ÷Ëß„π°“√Ωñ° ¡“∏‘§◊Õ °“√À—¥ —ß‡°µ§«“¡
‰¡àµ—Èß¡—Ëπ¢Õß®‘µ‚¥¬
Ò) ‡∫◊ÈÕßµâπ∑”„®„Àâ ∫“¬Ê ·≈â«¡’ µ‘√–≈÷°√ŸâÕ¬Ÿà„πÕ“√¡≥åÕ—π‡¥’¬«
Õ—π‰¡à¬—Ë«°‘‡≈  ‡™àπ °“√§‘¥∂÷ß§ÿ≥¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“ §ÿ≥¢Õßæ√–∏√√¡
§ÿ≥¢Õßæ√– ß¶å À√◊Õ§‘¥∂÷ß§ÿ≥ß“π§«“¡¥’ ‡™àπ∑“πÀ√◊Õ»’≈Õ—π‰¡à¥à“ßæ√âÕ¬
¢Õßµπ À√◊Õ®–„™â°“√∫√‘°√√¡¿“«π“ ‡™àπ ∫√‘°√√¡æÿ∑‚∏ À√◊Õ®–µ“¡√Ÿâ
≈¡À“¬„® √ŸâÕ“°“√¬◊π ‡¥‘π π—Ëß πÕπ √Ÿâ°“√§Ÿâ‡À¬’¬¥¡◊Õ √Ÿâ°“√¬°¬à“ß‡∑â“
√ŸâÕ“°“√æÕß¬ÿ∫¢Õß∑âÕß œ≈œ °Á‰¥â
Ú) ®“°π—Èπ„Àâ§Õ¬ —ß‡°µ®‘µ„®¢Õßµπ‡Õß‡ªìπ√–¬–Ê ®–æ∫«à“
∫“ß¢≥–®‘µ°Á√ŸâÕ¬Ÿà∑’ËÕ“√¡≥åÕ—π‡¥’¬«π—Èπ ∫“ß¢≥–®‘µ°ÁÀπ’‰ª®“°Õ“√¡≥åπ—Èπ
∫“ß¢≥–®‘µ°Á®¡·™àÕ¬Ÿà°—∫≈¡À“¬„® ∫“ß¢≥–®‘µ°Á·¬°Õ¬Ÿàµà“ßÀ“°®“°
Õ“√¡≥åπ—Èπ ‡ªìπµâπ µ—«Õ¬à“ß‡™àπ‡√“°”Àπ¥≈¡À“¬„®Õ¬ŸàÕ¬à“ß ∫“¬Ê ·≈â«
 —ß‡°µ√Ÿâ∑—π®‘µ«à“∫“ß§√“«®‘µ°Á ß∫Õ¬Ÿà°—∫≈¡À“¬„® ∫“ß§√“«®‘µ°ÁÀπ’‰ª
√ŸâÕ“√¡≥åÕ◊Ëπ ∫“ß§√“«®‘µ°Á‡§≈◊ËÕπ‡¢â“‰ª‡æàß®âÕß®¡·™àÕ¬Ÿà°—∫≈¡À“¬„® ∫“ß
§√“«®‘µ°Á —°√Ÿâ«à“≈¡À“¬„®Õ¬ŸàÀà“ßÊ À√◊ÕÕ¬à“ß∫“ß§π‡¥‘π®ß°√¡ °Á„Àâ
‡¥‘πÕ¬à“ß ∫“¬Ê ·≈â« —ß‡°µ√Ÿâ∑—π®‘µ«à“∫“ß§√“«®‘µ°Á ß∫Õ¬Ÿà°—∫°“√‡¥‘π
∫“ß§√“«®‘µ°ÁÀπ’‰ª√ŸâÕ“√¡≥åÕ◊Ëπ ∫“ß§√“«®‘µ°Á‡§≈◊ËÕπ‡¢â“‰ª‡æàß®âÕß
®¡·™àÕ¬Ÿà°—∫‡∑â“ ∫“ß§√“«®‘µ°Á —°«à“√Ÿâ§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß°“¬Õ¬ŸàÀà“ßÊ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 29
«‘∏’°“√‡™àππ’È§≈â“¬Ê °—∫°“√µ°ª≈“ §◊Õ‡√“À“‡À¬◊ËÕ (Õ“√¡≥å
Õ—πÀπ÷Ëß) ¡“≈àÕª≈“ (®‘µ) ·µàµà“ß°—∫°“√µ°ª≈“µ√ß∑’Ë°“√µ°ª≈“π—Èπ
µâÕß°“√®—∫ª≈“  à«π∑’Ë‡√“Ωñ°À—¥°—ππ’ÈµâÕß°“√‡æ’¬ß·§à°“√√Ÿâ∑—π®‘µ∑’Ë
 àß à“¬‡§≈◊ËÕπ‰À«‰ª¡“‡∑à“π—Èπ‡Õß
Û) ‡¡◊ËÕΩñ°À—¥®π —ß‡°µ°‘√‘¬“Õ“°“√À√◊Õæƒµ‘°√√¡¢Õß®‘µ‰¥â·≈â«
°Á∑‘ÈßÕ“√¡≥å°√√¡∞“π‡¥‘¡‰¥â ·≈â«À—π¡“„™âÕ“√¡≥å°√√¡∞“π™π‘¥∑’Ë‰¡à
µâÕßµ—Èß„®°”Àπ¥ ‰¥â·°à √Ÿª ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ √  ‚ºØ∞—ææ– ·≈–∏—¡¡“√¡≥å
∑—Èßª«ßπ—Ëπ‡Õß ·≈â«·µàÕ“√¡≥å„¥®–ª√“°Ø‡¢â“¡“ Ÿà§«“¡√—∫√Ÿâ¢Õß®‘µ ‡™àπ
‡¡◊ËÕµ“‡ÀÁπ√Ÿª À√◊ÕÀŸ‰¥â¬‘π‡ ’¬ßÀ√◊Õ„®‡°‘¥§«“¡§‘¥‡√“°Á®– —ß‡°µ‡ÀÁπ«à“
∫“ß§√“«®‘µ°Á√Ÿâ ÷°µ—«Õ¬Ÿà ∫“ß§√“«®‘µ°ÁÀ≈ß‰ª¥Ÿ À√◊ÕÀ≈ß‰ªøíß À√◊Õ
À≈ß‰ª§‘¥‡À¡◊Õπ∑’Ë‡§¬À—¥ —ß‡°µ„π¢âÕ Ú) π—Ëπ‡Õß  ‘Ëß∑’Ëπà“Õ—»®√√¬å°Á§◊Õ
‡¡◊ËÕ„¥ºŸâªØ‘∫—µ‘¡’ µ‘√Ÿâ∑—π§«“¡‰¡àµ—Èß¡—Ëπ¢Õß®‘µ À√◊Õ√Ÿâ∑—π°‘√‘¬“Õ“°“√¢Õß®‘µ
‡¡◊ËÕπ—Èπ®‘µ®–‡°‘¥§«“¡µ—Èß¡—Ëπ¢÷Èπ¡“‡Õß™—Ë«¢≥– ‚¥¬‰¡àµâÕßæ¬“¬“¡ √â“ß
§«“¡µ—Èß¡—Ëπ¢÷Èπ¡“‡≈¬ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡∫“ß∑à“π “¡“√∂¢â“¡¡“À—¥√Ÿâ§«“¡‰¡à
µ—Èß¡—Ëπ¢Õß®‘µµ“¡∑’ËÕ∏‘∫“¬‰«â„π¢âÕπ’È‰¥â‡≈¬ ‚¥¬‰¡àµâÕß‡√‘Ë¡®“°¢âÕ Ò ·≈–
¢âÕ Ú °Á¡’
 ‘Ëß∑’Ë‡ªìπ»—µ√Ÿ ”§—≠¢Õß°“√ √â“ß§«“¡µ—Èß¡—Ëπ¢Õß®‘µ À√◊Õ°“√
 √â“ß —¡¡“ ¡“∏‘ À√◊Õ°“√ √â“ß§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‰¥â·°à
Ò. §«“¡„®≈Õ¬ / §«“¡‡º≈Õ / §«“¡‡À¡àÕ / §«“¡¢“¥ µ‘
‡æ√“–‡¡◊ËÕ„¥„®≈Õ¬ ‡¡◊ËÕπ—Èπ®‘µ„®¬àÕ¡‰¡àÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕ°—∫µ—« ®÷ß
√Ÿâ‡π◊ÈÕ√Ÿâµ—«À√◊Õ√Ÿâ°“¬√Ÿâ„®‰¡à‰¥â §«“¡„®≈Õ¬π—Èπ¡’À≈“¬√–¥—∫ ∂â“„®≈Õ¬
√ÿπ·√ß®–≈◊¡µ—«‰ª‡≈¬ ·¡â§‘¥Õ¬Ÿà°Á‰¡à∑√“∫«à“§‘¥Õ–‰√ §«“¡„®≈Õ¬„π
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√–¥—∫∑’Ë√Õß≈ß¡“°Á§◊Õ°“√À≈ß§‘¥ ºŸâπ—Èπ®–√Ÿâ‡√◊ËÕß∑’Ë§‘¥ ·µà‰¡à√Ÿâ°“¬‰¡à√Ÿâ„®
§◊Õ‰¡à√Ÿâ ¡¡ÿµ‘∫—≠≠—µ‘®÷ß‰¡à√Ÿâ√Ÿª/π“¡ °“¬„®Õ—π‡ªìπÕ“√¡≥åª√¡—µ∂å
Ú. °“√‡æàß®âÕß„ à√Ÿªπ“¡ / °“¬„® Õ—π‡°‘¥®“°§«“¡Õ¬“°®–
ªØ‘∫—µ‘∏√√¡
·∑â®√‘ß°“√ √â“ß§«“¡µ—Èß¡—Ëπ¢Õß®‘µ ¥â«¬°“√„™â µ‘µ“¡√Ÿâ
§«“¡‰¡àµ—Èß¡—ËπÀ√◊Õ°‘√‘¬“Õ“°“√µà“ßÊ ¢Õß®‘µπ—Èπ µâÕßΩñ°¥â«¬°“√µ“¡
 —ß‡°µ®‘µ„®Õ¬à“ß§àÕ¬‡ªìπ§àÕ¬‰ª ®–∑”¥â«¬§«“¡Õ¬“°‰¡à‰¥â ‡æ√“–∂â“¡’
§«“¡Õ¬“°‡®◊Õªπ ·∑π∑’ËºŸâªØ‘∫—µ‘®–¡’ µ‘µ“¡√Ÿâ‡∑à“∑—π®‘µ‰ªÕ¬à“ß ∫“¬Ê
°≈—∫®–‡°‘¥°“√¥—°®âÕß®‘µ Õ—π‡ªìπ°“√¥—°√Ÿâ‰¡à„™àµ“¡√Ÿâ ÷´ËßπÕ°®“°®‘µ®–
‰¡àµ—Èß¡—Ëπ ‰¡à¡’ —¡¡“ ¡“∏‘·≈â« ¬—ß®–‡°‘¥Õ“°“√‡æàß®âÕß°“¬ ‡æàß®âÕß„® ®π
‡°‘¥§«“¡·¢Áß §«“¡Àπ—° ·≈–§«“¡∑◊ËÕÊ ∑“ß°“¬·≈–∑“ß„® ÷´Ëß‰¡à„™à
Õ“°“√¢Õß®‘µ∑’Ë¡’ —¡¡“ ¡“∏‘À√◊Õ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«∑’Ë·∑â®√‘ß‡≈¬Õ’°¥â«¬
 ¿“«–¢Õß®‘µ∑’Ëµ—Èß¡—ËπÕ—π‡π◊ËÕß¡“®“°°“√¡’ µ‘√Ÿâ∑—π §«“¡
‰¡àµ—Èß¡—Ëπ¢Õß®‘µπ—Ëπ®–¡’≈—°…≥–‡™àπ‡¥’¬«°—∫∑’Ëæ√–æÿ∑∏‡®â“∑√ß· ¥ß‰«â
„π‡√◊ËÕß —¡¡“ ¡“∏‘π—Ëπ‡Õß §◊Õ¡’®‘µ‡ªìπ ¡“∏‘∫√‘ ÿ∑∏‘ÏºàÕß·ºâ« ‰¡à¡’°‘‡≈ 
ª√“»®“°Õÿª°‘‡≈  ÕàÕπ §«√·°à°“√ß“π µ—Èß¡—Ëπ ‰¡àÀ«—Ëπ‰À« ∂â“æŸ¥µ“¡
 ”π«π§√ŸÕ“®“√¬åæ√–ªÉ“°Á°≈à“«‰¥â«à“ ®‘µ‡ªìπºŸâ√Ÿâ ºŸâµ◊Ëπ ºŸâ‡∫‘°∫“π À√◊Õ
°≈à“«‰¥â«à“®‘µ„π¢≥–π—Èπ¡’§«“¡ ß∫√–ß—∫ ‡∫“ ÕàÕπ‚¬π §«√·°à°“√ß“π
§≈àÕß·§≈à« ·≈–´◊ËÕµ√ß πÕ°®“°π’È ®‘µ„π¢≥–π—Èπ®–¡’‡«∑π“‰¥â‡æ’¬ß
Ú Õ¬à“ß §◊Õ‚ ¡π— ‡«∑π“ ·≈–Õÿ‡∫°¢“‡«∑π“ ®‘µ™π‘¥∑’Ë°≈à“«¡“π’È·À≈–
‡ªìπ®‘µ∑’Ëæ√âÕ¡ ”À√—∫°“√‡®√‘≠ªí≠≠“µàÕ‰ª
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 31
 √ÿª·≈â«‡¡◊ËÕ„¥√Ÿâ«à“®‘µ‰¡àµ—Èß¡—Ëπ À√◊ÕÀ≈ß‰ª∑“ß∑«“√∑—Èß ˆ
‡¡◊ËÕπ—Èπ®‘µ°Á®–µ—Èß¡—Ëπ™—Ë«¢≥–‚¥¬‰¡àµâÕß∫—ß§—∫ ·≈–‡¡◊ËÕ„¥®‘µµ—Èß¡—Ëπ ‡¡◊ËÕ
π—Èπ®‘µ®–Õ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕ°—∫µ—« ·≈–√Ÿâ‡π◊ÈÕ√Ÿâµ—« / √Ÿâ°“¬√Ÿâ„® / √Ÿâ√Ÿª√Ÿâπ“¡‰¥â ‡√“
°Áæ√âÕ¡·≈â«∑’Ë®–∑”«‘ªí  π“À√◊Õ‡®√‘≠ªí≠≠“ ‘°¢“µàÕ‰ª ‚¥¬„Àâ¡’ µ‘
µ“¡√Ÿâ√Ÿªπ“¡Õ¬Ÿà‡π◊ÕßÊ ¥â«¬®‘µ∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«µàÕ‰ª °Á®–‡ÀÁπ«à“
‡√“‰¡à¡’ ¡’·µà√Ÿª°—∫π“¡ √Ÿª‰¡à„™à‡√“ π“¡°Á‰¡à„™à‡√“ ·≈–‰¡à¡’‡√“„π∑’Ë
Õ◊Ëπ¿“¬πÕ°√Ÿªπ“¡¥â«¬ ∑—Èßπ’È§«“¡‡ªìπ‡√“‡°‘¥®“°°“√À≈ß§‘¥À√◊ÕÀ≈ß
„π ¡¡ÿµ‘∫—≠≠—µ‘π—Ëπ‡Õß ‡¡◊ËÕ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«‰¡àÀ≈ß§‘¥ °Á®– “¡“√∂√Ÿâ
√Ÿªπ“¡µ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß«à“‰¡à„™à‡√“°Á‰¥â„π∑’Ë ÿ¥
Õπ÷Ëß®‘µ∑’Ëµ—Èß¡—Ëππ—Èπ “¡“√∂∑√ßµ—«Õ¬Ÿà‰¥â‡æ’¬ß™—Ë«¢≥– —ÈπÊ
§◊ÕæÕ¡’ µ‘√Ÿâ∑—π®‘µ∑’ËÀ≈ß‰ª∑“ßµ“ ÀŸ ®¡Ÿ° ≈‘Èπ °“¬ ·≈–„®‡¡◊ËÕ„¥ ®‘µ°Á
®–µ—Èß¡—Ëπ·≈–√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“‡ÕßÕ¬à“ßÕ—µ‚π¡—µ‘„π¢≥–π—Èπ ·≈â«Õ’°·«â∫
‡¥’¬«µàÕ¡“®‘µ°ÁÀ≈ß‰ª°—∫Õ“√¡≥å„À¡àÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß ºŸâªØ‘∫—µ‘‰¡àµâÕßµ°„®
«à“‡√“√—°…“®‘µ„Àâµ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà‰¡à‰¥â ‡æ√“–§«“¡®√‘ß·≈â«®‘µ‡ªìπÕπ—µµ“ ‰¡à
Õ¬Ÿà„πÕ”π“®∫—ß§—∫¢ÕßºŸâ„¥∑—Èß ‘Èπ ‡æ’¬ß∑”§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«„Àâ‡°‘¥∫àÕ¬Ê ¥â«¬
°“√µ“¡√Ÿâ®‘µ∑’Ë‰¡àµ—Èß¡—Ëπ‡æ√“–À≈ß‰ª∑“ß∑«“√∑—Èß ˆ ‡π◊ÕßÊ µàÕ‰ª®‘µ°Á
®–µ—Èß¡—ËπÀ√◊Õ√Ÿâ ÷°µ—«‰¥â∂’Ë¢÷Èπ‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–À≈ßÀ√◊Õ‡º≈Õ —Èπ≈ß‡√◊ËÕ¬Ê
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°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π
‡¡◊ËÕ®‘µ¡’ —¡¡“ ¡“∏‘ À√◊Õ¡’§«“¡µ—Èß¡—Ëπ À√◊Õ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«·≈â«
ºŸâªØ‘∫—µ‘æ÷ßπâÕ¡®‘µ‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥ªí≠≠“¥â«¬°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π
´÷Ëß¡’À≈—°ªØ‘∫—µ‘∑’Ëßà“¬Ê ¥—ßπ’È§◊Õ
Ò. √ŸâÕ“√¡≥å°√√¡∞“π∑’Ë∂Ÿ°µâÕß Õ“√¡≥å¢Õß«‘ªí  π“§◊Õ√Ÿªπ“¡
/ °“¬„® ¥—ßπ—Èπ ‘Ëß∑’ËºŸâ‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π®–µâÕß¡’ µ‘§Õ¬√–≈÷°√Ÿâ
‡π◊ÕßÊ °Á§◊Õ√Ÿªπ“¡À√◊Õ°“¬°—∫„®¢Õßµπ‡Õß
Ú. √Ÿâ«‘∏’°“√µ“¡√Ÿâ°“¬·≈–µ“¡√Ÿâ„®∑’Ë∂Ÿ°µâÕß ¡’«‘∏’°“√¥—ßπ’È
Ú.Ò ºŸâªØ‘∫—µ‘µâÕß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‡æ√“–°“√µ“¡√Ÿâ°“¬À√◊Õ
„®®–∑”‰¡à‰¥â∂â“ºŸâªØ‘∫—µ‘‰¡à√Ÿâ ÷°µ—«‡™àπ
Ò) ¢“¥ µ‘ ≈◊¡‡π◊ÈÕ≈◊¡µ—« ≈◊¡°“¬≈◊¡„®
Ú) À≈ß‰ª„π§«“¡§‘¥ ≈◊¡µ“¡√Ÿâ°“¬À√◊Õ„®
Û) ‡æàß°“¬‡æàß„® ‡æ◊ËÕ§Õ¬¥—°¥Ÿ«à“®–¡’ ‘Ëß„¥‡°‘¥¢÷Èπ
∑“ß°“¬À√◊Õ∑“ß„®∫â“ß
Ú.Ú «‘∏’°“√µ“¡√Ÿâ°“¬¡’À≈—°ªØ‘∫—µ‘ßà“¬Ê §◊Õ ç„Àâ¡’§«“¡
√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–À“°°“¬¡’Õ“°“√Õ¬à“ß‰√ °Á√Ÿâ«à“°“¬¡’Õ“°“√Õ¬à“ßπ—Èπé ‡™àπ
°“¬Õ¬Ÿà„πÕ“°“√¬◊π °Á√Ÿâ ∫“¬Ê ∂÷ßÕ“°“√¢Õß√Ÿª¬◊π (‰¡àµâÕß™à«¬§‘¥«à“π’Ë
‡ªìπ√Ÿª¬◊π ‰¡à„™à‡√“¬◊π ·§à∑”¡π ‘°“√À√◊Õ√Ÿâ ÷° ∫“¬Ê ∂÷ß√Ÿª¬◊π ·¡â
°“√√Ÿâ√Ÿªπ“¡Õ◊ËπÊ °Á‡æ’¬ß¡π ‘°“√∂÷ß√Ÿªπ“¡π—ÈπÊ ‰¡àµâÕß§‘¥«à“π’Ë√Ÿª
π’Ëπ“¡·µàÕ¬à“ß„¥) À√◊Õ°“¬§Ÿâ°“¬‡À¬’¬¥ ‡À≈’¬«´â“¬·≈¢«“°Á√Ÿâ ∫“¬Ê «à“
°“¬¡’Õ“°“√Õ¬à“ßπ—ÈπÊ ∑—Èßπ’È‰¡àµâÕßµ“¡æ“°¬åÀ√◊Õ§‘¥∫√√¬“¬«à“√Ÿª°”≈—ß
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 33
¡’Õ“°“√Õ¬à“ßπ—ÈπÕ¬à“ßπ’È ¢Õ‡æ’¬ß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‰¡à≈◊¡µ—« ‰¡à‡Õ“·µà§‘¥
À√◊Õ‰¡à‡Õ“·µà‡æàß°“¬ °“¬π—Èπ¬àÕ¡· ¥ß§«“¡‡ªìπ®√‘ß∑’Ë‡¢“‡ªìπ‡æ’¬ß√Ÿª
‰¡à„™àµ—«‡√“ ÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπ‰¥â‰¡à¬“°‡≈¬
Ú.Û «‘∏’°“√µ“¡√Ÿâ„®¡’À≈—°ªØ‘∫—µ‘ßà“¬Ê §◊Õ ç„Àâ¡’§«“¡
√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–À“°®‘µ¡’Õ“√¡≥åÀ√◊Õ¡’Õ“°“√Õ¬à“ß‰√ °Á√Ÿâ«à“®‘µ¡’Õ“√¡≥åÀ√◊Õ
¡’Õ“°“√Õ¬à“ßπ—Èπé ‡™àπ®‘µ√Ÿâ ÷°À√◊Õ¡’Õ“√¡≥å‡ªìπ ÿ¢°Á√Ÿâ«à“®‘µ ÿ¢ (‰¡àµâÕß
™à«¬§‘¥«à“π’Ë‡ªìππ“¡ ÿ¢ ‰¡à„™à‡√“ ÿ¢) ®‘µ‡ªìπ∑ÿ°¢å°Á√Ÿâ«à“®‘µ∑ÿ°¢å ®‘µ‡©¬Ê
°Á√Ÿâ«à“®‘µ‡©¬Ê ®‘µ‚≈¿°Á√Ÿâ«à“®‘µ‚≈¿ ®‘µ‚°√∏°Á√Ÿâ«à“®‘µ‚°√∏ ®‘µÀ≈ß°Á√Ÿâ«à“
®‘µÀ≈ß ®‘µøÿÑß´à“π°Á√Ÿâ«à“®‘µøÿÑß´à“π ®‘µÀ¥ÀŸà°Á√Ÿâ«à“®‘µÀ¥ÀŸà œ≈œ À√◊Õ®‘µ
À≈ßÕ“√¡≥å°Á√Ÿâ«à“®‘µÀ≈ßÕ“√¡≥åÕ¬Ÿà (‡™àπ®‘µÀ≈ß‰ª (¥Ÿ√Ÿª) ∑“ßµ“°Á√Ÿâ«à“
®‘µÀ≈ß¥Ÿ ®‘µÀ≈ß‰ª (øíß‡ ’¬ß) ∑“ßÀŸ°Á√Ÿâ«à“®‘µÀ≈ßøíß ®‘µÀ≈ß∑“ß„®°Á√Ÿâ
Õ“°“√µ√ßµ“¡§«“¡‡ªìπ®√‘ß«à“®‘µÀ≈ß‰ª∑”Õ–‰√ ‡™àπ À≈ß„®≈Õ¬ À≈ß
§‘¥ À≈ßµ—Èß∑à“ªØ‘∫—µ‘ À≈ß· «ßÀ“Õ“√¡≥å À≈ß‡æàßÕ“√¡≥å À≈ß·°â‰¢
Õ“√¡≥å ‡ªìπµâπ) ∑—Èßπ’È‰¡àµâÕßµ“¡æ“°¬åÀ√◊Õ§‘¥∫√√¬“¬«à“®‘µ°”≈—ß¡’
Õ“√¡≥åÀ√◊ÕÕ“°“√Õ¬à“ßπ—ÈπÕ¬à“ßπ’È ¢Õ‡æ’¬ß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‰¡à≈◊¡µ—« ‰¡à
‡Õ“·µà§‘¥ À√◊Õ‰¡à‡Õ“·µà‡æàß®‘µÀ√◊ÕÕ“√¡≥å∑’Ë®‘µ‰ª√Ÿâ‡¢â“ ®‘µ·≈–§«“¡
√Ÿâ ÷°∑—ÈßÀ≈“¬„π®‘µ¬àÕ¡· ¥ß§«“¡‡ªìπ®√‘ß∑’Ë‡¢“‡ªìπ‡æ’¬ßπ“¡ ‰¡à„™àµ—«‡√“
ÕÕ°¡“„Àâ‡ÀÁπ‰¥â‰¡à¬“°‡≈¬ À“°®—∫À≈—°ªØ‘∫—µ‘‰¥â‡∑à“π—Èπ°Á‡®√‘≠ µ‘„π
™’«‘µª√–®”«—π‰¥â·≈â« §◊Õ„ÀâÀ¡—Ëπ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ·≈â«µ“¡√ŸâÕ“°“√∑“ß
°“¬·≈–∑“ß„®‡√◊ËÕ¬Ê ‰ª·∫∫‰¡àÀ«—ßº≈ ‡™àπ °“¬‰À«°Á√Ÿâ°“¬ ®‘µ‰À«°Á√Ÿâ
®‘µ ‡ªìπµâπ
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‰µ√ ‘°¢“
‰µ√ ‘°¢“π—Èπ∂◊Õ°—π«à“‡ªìπ√–∫∫°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡∑’Ë§√∫∂â«π
 ¡∫Ÿ√≥å À“°¡√√§‡ªìπ√–∫∫°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡∑—ÈßÀ¡¥„π·ßà‡π◊ÈÕÀ“©—π„¥
‰µ√ ‘°¢“°Á‡ªìπ√–∫∫°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡∑—ÈßÀ¡¥„π·ßà„™âß“πÒ ¥—ß∑’Ë∑à“π
æÿ∑∏∑“ ¿‘°¢ÿ°≈à“««à“ ‰µ√ ‘°¢“§◊Õ«‘∏’∑’Ë®–µ—¥Õÿª“∑“π À√◊Õ§«“¡¬÷¥µ‘¥
Ù ª√–°“√ §◊Õ §«“¡¬÷¥µ‘¥„π°“¡ §«“¡¬÷¥µ‘¥„π∑‘Ø∞‘À√◊Õ§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
∑’Ëµπ¡’Õ¬Ÿà‡¥‘¡Ê §«“¡¬÷¥µ‘¥„π«—µ√ªØ‘∫—µ‘∑’Ë¡ÿàßÀ¡“¬º‘¥∑“ß ·≈–§«“¡
¬÷¥¡—Ëπ‚¥¬§«“¡‡ªìπµ—«‡ªìπµπÒÒ ‰µ√ ‘°¢“π’Èπ‘¬¡æŸ¥°—π∑—Ë«‰ª«à“ ‡ªìπ
°“√»÷°…“‡√◊ËÕß»’≈  ¡“∏‘ ·≈–ªí≠≠“ ·µà∂â“Õ∏‘∫“¬µ“¡·∫∫·ºπ®–‡√’¬°‡ªìπ
 ’≈ ‘°¢“ ®‘µµ ‘°¢“ ·≈–ªí≠≠“ ‘°¢“ÒÚ §◊Õ
Ò)  ’≈ ‘°¢“  ‘°¢“§◊Õ»’≈Õ—π¬‘Ëß ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—µ‘ ”À√—∫Ωñ°Õ∫√¡
„π∑“ß§«“¡ª√–æƒµ‘Õ¬à“ß Ÿß ‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ„Àâ®‘µÕ¬Ÿà„π ¿“æ‡ªìπª°µ‘ ‰¡à
∂Ÿ°°‘‡≈ ™—Ë«À¬“∫§√Õ∫ß” æ√âÕ¡∑’Ë®–‡√’¬π√Ÿâ®‘µ„π¢—ÈπµàÕ‰ª
Ú) ®‘µµ ‘°¢“  ‘°¢“§◊Õ®‘µÕ—π¬‘Ëß ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—µ‘ ”À√—∫Ωñ°Õ∫√¡
®‘µ ‡æ◊ËÕ„Àâ®‘µæ√âÕ¡∑’Ë®–‡®√‘≠ªí≠≠“„π¢—Èπ°“√‡√’¬π√ŸâÕ√‘¬ —®®å
Ò æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ˆÒ
ÒÒ §Ÿà¡◊Õ¡πÿ…¬å Àπâ“ Ò˘ - ÒˆÙ
ÒÚ æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ˆÒ¯ - ˆÒ˘
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 35
Û) ªí≠≠“ ‘°¢“  ‘°¢“§◊Õªí≠≠“Õ—π¬‘Ëß ‡ªìπ¢âÕªØ‘∫—µ‘ ”À√—∫
Ωñ°Õ∫√¡ªí≠≠“‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ·®âßÕ¬à“ß Ÿß ´÷Ëß®‘µ®–√Ÿâ·®âßÕ√‘¬ —®®å‰¥â
°Á¥â«¬°“√‡®√‘≠«‘ªí  π“°√√¡∞“π Õ—π‡ªìπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ§«“¡‡ªìπ
®√‘ß¢Õß∑ÿ°¢åÀ√◊Õ√Ÿªπ“¡ / °“¬„® ®π®‘µ∑”≈“¬§«“¡¬÷¥∂◊Õ√Ÿªπ“¡≈ß‰¥â
·≈â« ®‘µ®÷ß®–‡¢â“∂÷ß§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘ÏÀ≈ÿ¥æâπ®“°Õ“ «°‘‡≈  ·≈–°Õß∑ÿ°¢å
∑—Èßª«ß‰¥âÕ¬à“ß∂“«√
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 µ‘ªíÆ∞“π
 µ‘ªíÆ∞“π ·ª≈«à“∑’Ëµ—Èß¢Õß µ‘ À√◊Õ°“√∑’Ë µ‘‡¢â“‰ªµ—ÈßÕ¬Ÿà À√◊Õ
¡’ µ‘°”°—∫Õ¬Ÿà °“√‡®√‘≠ µ‘ªíÆ∞“ππ’È‡ªìπ«‘∏’ªØ‘∫—µ‘∏√√¡∑’Ëπ‘¬¡°—π¡“° ·≈–
∂◊Õ«à“¡’æ√âÕ¡∑—Èß ¡∂–·≈–«‘ªí  π“„πµ—«ÒÛ ª√–°Õ∫¥â«¬
Ò. °“¬“πÿªí π“ °“√æ‘®“√≥“°“¬ À√◊Õµ“¡¥Ÿ√Ÿâ∑—π°“¬ ·∫àß
‡ªìπÀ≈“¬«‘∏’§◊Õ
- Õ“π“ª“π µ‘ °“√æ‘®“√≥“≈¡À“¬„®
- °”Àπ¥Õ‘√‘¬“∫∂ §◊Õ¬◊π ‡¥‘π π—Ëß πÕπ
-  —¡ª™—≠≠– §◊Õ°“√¡’§«“¡√Ÿâµ—«„πÕ‘√‘¬“∫∂¬àÕ¬ §◊Õ°“√
°√–∑”∑ÿ°Õ¬à“ß ·≈–§«“¡‡§≈◊ËÕπ‰À«∑ÿ°Õ¬à“ß
- ªØ‘°Ÿ≈¡π ‘°“√ §◊Õæ‘®“√≥“√à“ß°“¬¢Õßµπµ—Èß·µà»√’…–
®√¥ª≈“¬‡∑â“ ´÷Ëß¡’  à«πª√–°Õ∫∑’Ë‰¡à –Õ“¥µà“ßÊ ¡“°¡“¬¡“√«¡Ê Õ¬Ÿà
¥â«¬°—π
- ∏“µÿ¡π ‘°“√ §◊Õ°“√æ‘®“√≥“√à“ß°“¬¢Õßµπ ‚¥¬„Àâ
‡ÀÁπ·¬°ª√–‡¿∑‡ªìπ∏“µÿ Ù ·µà≈–Õ¬à“ßÊ
- π« ’«∂‘°“ §◊Õ¡Õß‡ÀÁπ»æ∑’ËÕ¬Ÿà„π ¿“æµà“ßÊ °—π ‚¥¬
√–¬–‡«≈“ ˘ √–¬–‡«≈“µ—Èß·µàµ“¬„À¡àÊ ‰ª®π∂÷ß°√–¥Ÿ°ºÿ ·≈â«„π·µà≈–
°√≥’π—Èπ„Àâ¬âÕπ¡“π÷°∂÷ß√à“ß°“¬
ÒÛ æÿ∑∏∏√√¡ Àπâ“ ¯Ò - ¯ÒÚ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 37
Ú. ‡«∑π“πÿªí  π“ °“√µ“¡¥Ÿ√Ÿâ∑—π‡«∑π“ §◊Õ‡¡◊ËÕ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°°Á¥’
∑ÿ°¢å°Á¥’ ‡©¬Ê °Á¥’ ∑’Ë‡®◊Õ¥â«¬Õ“¡‘  ( ‘Ëß≈àÕ„® À√◊Õ°“¡§ÿ≥ §◊Õ√Ÿª ‡ ’¬ß
°≈‘Ëπ √  ·≈– ‘Ëß —¡º— ∑“ß°“¬) °Á¥’ À√◊Õ∑’Ë‰¡à‡®◊Õ¥â«¬Õ“¡‘ °Á¥’ °Á√Ÿâ™—¥
µ“¡∑’Ë‡ªìπÕ¬Ÿà„π¢≥–π—ÈπÊ
Û. ®‘µµ“πÿªí  π“ °“√µ“¡¥Ÿ√Ÿâ∑—π®‘µ §◊Õ®‘µ¢Õßµπ„π¢≥–π—ÈπÊ
‡ªìπÕ¬à“ß‰√ ‡™àπ ¡’√“§– ‰¡à¡’√“§– ¡’‚∑ – ‰¡à¡’‚∑ – ¡’‚¡À– ‰¡à¡’
‚¡À– À¥ÀŸà øÿÑß´à“π ‡ªìπ ¡“∏‘ ‰¡à‡ªìπ ¡“∏‘ À≈ÿ¥æâπ ‰¡àÀ≈ÿ¥æâπ œ≈œ
°Á√Ÿâ™—¥µ“¡∑’Ë¡—π‡ªìπÕ¬Ÿà„π¢≥–π—ÈπÊ
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Ù. ∏—¡¡“πÿªí  π“ °“√µ“¡¥Ÿ√Ÿâ∑—π∏√√¡ §◊Õ
- π‘«√≥å ı ( ‘Ëß∑’Ë°’¥°—Èπ¢—¥¢«“ß°“√∑”ß“π¢Õß®‘µ) §◊Õ
°“¡©—π∑– (§«“¡Õ¬“°‰¥âÕ¬“°‡Õ“)
æ¬“∫“∑ (§«“¡¢—¥·§âπ‡§◊Õß„®)
∂’π¡‘∑∏– (§«“¡À¥ÀŸà‡´◊ËÕß´÷¡)
Õÿ∑∏—®®°ÿ°°ÿ®®– (§«“¡øÿÑß´à“π·≈–‡¥◊Õ¥√âÕπ„®)
«‘°‘°‘®©“ (§«“¡≈—ß‡≈ ß —¬)
- ¢—π∏å ı (√Ÿª ‡«∑π“  —≠≠“  —ß¢“√ «‘≠≠“≥)
- Õ“¬µπ–¿“¬„π ˆ §◊Õ µ“ ÀŸ ®¡Ÿ° ≈‘Èπ °“¬„® ·≈–
Õ“¬µπ–¿“¬πÕ° ˆ §◊Õ √Ÿª ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ √  ‚ºØ∞—ææ– ·≈–∏√√¡“√¡≥å
(Õ“√¡≥å∑’Ë‡°‘¥°—∫„®)
- ‚æ™¨ß§å ˜ §◊Õ  µ‘ (§«“¡√–≈÷°‰¥â) ∏—¡¡«‘®¬– (§«“¡
 Õ¥ àÕß∏√√¡) «‘√‘¬– (§«“¡‡æ’¬√) ªîµ‘ (§«“¡Õ‘Ë¡„®) ªí  —∑∏‘ (§«“¡
 ß∫„®·≈–Õ“√¡≥å)  ¡“∏‘ (§«“¡ µ—Èß„®¡—Ëπ) Õÿ‡∫°¢“ (§«“¡«“ß‡©¬)
- Õ√‘¬ —® §◊Õ √Ÿâ™—¥Õ√‘¬ —® Ù ·µà≈–Õ¬à“ßÊ µ“¡§«“¡‡ªìπ
®√‘ß«à“ §◊ÕÕ–‰√ ‡ªìπÕ¬à“ß‰√
À≈—°∏√√¡∑’Ë √ÿª¡“‚¥¬ —ß ‡¢ªπ’È§◊ÕÀ≈—°∏√√¡æ◊Èπ∞“π∑’Ë
‡°’Ë¬«¢âÕß°—∫°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ÷´Ëß¡’§«“¡≈–‡Õ’¬¥≈÷°´÷Èß ·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß
°—∫∏√√¡–¢âÕÕ◊ËπÊ „πæÿ∑∏∏√√¡Õ’°¡“°¡“¬ ®π‰¡à “¡“√∂∫√√¬“¬
‰«â„π∑’Ëπ’È‰¥â ºŸâ π„®»÷°…“µàÕ “¡“√∂§âπ§«â“À“§«“¡√Ÿâ‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â®“°
æ√–‰µ√ªîÆ° ÷´Ëß¡’°“√·ª≈‡ªìπ©∫—∫¿“…“‰∑¬·≈â« Àπ—ß ◊Õæÿ∑∏∏√√¡
¢Õßæ√–æ√À¡§ÿ≥“¿√≥å (ª.Õ.ª¬ÿµ⁄‚µ) ·≈–Àπ—ß ◊ÕÀ≈—°∏√√¡– ·≈–
§” Õπ¢Õß§√Ÿ∫“Õ“®“√¬åµà“ßÊ ∑’Ë¡’Õ¬Ÿà¡“°¡“¬
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 39
Ú
√Ÿª·∫∫
·≈–‡π◊ÈÕÀ“
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«—µ∂ÿª√– ß§å°“√Ωñ°Õ∫√¡
Ò. Ωñ°°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π ·≈–°“√µ√–Àπ—°√Ÿâ
§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õßµπ ´÷Ëß®–‡ªìπæ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠¬‘Ëß„π°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡
·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ´÷Ëß‡πâπ°“√æ—≤π“®‘µ·≈–ªí≠≠“∑’Ë·∑â®√‘ß¿“¬„πµπ
Ú. ∑”§«“¡‡¢â“„®À≈—°°“√æ◊Èπ∞“π¢Õßæÿ∑∏∏√√¡ ‚¥¬‡©æ“–
 à«π∑’Ë‡ªìπÀ≈—°™’Èπ”°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“
√Ÿª·∫∫°“√Ωñ°Õ∫√¡
‡ªìπ°“√Ωñ°‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“‡∫◊ÈÕßµâπ ‚¥¬º ¡º “π√–À«à“ß
°“√∫√√¬“¬∏√√¡ °“√∑”°‘®°√√¡Ωñ° µ‘ ·≈–Ωñ°°“√µ√–Àπ—°√Ÿâµπ‡Õß„π
™’«‘µª√–®”«—π√–À«à“ßÕ¬Ÿà„π°“√Õ∫√¡ ‚¥¬„™â‡«≈“√«¡ Û «—π µ“¡
°”Àπ¥°“√Ωñ°Õ∫√¡µàÕ‰ªπ’È
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 41
µ“√“ß°“√Ωñ°Õ∫√¡
«—π∑’Ë Ò
˘. - ˘.Òı π. π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π,  «¥¡πµå
˘.Òı - ˘.Û π. ∏√√¡∫√√¬“¬ ç µ‘·≈– ¡“∏‘é ·≈–
çªí®©‘¡‚Õ«“∑é («à“¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑)
˘.Û - Ò.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë Ò : «“¥√Ÿª çº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑é
Ò.Û - ÒÒ. π. æ—°
ÒÒ. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡∑’Ë Ú : çµ“¡À“æàÕ·¡àé
ÒÚ. - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
ÒÛ.Û - ÒÙ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë Û : ç‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß µ‘é
ÒÙ.Û - Òı. π. æ—°
Òı. - Ò˜. π.  √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ®“°°‘®°√√¡
Ò˜. - Ò˘.Û π. Õ“À“√‡¬Áπ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò˘.Û - ÚÒ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë  Ù ç‡ âπ∑“ß “¬∏√√¡é ºŸâ¡’
ª√– ∫°“√≥å∫√√¬“¬ª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘
∏√√¡
∫√√¬“¬∏√√¡ ç°“√∑”∑“πÕ¬à“ß¡’ªí≠≠“é ·≈–
ç§«“¡‡ªìπª°µ‘·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«é ·≈–‡µ√’¬¡µ—«
°àÕπ‡¥‘π∏ÿ¥ß§å
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«—π∑’Ë Ú
ˆ. - ¯. π. °‘®°√√¡∑’Ë ı ç‡¥‘π∏ÿ¥ß§åé
¯. - ˘.Û π. Õ“À“√‡™â“ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
˘.Û - Ò. π. ∏√√¡∫√√¬“¬
- π‘«√≥å ı ∏√√¡™“µ‘∑’Ë‡ªìπ‡§√◊ËÕß°—Èπ
- ‰µ√ ‘°¢“ »’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“
- ∑“ß “¬°≈“ß
- «‘À“√∏√√¡ ∑’Ëæ—°„®¢ÕßºŸâªØ‘∫—µ‘
Ò. - ÒÒ.Û π. ·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å ç‡¥‘π‰ªµ≈“¥é
ÒÒ.Û - ÒÚ. π. ∏√√¡∫√√¬“¬ ç°“√Ωñ° µ‘é
ÒÚ. - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π
ÒÛ.Û - ÒÙ.Û π. °‘®°√√¡∑’Ë ˆ : çºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâé
ÒÙ.Û - Òı. π. æ—°
Òı. - Ò˜. π. °‘®°√√¡∑’Ë ˜ : ç°“√æŸ¥·≈–°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘é
Ò˜. - Ò˘.Û π. Õ“À“√‡¬Áπ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
Ò˘.Û - ÚÒ.Û π. ∏√√¡∫√√¬“¬ ç¢—π∏å ı ·≈– Õ«‘™™“é
 π∑π“∏√√¡¬“¡§Ë” çªÿ®©“-«‘ —™π“ ªí≠À“∏√√¡é
«—π∑’Ë Û
ˆ. - ¯. π. ÕÕ°°”≈—ß°“¬¬“¡‡™â“
- ‡µ√’¬¡ à«πµà“ßÊ ¢Õß√à“ß°“¬
-  ÿ√‘¬π¡— °“√
- √”¡«¬®’π‡∫◊ÈÕßµâπ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 43
¯. - ˘.Û π. Õ“À“√‡™â“ / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
˘.Û - Ò.Û π. ∏√√¡∫√√¬“¬
- ‰µ√ ‘°¢“ ( ’≈ ‘°¢“ ®‘µµ ‘°¢“ ªí≠≠“ ‘°¢“)
- ∑∫∑«π∫∑‡√’¬π
Ò.Û - ÒÒ. π. æ—°
ÒÒ. - ÒÚ. π. °‘®°√√¡∑’Ë ¯ ç Ωñ°„™â‰µ√ ‘°¢“é
ÒÚ. - ÒÛ.Û π. Õ“À“√°≈“ß«—π / æ—°ºàÕπµ“¡Õ—∏¬“»—¬
ÒÛ.Û - ÒÙ.Û π. °“√∫√√¬“¬ ç°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘é
ÒÙ.Û - Òı.Û π.  √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ
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√Ÿª·∫∫°“√®—¥°√–∫«π°“√„π§√—Èßπ’È¡’≈—°…≥–‡¥àπ∑’Ë ”§—≠Ê §◊Õ
Ò) ¡’°“√®—¥°√–∫«π°“√∑’Ë¬◊¥À¬ÿàπ °√–∫«π°√‡≈◊Õ°„™â°‘®°√√¡
µ“¡∑’Ëæ‘®“√≥“«à“¡’§«“¡‡À¡“– ¡ Õ¥§≈âÕß°—∫ ¿“æ§«“¡æ√âÕ¡·≈–
®√‘µπ‘ —¬§«“¡ π„®¢Õß°≈ÿà¡ ·µà¡’‡ªÑ“À¡“¬∑’Ë™—¥‡®π„π∑ÿ°°√–∫«π°“√
«à“‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ‡ªìπ‡ß◊ËÕπ‰¢„π°“√Ωñ° µ‘·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«
Ú) °“√®—¥°√–∫«π°“√∑”„Àâ‰¥â√—∫ª√– ∫°“√≥åµ√ß®“°
°‘®°√√¡µà“ßÊ ∑’Ë„™â‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√Ωñ° µ‘·≈–§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ∑—Èß„π
°‘®°√√¡∑’Ë‡ªìπ‡°¡ ·≈–°‘®°√√¡∑’Ë¡’ à«π§≈â“¬§≈÷ß°—∫°“√¥”‡π‘π™’«‘µ
ª√–®”«—π ‡™àπ °“√æŸ¥·≈–°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘ °“√‡¥‘π‰ªµ≈“¥ °“√πÕπ
°“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬
Û) °√–∫«π°√ Õ¥·∑√°‡π◊ÈÕÀ“∑ƒ…Æ’À√◊ÕÀ≈—°∏√√¡
ª√– “π‰ª°—∫°√–∫«π°“√‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‚¥¬„Àâ‡π◊ÈÕÀ“‡ªìπ
æ◊Èπ∞“π°àÕππ”ªØ‘∫—µ‘ À√◊Õ„™â‡π◊ÈÕÀ“‡ªìπµ—« √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ∑”„Àâ‡°‘¥
°“√ª√– “π√–À«à“ß∑ƒ…Æ’·≈–°“√ªØ‘∫—µ‘ ™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡‡¢â“„®„π
‡π◊ÈÕÀ“À≈—°∏√√¡Õ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡ ·≈–∑”„Àâ°“√ªØ‘∫—µ‘¡’À≈—°™’Èπ”
∑’Ë™—¥‡®π
Ù) ¡’°“√‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ¡’°“√·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ
∑’Ë‰¥â®“°°“√∑¥≈ÕßªØ‘∫—µ‘ ·≈– —ß‡°µµ—«‡Õß„π™à«ßµà“ßÊ ∑”„Àâ ¡“™‘°
„π°≈ÿà¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°°—π·≈–°—π ·≈–°√–∫«π°√ “¡“√∂µ‘¥µ“¡°√–· 
°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–§«“¡µâÕß°“√¢Õß°≈ÿà¡„π·µà≈–™à«ß‰¥â
ı) °√–∫«π°√¡’°“√¬È”‡ªìπ√–¬–„ÀâºŸâ ‡¢â“√à«¡Ωñ°‡®√‘≠ µ‘
√–À«à“ßæ—°ºàÕπ·≈–∑”°‘®«—µ√ª√–®”«—π ‡™àπ°“√√—∫ª√–∑“πÕ“À“√ °“√
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 45
Õ“∫πÈ” °“√·ª√ßøíπ ∑”„Àâ “¡“√∂Ωñ°‡®√‘≠ µ‘‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈–
 Õ¥§≈âÕß°—∫°“√π”‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π
ˆ) °“√®—¥‡«≈“„π°“√∑”°‘®°√√¡‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‰¡à‡√àß√—¥∑”„Àâ
ºŸâ‡¢â“√à«¡ “¡“√∂¡’ à«π√à«¡‰¥â‡µÁ¡∑’Ë ·≈– “¡“√∂Ωñ°‡®√‘≠ µ‘µ≈Õ¥™à«ß
°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡‰¥â ‰¡à‡°‘¥§«“¡‡§√’¬¥®“°µ“√“ß°‘®°√√¡∑’Ë·πàπ
‡°‘π‰ª ¡’°“√®—¥‡«≈“„Àâæ—°§àÕπ¢â“ßπ“π∑”„Àâ “¡“√∂„™â‡«≈“Õ¬Ÿà°—∫
µπ‡Õß·≈–µ“¡¥Ÿ§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥µà“ßÊ ¢Õßµπ‡Õß‰¥â¥’ ¡’‡«≈“∑’Ë®–¬àÕ¬
ª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–∑∫∑«π ‘Ëß∑’Ë‰¥â‡√’¬π√ŸâÕ¬à“ß‰¡à‡√àß√’∫
˜) °√–∫«π°√¡’°“√ —ß‡°µ·≈–°√–· °≈ÿà¡ §«“¡æ√âÕ¡ ª√–‡¥Áπ
∑’Ëµ‘¥¢—¥ ®ÿ¥∑’ËµâÕß∑â“∑“¬Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–ª√—∫‡ª≈’Ë¬π°√–∫«π°“√‡æ◊ËÕ
„Àâ‡À¡“– ¡∑’Ë ÿ¥
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‡π◊ÈÕÀ“
‡π◊ÈÕÀ“„π à«ππ’È®–‡√’¬∫‡√’¬ßµ“¡§” Õπ¢Õß°√–∫«π°√ ‚¥¬
æ¬“¬“¬“¡√—°…“∂âÕ¬§”∑’Ë°√–∫«π°√„™â ·≈–®—¥‡√’¬ß≈”¥—∫µ“¡°“√ Õπ
®√‘ß„Àâ¡“°∑’Ë ÿ¥ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡ÀÁπ¿“æ«‘∏’°“√π”À≈—°∏√√¡¡“ª√–¬ÿ°µå„™â„π
°√–∫«π°“√‰¥â™—¥‡®π¢÷Èπ  à«π√“¬≈–‡Õ’¬¥‡√◊ËÕßÀ≈—°æÿ∑∏∏√√¡∑’Ë‡°’Ë¬«¢âÕß
 “¡“√∂Õà“π‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‰¥â„π∫∑·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π
 —¡¡“ µ‘·≈– —¡¡“ ¡“∏‘
 —¡¡“ µ‘·≈– —¡¡“ ¡“∏‘‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß¢Õß¡√√§ ¯ ´÷Ëß‡ªìπ
§” Õπ‡°’Ë¬«°—∫Àπ∑“ß„π°“√æâπ∑ÿ°¢å ´÷Ëßª√–°Õ∫¥â«¬
Ò. ªí≠≠“ Õ—π‡ÀÁπ™Õ∫µàÕ§«“¡®√‘ß¢Õß™’«‘µ
Ú. ¥”√‘™Õ∫ ‰¡àæ¬“∫“∑ ‰¡à‡∫’¬¥‡∫’¬πµπ‡Õß ·≈–ºŸâÕ◊Ëπ
Û. ‡®√®“™Õ∫ ‡«âπ®“°«®’∑ÿ®√‘µ
Ù. °“√ß“π™Õ∫ ‡«âπ®“°°“¬∑ÿ®√‘µ
ı. ‡≈’È¬ß™’«‘µ „π∑“ßÕ—π™Õ∫§«√
ˆ. ¡’§«“¡‡æ’¬√ Õ—π™Õ∫§«√
˜. ¡’ µ‘ Õ—π™Õ∫§«√
¯. ¡’„®µ—Èß¡—Ëπ Õ—π™Õ∫§«√
 —¡¡“ µ‘§◊Õ ç°“√¡’ µ‘Õ—π™Õ∫§«√é §◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–
 —¡¡“ ¡“∏‘§◊Õ ç°“√¡’„®µ—Èß¡—ËπÕ—π™Õ∫§«√ „®µ—Èß¡—ËπÕ—π™Õ∫§«√ §◊Õ „®
∑’ËÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕ°—∫µ—«‰¡à‰ªÕ¬Ÿà∑’ËÕ◊Ëπ ‡æ√“–‡√“¡—°®–‰ªµ—ÈßÕ¬Ÿà°—∫ß“π ‡√“‰ª
µ—ÈßÕ¬Ÿà∑’ËÕ◊Ëπ  Õß ‘Ëßπ’È §◊Õ ç —¡¡“ µ‘é ·≈–Õ’° ‘ËßÀπ÷Ëß§◊Õ ç —¡¡“ ¡“∏‘é
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 47
 ÕßÕ¬à“ßπ’È®”‡ªìπµâÕß‡°‘¥ ‡°‘¥‡æ◊ËÕÕ–‰√ ‡ªÑ“À¡“¬¢Õß»“ π“æÿ∑∏π—Èπ°Á
§◊Õ§«“¡ ÿ¢ §«“¡ ÿ¢¡’À≈“¬¢—Èπ §«“¡ ÿ¢¢—Èπµâπ ‡ªìπ§«“¡ ÿ¢¢—Èπ¡’»’≈ ¡’»’≈
ı °Á∂◊Õ«à“¡’»’≈ ‡√“§‘¥¥’‰¥â æŸ¥¥’‰¥â ∑”¥’‰¥â ¢—ÈπµàÕ¡“§◊Õ §«“¡ ÿ¢¢—Èπ
°√√¡∞“π ®—∫®âÕßÕ¬Ÿà∑’ËÕ“√¡≥å‡¥’¬«‰¥âπ“πÊ ‡ªìπ§«“¡ ß∫ ·¡â‡√“®–
∫Õ°«à“¡’§«“¡ ÿ¢ ·µà∂â“®‘µ‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕ°—∫µ—«‡√“°Á‰¡à¡’§«“¡ ÿ¢ ‡¡◊ËÕ
‡√“Ωñ°‰ª ‡ÀÁπ¢â“ßπÕ°°Á∑”„Àâ„®°√–‡®‘¥°√–‡®‘ß ∑”„Àâ ÿ¢°—∫∑ÿ°¢åµâÕßÕ¬Ÿà
§Ÿà°—π ‡¡◊ËÕΩñ°‰ª·≈â« ¡’§«“¡ ÿ¢∫â“ß ¡’§«“¡∑ÿ°¢å∫â“ß
°“√Ωñ° µ‘µâÕß‡ªìπ‰ª‡æ◊ËÕ°“√ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß
ç∂â“°“√Ωñ° µ‘‰¡à‡ªìπ°“√ª≈¥‡ª≈◊ÈÕß ·µà°≈—∫‡ªìπ°“√‡æ‘Ë¡æŸπ
µ—«‡Õß¢÷Èπ¡“ ¬‘ËßæÕ°æŸπ°Á¬‘Ëß∑”„Àâ‡√“‡ªìπ§πÀπ“¡“° ¬‘ËßÀπ“¡“°‡∑à“‰À√à
°Á¬‘Ëß‡ªìπªÿ∂ÿ™π‡∑à“π—Èπ ‡æ√“–ªÿ∂ÿ™π·ª≈«à“ çÀπ“é Õà“π«à“ çÀπ“é ‡æ√“–
©–π—Èπ®“°ªÿ∂ÿ™ππ’Ë·À≈– ®“°§«“¡‰¡à√Ÿâ ÷°µ—« ®“°§«“¡‰¡àµ—Èß¡—Ëπ °Á‡Õ“
¡“æ—≤π“ ‡æ√“–©–π—Èπ¢Õ„Àâ∑ÿ°∑à“π‰¥â√Ÿâ ÷°µ—« ¢Õ„Àâ∑ÿ° ‘Ëß∑’Ëª√“°Ø
 “¡“√∂À¬‘∫¡“„™â„ÀâÀ¡¥ ∑ÿ° ‘Ëß¡’§à“∑—ÈßÀ¡¥ ·¡â§«“¡‚≈¿ §«“¡‚°√∏
§«“¡Àßÿ¥Àß‘¥°Á¡’§à“‡Õ“‰«âΩñ° ‡∑à“Ê °—∫§«“¡ª≈◊È¡ §«“¡ ÿ¢ §«“¡ ß∫
‡∑à“Ê °—π ∑ÿ° ‘Ëß¡’§à“‡∑à“Ê °—π ‡Õ“‰«â„Àâ‡√“Ωñ° µ‘‡ªìπ‡§√◊ËÕß√Ÿâ ÷°µπé
ªí®©‘¡‚Õ«“∑ : ‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬®ß¬—ß°‘®∑—Èßª«ß¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑
ç‡√“®–‡√‘Ë¡µâπ®“°°“√¬âÕπ√Õ¬§” Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏‡®â“  “¡“√∂
 Õπ®“°ª√–‚¬§·√°¡“ª√–‚¬§ ÿ¥∑â“¬°Á‰¥â À√◊Õ®“°ª√–‚¬§ ÿ¥∑â“¬¡“
ª√–‚¬§·√°°Á‰¥â ª√–‚¬§ ÿ¥∑â“¬∑’Ë«à“ ç‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬®ß¬—ß°‘®∑—Èßª«ß¥â«¬
§«“¡‰¡àª√–¡“∑é ª√–¡“∑·ª≈«à“Õ–‰√ æÕ‰ªπ÷°∂÷ß‰¥â§«“¡‰¡à
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ª√–¡“∑¢÷Èπ¡“ °Á∑”„Àâ√–≈÷°‰¥â«à“‡√“‰¡à√Ÿâ ÷°µ—« ‰¥â¬âÕπ¡“¡Õß¥Ÿ§«“¡
º‘¥æ≈“¥¢Õßµ—«‡Õß ‡¡◊ËÕ‡√“§‘¥‰¥â ‡√“°Á√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ ·≈–‡√“®–√–«—ß
§«“¡ª√–¡“∑∑’Ë∑”„Àâ‡√“µ°À≈ÿ¡ À≈ÿ¡¢Õß§«“¡ª√–¡“∑∑’Ë®–æŸ¥∂÷ßπ’È
®–™à«¬„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°µ—« À≈ÿ¡„À≠àÕ—π·√°§◊Õ çÀ≈ÿ¡°√√¡é ¡’ Ù À≈ÿ¡
¥â«¬°—π §◊Õ
Ò. °“¬∑ÿ®√‘µ
Ú. «“®“∑ÿ®√‘µ
Û. ¡‚π∑ÿ®√‘µ
Ù. ·≈–À≈ÿ¡ ÿ¥∑â“¬ §«“¡‡ÀÁπº‘¥ ‡ÀÁπ«à“∫ÿ≠‰¡à¡’ ∫“ª‰¡à¡’
∑”°√√¡·≈â«‰¡à¡’º≈Õ–‰√
À≈ÿ¡„À≠à∑’Ë Õß°Á ”§—≠§◊Õ çÀ≈ÿ¡¬∂“°√√¡é ¡—π‡ªìπ‰ªµ“¡
¬∂“°√√¡®√‘ßÊ π– ·∫àß‡ªìπÕ’° Ù À≈ÿ¡¬àÕ¬ §◊Õ
Ò. À≈ßµ‘¥„®„π∏√√¡∑’Ë™«π„Àâ‡°‘¥§«“¡µ‘¥„® §◊ÕÀ≈ß‰ªµ“¡
√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß  —¡º— 
çæÕ‡ÀÁπ√Ÿª ‡ ’¬ß °≈‘Ëπ  —¡º—  æÕ‡√“ —¡º— µ√ßπ’È
·≈â« ‡√“°Á‰ª‡≈¬π– ‰ªµ“¡√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß  —¡º—  ‡√“
¡—°®–¡Õß‡ÀÁπ§πÕ◊Ëπ‡ªìπ‰ªµ“¡¬∂“°√√¡ ‡™àπ §πæ‘°“√ ‡¥Á°
°”æ√â“ œ≈œ ·µà‡√“‡ÀÁπ‰À¡«à“‡√“°Á‡ªìπ‰ªµ“¡¬∂“°√√¡
¥â«¬π– ‡¡◊ËÕ‰À√à∑’Ë ‡√“‡ÀÁπ‰ªµ“¡¬∂“°√√¡π—Èπ ‡√“°Á
ª√–¡“∑·≈â«‡ÀÁπ‰À¡é
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 49
Ú. À≈ß¢—¥‡§◊Õß„π∏√√¡∑’Ë™«π„Àâ‡°‘¥§«“¡¢—¥‡§◊Õß
çµàÕ‰ªπ– À≈ß‰ª°—∫§«“¡‰¡àæÕ„® ¢—¥‡§◊Õß„® ‚°√∏
æ¬“∫“∑ ‡ÀÁπ‰À¡ ‰ªµ“¡¬∂“°√√¡π– ¬∂“°√√¡‡ªìπ‰ª
§π‡¥’¬« æÕ‡√“‚°√∏ ‡√“°Á‡ªìπ§π‡¥’¬« ‰¡à¡’„§√Õ¬“°®–
‚°√∏√à«¡°—∫‡√“¥â«¬ ‡√“°≈ÿâ¡„®°Á‰¡à¡’„§√°≈ÿâ¡°—∫‡√“¥â«¬ ¡’
„§√Õ¬“°øíß‡√◊ËÕß°≈ÿâ¡„®¢Õß‡æ◊ËÕπ∫â“ß ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“‰¡à¡’
„§√Õ¬“°®–øíß‡√◊ËÕß°≈ÿâ¡„®¢Õß§πÕ◊Ëπ ‰¡à¡’„§√‡≈¬∑’ËÕ¬“°øíß
∂â“‡√“Õ¬“°øíß ‡√“°”≈—ß‰ªµ“¡¬∂“°√√¡Õ’°·≈â«π– ¢âÕ Õß
‡ªìπ‰ªµ“¡§«“¡°≈—¥°≈ÿâ¡„®é
Û. À≈ß„π∏√√¡∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡À≈ß §◊Õ ≈“¿ ¬»  √√‡ √‘≠
·≈– ÿ¢
ç„πÀ≈ÿ¡π’È ‡ªìπ§«“¡À≈ß‡æ≈‘πÕ¬Ÿà„π≈“¿ ¬»
 √√‡ √‘≠·≈– ÿ¢ ¡Õß¥Ÿ∑—Ë«‰ª·≈â«¬âÕπ¡“¥Ÿµ—«‡Õß°Á‰¥â  ‡ÀÁπ
‰À¡¢à“« —ß§¡ ‡√“®–‡ÀÁπ«à“§π‰ÀπÀ≈ß‡æ≈‘π‰ª°—∫ ‘Ëßµà“ßÊ
¬âÕπ¡“¥Ÿµ—«‡Õß ‡√“®–‡ÀÁπ«à“‡√“‡§¬À≈ß‡æ≈‘π‰ª°—∫Õ–‰√∫â“ß
‡¡◊ËÕ‡√“√Ÿâ ÷°µ—« ‡√“°Á®–√Ÿâ«à“‡√“°”≈—ßÀ≈ß‡æ≈‘π‰ª°—∫Õ–‰√é
Ù. À≈ß„π∏√√¡∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡¡—«‡¡“ §◊ÕÕ∫“¬¡ÿ¢
Õ∫“¬¡ÿ¢¡’ ˆ Õ¬à“ß§◊Õ
● µ‘¥ ÿ√“·≈–¢Õß¡÷π‡¡“
● µ‘¥‡∑’Ë¬«°≈“ß§◊π
● µ‘¥‡∑’Ë¬«¥Ÿ°“√‡≈àπ
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● µ‘¥°“√æπ—π
● µ‘¥§∫‡æ◊ËÕπ™—Ë«
● ‡°’¬®§√â“π°“√ß“π
‚¥¬ √ÿª§«“¡ª√–¡“∑∑”„Àâ‡√“µ°À≈ÿ¡„À≠à Ú À≈ÿ¡
çÀ≈ÿ¡„À≠à∑’Ë‡√“¡’°—ππ—Èπ §◊Õ Ú À≈ÿ¡ À≈ÿ¡·√° §◊Õ
À≈ÿ¡°√√¡ ·≈–Õ’°À≈ÿ¡§◊ÕÀ≈ÿ¡¬∂“°√√¡ ‡¡◊ËÕ‡√“√–≈÷°‰¥â°Á
®–‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“ À≈ÿ¡¬∂“°√√¡π’È®–‡ÀÁπ ‡√“™Õ∫
‰ªµ“¡§«“¡√Ÿâ ÷°∑“ßµ“ ∑“ßÀŸ ª“° ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«‰À¡ ‡ÀÁπ
‰À¡«à“ª√–‚¬§∑’Ëæ√–æÿ∑∏‡®â“‰¥âµ√— ‰«â ‡√“ “¡“√∂¬âÕπ
®“°¢â“ßÀ≈—ß¡“°Á‰¥â ®“°‡√‘Ë¡µâπ°Á‰¥âé
 µ‘‡ªìπ‡§√◊ËÕß¬—ß„Àâµ—ÈßÕ¬Ÿà„π§«“¡‰¡àª√–¡“∑
ç™’«‘µ¢Õß‡√“π—Èπ®–¡’§«“¡À≈ß‰ª°—∫√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß
Õ¬Ÿà‡ ¡Õ ‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“ ·≈–®”‰¥â°—∫
Õ“√¡≥åπ—Èπ ‡√“°Á®–¡’ µ‘ ·≈– µ‘‰¡à‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ∫àÕ¬ ‡°‘¥¢÷Èπ
¢≥–‡¥’¬«‡Õß ‡∑à“‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¡≈Á¥ß“ ·≈–‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê ‡¡◊ËÕ
‡√“√–≈÷°‰¥â·≈â« °Á®” ¿“«–Õ“√¡≥åµ√ßπ—Èπ‰¥â......µ—Èß·µà™à«ß
‡™â“∑’Ëºà“π¡“ ‰¥âæ“∑ÿ°§π‰¥â‡¢â“‰ª‡ÀÁπ§«“¡ª√–¡“∑ ‡ªìπ
 ‘Ëß ÿ¥‚µàß¥â“πÀπ÷Ëß¢Õß®‘µ„® §◊Õ ¡—°®–‡º≈Õ‰ªµ“¡„®°‘‡≈ 
®÷ß‡°‘¥§«“¡ª√–¡“∑æ≈“¥æ≈—Èß∑—Èß°“¬°√√¡ «®’°√√¡ ∑”
¥â«¬§«“¡ª√–¡“∑ ∑”¥â«¬§«“¡‰¡à‡®µπ“ ·µà‡º≈Õ∑”‰ª
µ“¡§«“¡æÕ„®∑’Ë®–∑” ‰¡à‡ÀÁπ§π¢â“ß‡§’¬ß«à“‡¢“®–§‘¥Õ¬à“ß‰√
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 51
§” Õπ¢Õß»“ π“π—Èπ ‰¡à„™à‡©æ“–µπ‡Õß¡’§«“¡ ÿ¢‡∑à“π—Èπ
·µà„Àâ§π√Õ∫¢â“ß‡√“¡’§«“¡ ÿ¢¥â«¬ ‡æ√“–©–π—Èπ§«“¡‰¡à
ª√–¡“∑π—Èπ ®ß¬—ß°‘®∑—Èßª«ß¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑ ∑”„Àâ
‡√“¡’ µ‘§ÿâ¡§√Õß«“®“·≈–„® ∑”§«“¡‡ÀÁπ„Àâ∂Ÿ°µâÕß ·µà∑’Ë
‡°‘¥¢÷Èπ‡ªìπ‡æ√“–§«“¡‰¡à√Ÿâ‡π◊ÈÕ√Ÿâµ—« ®÷ß∑”„Àâ‡°‘¥º≈°√–∑∫
°—∫§π√Õ∫¢â“ß ‡√◊ËÕß∑’Ë‰¡à§«√®–‡°‘¥°ÁµâÕß‡°‘¥ ·µà‡√“‰¡àµâÕß
‰ª∑àÕß‰ª®” ·µà„Àâ‡√“‰¥â‡¢â“¡“√Ÿâ„® „ÀâÀ—π¡“√Ÿâ„®‡√“ §«“¡
ª√–¡“∑‰¡à‰¥â‡°‘¥¢÷Èπ∑’Ë‰Àπ ·µà‡°‘¥¢÷Èπ∑’Ë„®¢Õß‡√“ §«“¡∑ÿ°¢å
§«“¡ ÿ¢∑—ÈßÀ≈“¬°Á‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–‡√“®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ ‘Ëß‡À≈à“π’È®–
‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â∑’≈–Õ¬à“ßÊ  ≈—∫°—π‰ª ·≈–„®¢Õß‡√“°Á®–æ—°
¥â«¬µ—«‡Õß ®–√Ÿâ«à“‡¡◊ËÕ‰À√àÕ¬“°®–æ—°Õ¬à“ß‰√ „§√Ωñ°
≈¡À“¬„®°Á‡¢â“‰ªæ—°∑’Ë„® °“√æ—°¢Õß§π∑‘∞‘ ‰¡à¢÷Èπ°—∫
≈¡À“¬„® §◊Õ π‘Ëß‡©¬·≈â«∑”„Àâ«à“ß ‰¡à√Ÿâ ÷°Õ–‰√ ‰¡àµâÕßæ÷Ëß
·¡â≈¡À“¬„® æÕΩñ°‰ª —°æ—°°Á®–‡ÀÁπ‰¥â«à“®‘µ¡—π®–À¬ÿ¥‡Õß
æÕæ—° —°‡¥’Î¬«¡’‡√’Ë¬«·√ß°Á‡ÀÁπ«à“¡—π§‘¥Õ’°·≈â« §«“¡ ÿ¢
∑—ÈßÀ≈“¬¡—π®–æ—°¥â«¬µ—«¢Õß¡—π‡Õßé
«‘À“√∏√√¡
ç°“√Ωñ° µ‘µâÕß„™âæ≈—ßß“π‡¬Õ– ®÷ß®”‡ªìπµâÕß¡’∑’Ëæ—°
‡√’¬°«à“ ç«‘À“√∏√√¡é ‡ªìπ∑’Ëæ—°¢Õß®‘µπ—Èπ ®–µâÕß¡’∑’Ë°“¬
°Á‰¥â ®‘µ°Á‰¥â ‡«∑π“°Á‰¥â ∑’Ë∏√√¡°Á‰¥â „§√∑’Ë‡°àß‡√◊ËÕß
≈¡À“¬„®°Á®–‡Õ“‰ªæ—°∑’Ë°“¬°Á‰¥â ‡¡◊ËÕ‰À√à∑’Ëæ—°·≈â«‰¡à ÿ¢
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‰¡à ∫“¬ ∑’Ëπ—Èπ‰¡à‡√’¬°«à“«‘À“√∏√√¡ ∑’Ë„¥‰¡à ∫“¬ °Á§◊Õ ∑ÿ°¢å
∫“ß§π‰ª∫—ß§—∫‰«â∑’Ë®¡Ÿ° ·µàæ√–æÿ∑∏‡®â“‰¥â Õπ‰«â«à“‰¡à
µâÕß‰ª∫—ß§—∫¡—π·µà‡√“µâÕßµ“¡√Ÿâ¡—π ∫“ß§π°Á‡Õ“µ—«‡Õß‰ª
æ—°∑’Ë‡«∑π“ æ«°∑’Ë§‘¥‡¬Õ– ∑”ß“πµ≈Õ¥«—π æÕ‡≈‘°§‘¥°Á®–
 ∫“¬ ·§àπ’È‡∑à“π—Èπ ·≈–∑”„Àâ‡°‘¥ªïµ‘ °“√À≈àÕ‡≈’È¬ß„® ªí  —∑∏‘
·ª≈«à“§«“¡ ß∫é
ª∞¡‚Õ«“∑ : ∑’Ë ÿ¥ Õß à«π‰¡à§«√¥”‡π‘π
çæ√–æÿ∑∏‡®â“‰¥â Õπ·°àªí≠®«—§§’¬å‰«âª√–‚¬§·√°«à“
∑’Ë ÿ¥ Õß à«π‰¡à§«√¥”‡π‘π ‡√’¬°«à“‡√“∑”µπ‡Õß‚¥¬§«“¡
‰¡àª√–¡“∑ ∑’Ë ÿ¥Õ’° à«πÀπ÷Ëß §◊Õ °“√ª≈àÕ¬µ—«ª≈àÕ¬„® ‰ª
°—∫ ‘Ëß∑’Ë‡ªìπÕ°ÿ»≈À≈ß‰ªµ“¡√Ÿª √  °≈‘Ëπ ‡ ’¬ß ·≈–∑’Ë ÿ¥
Õ’° à«πÀπ÷Ëß §◊Õ °“√∫—ß§—∫°“¬ ∫—ß§—∫„® ‡«≈“∑’Ë‡√“Ωñ°
°√√¡∞“ππ—Èπ ‡√“®–µ—Èß„®¡“° Ωñ°·∫∫‡§√àß°—∫µπ¡“° ∑”„Àâ
‡°‘¥§«“¡∑ÿ°¢å§◊Õ °“√‰¡à ∫“¬°“¬ °“√‰¡à ∫“¬„®é
 ‘Ëß∑—ÈßÀ≈“¬¬àÕ¡‡°‘¥¢÷Èπ µ—ÈßÕ¬Ÿà·≈–¥—∫‰ª‡ªìπ∏√√¡¥“
ç ‘Ëß„¥ ‘ËßÀπ÷Ëß¡’§«“¡‡°‘¥¢÷Èπ‡ªìπ∏√√¡¥“  ‘Ëßπ—Èπ¬àÕ¡
¥—∫‰ª‡Õß ‡æ√“–©–π—ÈπÀπâ“∑’Ë¢Õß‡√“π—Èπ ∑’Ë ÿ¥ à«πÀπ÷Ëß§◊Õ
°“√‰¡à‡º≈Õ„®µπ‡Õß ·µàÕ’° à«πÀπ÷Ëß‡√“µâÕß‡√’¬π√Ÿâµπ‡Õß
‡æ◊ËÕ„Àâ®‘µ„®ºàÕπ§≈“¬¡’§«“¡ ÿ¢ „Àâ‡ÀÁπ§«“¡∑ÿ°¢å¢Õßµπ‡Õß
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‡ÀÁπ«à“°“¬π’È‡ªìπ∑ÿ°¢å®π∑π‰¡à‰¥â‡≈¬ ‡¥’Î¬«¡—π°Áª«¥ √âÕπ ‡¬Áπ
ª«¥Õÿ®®“√– ªí  “«– ¡—πÀ‘« œ≈œ ¡—πÕ¬Ÿà„π¿“æ∑’ËÕ–‰√Ê
¡—π‰¡à§ß∑π‡≈¬ ·≈–®‘µ„®¥â«¬π– ®–∫—ß§—∫Õ–‰√∫—ß§—∫‰¡à
‰¥â ¡—π‰¡à‡∑’Ë¬ß‡≈¬ ∑—Èß°“¬·≈–„®π’È‰¡à„™àÕ–‰√‡≈¬ ·µà¡—π
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡·≈–π“¡∏√√¡ ∑’Ëπ—ËßÕ¬Ÿàπ’Ë‰¡à„™àÕ–‰√‡≈¬ ‡ªìπ
√Ÿª∏√√¡‡∑à“π—Èπ  à«π„®π’È‡ªìππ“¡∏√√¡é
°“√¡’ µ‘√Ÿâ ÷°µ—«Õ¬Ÿà∑’Ë°“¬°—∫„®§◊Õª√–µŸ Ÿà«‘ªí  π“
ç‡√◊ËÕß µ‘π’È æ√–æÿ∑∏Õß§å‰¥â∫Õ°‰«â«à“ ç„Àâµ—Èß°“¬µ√ß
¥”√ß µ‘‡©æ“–Àπâ“é π’Ë‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡Õ¬“°„Àâ√Ÿâ
‡æ‘Ë¡«à“ °“¬°—∫„®π’Ë‡ªìπ√Ÿª°—∫π“¡ ·≈–‡√“µâÕß‡æ‘Ë¡§«“¡
√Ÿâ ÷°µ—« ‰¡à¡’Õ–‰√¡“™à«¬‰¥â‡≈¬ ·µà‡√“µâÕß„™â°“¬°—∫„®‡ªìπ
µ—«™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‡√“„™â°“√¥”√ß µ‘‡©æ“–Àπâ“
π’È·À≈– ¡“™à«¬∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«‡©æ“–Àπâ“ „Àâ°“√π—Ëß
∑”„Àâ√Ÿâ ÷°µ—« „§√Ê ®–¡“™à«¬‡√“‰¡à‰¥â‡≈¬π– ‡√“µâÕß√Ÿâ®—°
°“¬„®¢Õß‡√“‡Õß °“¬·≈–„®®–‡ªìπ§√Ÿ Õπ«‘ªí  π“„Àâ‡√“
·≈–®–∑”„Àâ®‘µ„®¢Õß‡√“‰¥âæ—≤π“§«“¡ ÿ¢¢÷Èπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
‡æ√“–°“√Ωñ° µ‘®–∑”„Àâ‡√“√Ÿâ¡“°¢÷Èπ ‰¡à„™à‡ªìπ°“√‡æàß ‰¡à„™à
‡ªìπ°“√∫—ß§—∫ ·µà‡√“µâÕßºàÕπ§≈“¬ °“√Õ“∫πÈ”‡ªìπ°“√Ωñ°
 µ‘‰¥âÀ√◊Õ‰¡à ‡¡◊ËÕ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«·≈â« ®–‡°‘¥§«“¡∑’Ë ÿ¥ Õß
 à«π‡ ¡Õ ‡æ√“–‡√“µ—Èß„®®π‡°‘π‰ª ‡√“µâÕßΩñ°„ÀâºàÕπ
§≈“¬Õ¬à“ß√Ÿâµ—«¥â«¬ ‡√“‡Õ“°“√Õ“∫πÈ”‡ªìπ«‘À“√∏√√¡ Õ“∫
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Õ¬à“ß√Ÿâ°“¬√Ÿâ„® ‡¡◊ËÕ‡√“Õ“∫°Á„Àâµ“¡√Ÿâ°“¬ µ—°¢—ππÈ”°Á„Àâ√Ÿâ ÷°
µ—« ‡¡◊ËÕ§‘¥°Á„Àâ√Ÿâ „Àâ‡√“√Ÿâ‡∑à“∑’Ë√Ÿâ ‰¡à√Ÿâ‡¬Õ–Ê ‰¡à‡ªìπ‰√π– ‡√“
‰¡àÕ¬“°„Àâ√Ÿâ‡¬Õ–Ê ‡æ√“–∂â“‡√“√Ÿâ‡¬Õ–®–‡Àπ◊ËÕ¬ °“√µ“¡√Ÿâπ’È
®–µ“¡√Ÿâ°Á‰¥â‰¡àµ“¡√Ÿâ°Á‰¥â „Àâ√Ÿâ∑’Ë„®∫â“ß ∑’Ë°“¬∫â“ß ‡¡◊ËÕ„§√
Õ“∫πÈ”‡ √Á®·≈â« „Àâ ’øíπ ‡√“µ“¡√Ÿâ µ‘‰ª‰¥â‰À¡ ‰¥âπ– ‡√“
„ à§«“¡¡’ µ‘‡¢â“‰ª„π°“√ ’øíπ‰¥â¥â«¬§«“¡¡’ µ‘ ‰¡à√’∫√âÕπ
≈—°…≥–¢Õß°“√Ωñ° µ‘ §◊Õ°“√‰¡à‡≈◊ËÕπ≈Õ¬ ‡¡◊ËÕ„¥
‡≈◊ËÕπ≈Õ¬·ª≈«à“µÕππ—Èπ¢“¥ µ‘ À√◊Õ§√“«„¥‡º≈Õ‰ª
µÕππ—Èπ°Á∑”„Àâ¢“¥ µ‘ ‡√“‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß√Ÿâ ÷°µ—« Õ“»—¬ µ‘‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√Ωñ° ∑”Õ¬à“ß‰√®÷ß®–¡’ µ‘‡°‘¥¢÷Èπ∫àÕ¬Ê °Á§◊Õ
§«“¡®”¢Õß∏√√¡™“µ‘∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ∑’Ë°“¬ ∑’Ë„®¢Õß‡√“ ®”‰¥â«à“
 ¿“æ°“√‡§≈◊ËÕπ‰À«°“¬∑’Ë‡ªìπªí®®ÿ∫—π‰¥â  à«π¢Õß®‘µ„®
„Àâ‡¢â“‰ªµ“¡√Ÿâ §«“¡√Ÿâ ÷°¢Õß®‘µ„® ‡¡◊ËÕµ“¡√Ÿâ∫àÕ¬Ê °Á®–
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡‡∑à“∑—π¢Õß®‘µ„® ‡°‘¥°“√¥Ÿ·≈¢Õß®‘µ„® ‡°‘¥
°“√µ◊Ëπµ—« ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–‡ÀÁπ∏√√¡™“µ‘¢Õß°“¬¢Õß
„®™—¥‡®π¢÷ÈπÊ ∑”„Àâ‡ÀÁπ«à“¬‘Ëß∫—ß§—∫¬‘Ëß∑ÿ°¢å ∑”‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
°Á®–‡ÀÁπ∑ÿ°¢å‡ÀÁπ ÿ¢ ‰¡àµâÕß∫—ß§—∫¡—πé
√—°…“„®„Àâ∫√‘ ÿ∑∏‘Ï... ∑”Õ¬à“ß‰√
ç§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ïπ– √—°…“°—π‰¡à¬“° ∂â“‡√“√Ÿâ«‘∏’°“√ ¡—π
¬“°µ√ß∑’Ë¢—Èπµâπ ‡æ√“–‡√“‰¡à√Ÿâ®—°«à“„®‰¡àª°µ‘‡ªìπÕ¬à“ß‰√
‡√“∑”§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï„®‰¡à‰¥â ‡æ√“–‡√“‰¡à√Ÿâ«à“§«“¡∫√‘ ÿ∑∏‘Ï
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 55
„®‡ªìπÕ¬à“ß‰√ „®¢Õß‡√“≈ÿà¡Ê ¥ÕπÊ „®¡—π‡º≈Õ‰ª ∫“ß
§√—ÈßÀ¡°¡ÿàπ„π°“√∑”Õ–‰√°Áµ“¡ °Á∑”Ê ‰ª ‚¥¬‰¡à‰¥â
¡Õß«à“‡À¡“– ¡°—∫‡¢“À√◊Õ‡ª≈à“ „®∑’Ë‡ªìπª°µ‘‡ªìπ„®∑’Ë
√Ÿâ ÷°µ—«π– ‡ªìπ„®∑’Ë¡’ µ‘ —¡ª™—≠≠– ·≈â«‡√“®–√Ÿâ®—°§π ·≈–
‡√“°Á®–√Ÿâ®—°°“≈‡∑»– ∑”„Àâ‡√“¡ÕßÕ–‰√Õ¬à“ß∂’Ë∂â«π Ûˆ
Õß»“ ‡√“®–‰¡à¡Õß‡À¡◊Õπ¡â“·¢àß ¡Õß·¡â°√–∑—Ëß‡Àµÿ·≈–º≈
‡Àµÿº≈ßà“¬Ê °Á¡Õß ‡™àπ ∂â“‡√“‰ª∑”∑“ππ– ·≈â«‰ª
°√–∑∫µπ °√–∑∫ºŸâÕ◊Ëπ∫àÕ¬Ê ∑”∑“π·≈â«°√–∑∫ºŸâÕ◊Ëπ
‡ªìπÕ¬à“ß‰√‰¡à‡°‘¥º≈¥’ ‡√“°Á®–‰¡à∑”é
‡ªìπª°µ‘·≈–√Ÿâ ÷°µ—«... ∑”Õ¬à“ß‰√
ç¢—Èπµâππ– ∑à“π®–µâÕß∑”„Àâª°µ‘‡ ’¬°àÕπ ∑à“πµâÕß
√—°…“«‘π—¬ ¡’√–‡∫’¬∫ ‡∫◊ÈÕßµâπµâÕß‡ªìπ»’≈°àÕπ µâÕß √â“ß
§«“¡‡ªìπª°µ‘ Õ¬à“ß°“√∑“πÕ“À“√∑à“π°Á Õπ‰«â«à“ ‡∏Õ
∑—ÈßÀ≈“¬¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«„π°“√‡§’È¬« °“√∑“π °“√¥◊Ë¡ √Ÿâ ÷°
µ—«∫â“ß‰À¡ „π™’«‘µª√–®”«—π¢Õß‡√“π—Èπ ∫“ß∑’‡√“√Ÿâ ÷°«à“
‡√“µ—ÈßÕ°µ—Èß„®‡§’È¬« ∫“ß∑’§‘¥‰ª‡√◊ËÕßÕ◊Ëπ ®÷ß‰¡à‰¥â§‘¥∂÷ß°“√
‡§’È¬« „π™’«‘µª√–®”«—π‰¡à«à“‡√“®–∑”Õ–‰√ ‡√“ “¡“√∂Ωñ°
§«“¡‡ªìπª°µ‘‰¥â‡ ¡Õ‡≈¬ «‘π—¬¢Õß„®°Á∑”„Àâ„®‡ªìπª°µ‘
¥â«¬‡™àπ°—π ‡√“µâÕß¡’«‘π—¬„Àâ„®‡ªìπª°µ‘ Õ“∫πÈ”·≈â«‰¥â‡®Õ
§«“¡‡ªìπª°µ‘‰À¡ ‡À¡◊Õπº‘«°“¬π—Èπ ‡¡◊ËÕ∂Ÿ ∫Ÿà·≈â« º‘«
µâÕß≈◊Ëππÿà¡ ∫“¬µ—« ‡¡◊ËÕÕ“∫πÈ”·≈â«„®°ÁµâÕß ∫“¬¥â«¬é
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°“√‡¥‘πÕ¬à“ß¡’ µ‘ : ‡¥‘π∏ÿ¥ß§å‡æ◊ËÕΩñ° µ‘
çæ√–æÿ∑∏Õß§å Õπ„Àâ‡√“‡¥‘π‰ª¢â“ßÀπâ“√Ÿâ ÷°µ—« ∂Õ¬
À≈—ß√Ÿâ ÷°µ—« ∑à“π Õπ„Àâ‡√“‡¥‘π∑’≈–°â“«Õ¬à“ß¡—Ëπ§ß¡“°  Õπ
„Àâ√Ÿâ ÷°µ—«Õ¬à“ß¡’ µ‘ „π¢≥–∑’Ë‡√“°â“«‡¥‘π‰ªÕ¬à“ß√Ÿâ ÷°µ—«
„®‡√“‰¡à “¡“√∂Àâ“¡‰¥â‡≈¬ ©—∫æ≈—π‡º≈Õ‰ª¡Õß ‡º≈Õ‰ª
§‘¥ ‡º≈Õ‰ªøíß ·µà “¡“√∂‡µ‘¡ µ‘¥â«¬°“√√Ÿâ ÷°µ—«∑’Ë‡º≈Õ‰ªøíß
‡º≈Õ‰ª§‘¥ ·≈–‡Õ“°â“«·µà≈–°â“«π—Èπ „Àâ‡Õ“‡ªìπ®ÿ¥µ—Èßµâπ∑’Ë
∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°µ—« ‡ªìπ°“√‡¥‘π·∫∫∏ÿ¥ß§å ‡ªìπ°“√‡¥‘π‡æ◊ËÕ
ª≈ÿ° µ‘ ‡¥‘π∑’≈–°â“«„Àâ‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‰ª√Ÿâ∑’Ë§«“¡√Ÿâ ÷°
«à“µ—Èß„®‡¥‘π µ—Èß„®¥Ÿ ‡¡◊ËÕ‡Àπ◊ËÕ¬°Á„Àâæ—°‰ª∑’Ë≈¡À“¬„®°Á‰¥â
‡¡◊ËÕºàÕπ≈¡À“¬„®¬“« ≈¡À“¬„®‡¢â“°Á®–¬“«‡¢â“¡“¥â«¬ ‡Àπ◊ËÕ¬
°Á„Àâ√Ÿâ ÷°µ—««à“‡Àπ◊ËÕ¬ ¡’‡Àµÿ‡°‘¥°Á‡°‘¥ ∂â“‡√“√Ÿâ ¿“«–‡∑à“∑—π
°Á®–‡°‘¥§«“¡‡ªìπªí®®ÿ∫—π‡¢â“¡“·∑π∑’Ë °“√‡¥‘π∏ÿ¥ß§å®÷ß
‡ªìπ°“√Ωñ° µ‘¢Õß®‘µ„® ·≈–Ωñ°§«“¡µ—Èß¡—Ëπ¢Õß®‘µ„® §«“¡
µ—Èß¡—Ëπ¢Õß„®®–∑”„Àâ‡ªìπ‡Àµÿ„°≈âªí≠≠“π—Ëπ‡Õß ®–Õ¬Ÿà°—∫
ªí®®ÿ∫—π¡“°¢÷Èπ µ“¡√Ÿâ§«“¡√Ÿâ ÷°‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‡æ√“–©–π—Èπ®–
µâÕß¡’«‘π—¬„π°“√‡¥‘π «‘π—¬®–∑‘Èß‰¡à‰¥â ‡ªìπ«‘π—¬„π°“√‡¥‘π
‡¥‘π·∫∫·∂«µÕπ‡√’¬ßÀπ÷Ëß ‰¡à§ÿ¬°—π ∂â“§ÿ¬°—π®–∑”„Àâ
 —ß‡°µ°“¬  —ß‡°µ„®‰¡à‰¥â ∑”„Àâ‰¡à√Ÿâ°“¬‰¡à√Ÿâ„® ∑”„Àâ°“√
‡¥‘π∏ÿ¥ß§å‡°‘¥º≈πâÕ¬ °“√ Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏Õß§å Õπ„Àâ
‡√“‰¥â‡¥‘π‡æ◊ËÕΩñ° µ‘ ‡¥‘π‡æ◊ËÕ„Àâ¡’„®µ—Èß¡—Ëπ ·≈–„°≈â‡§’¬ß„Àâ
‡°‘¥ªí≠≠“ °“√‡¥‘π‰¡à„™à°“√‡¥‘π‡æ◊ËÕ‡æ≈‘π À√◊Õ‡æ≈‘πÕ¬Ÿà„π
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 57
§«“¡§‘¥ ·µà‡¥‘π„Àâ‡ÀÁπ°“¬„®π’È¡’∏√√¡™“µ‘Õ—πÀπ÷Ëß∑’Ë¡’
§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß ‰¡à§ß∑π „Àâ¡—π·«â∫‡¢â“¡“„Àâªí≠≠“¡—π·«â∫
‡¢â“¡“ ‡Àπ◊ËÕ¬°Áæ—°∑’Ë«‘À“√∏√√¡é
π‘«√≥å ı ∏√√¡– ı Õ¬à“ß∑’Ë§«√√Ÿâ
ç®“°‡¡◊ËÕ«“π ‡√“‡ÀÁπ«à“µ—«‡Õß‡ª≈’Ë¬π·ª≈ßÀ√◊Õ‰¡à
√–À«à“ß°“¬°—∫„®Õ–‰√‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß‡√Á«°«à“°—π ¢Õ· ¥ß
§«“¡¬‘π¥’∑’Ë∑ÿ°∑à“π‰¥â‡ÀÁπ§«“¡®√‘ß¢Õß™’«‘µ §◊Õ √à“ß°“¬
·≈–®‘µ„® À√◊Õ‡√’¬°«à“‡ªìππ“¡·≈–√Ÿª ‡ªìππ“¡∏√√¡·≈–
√Ÿª∏√√¡ π“¡∏√√¡¡’ ı Õ¬à“ß
Àπ÷Ëß §◊Õ§«“¡æÕ„®„π√Ÿª√ °≈‘Ëπ‡ ’¬ß  —¡º— 
 Õß §«“¡‰¡àæÕ„® §«“¡¢—¥‡§◊Õß„®
 “¡ §«“¡ ß —¬
 ’Ë §«“¡ßà«ß‡Àß“À“«πÕπ ∑âÕ·∑â‡∫◊ËÕÀπà“¬ Àßÿ¥Àß‘¥√”§“≠
·≈–∑â“¬∑’Ë ÿ¥ §«“¡øÿÑß´à“π π’È‡ªìπ∏√√¡–ª√–®”„® ‡ªìππ“¡∏√√¡
«‘∏’·°â‰¢‡§√◊ËÕß°—Èπ
ç‡§√◊ËÕß°—Èπ∑’Ë¡’µ—≥À“ √“§– ∑‘∞‘‡À≈à“π’È °Á‡À¡◊Õπ·¢°
¡“·≈â«‰¡à„ÀâÕ¬Ÿà‰¡à‰¥â ‡√“µâÕß·°â‰¢ ¡“π–§◊Õ§«“¡‡Õ“™π–
´÷Ëß‰¡à„™à∑“ß·°â ‡¡◊ËÕ∑à“πßà«ß∑”‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥·§à‰Àπ ∑à“π°ÁπÕπ
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∑à“π‚°√∏∑”‰¥â¥’∑’Ë ÿ¥·§à‰Àπ §◊Õ ·ºà‡¡µµ“ √“§–‡°‘¥À≈ß
‰ª„π√Ÿª√ °≈‘Ëπ‡ ’¬ß µâÕß·°â¥â«¬Õ ÿ¿– ¡Õß„Àâ‡ªìπ‚§√ß
°√–¥Ÿ°¡’·µà‡π◊ÈÕ·µàÀπ—ß „Àâ®‘µ¡—π‡ÀÁπ‡ªìπ ‘Ëßπà“‡°≈’¬¥ π’Ëπ–
·¢°¡“‡¬◊Õππ– ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¥’∑’Ë ÿ¥π– ·µà∑”‰¡‡√“‰¡à√Ÿâ∏√√¡ ‡√“
°≈—∫∂Ÿ° ‘Ëß‡À≈à“π—Èπ§√Õ∫ß” ‡¡◊ËÕ∂Ÿ°§√Õ∫ß”·≈â«Àπâ“µ“‡ªìπ
Õ¬à“ß‰√ ‡¡◊ËÕ∂Ÿ°§«“¡¢—¥‡§◊Õß„®§√Õ∫ß” ®–Àπâ“Àß‘°
∫Õ°∫ÿ≠‰¡à√—∫ ·µà∂â“µ—«‡Õß‰ª‡®Õ°√–®°®–‡ªìπ‰ß µ°„®
À“¬Àß‘°‡≈¬ ¡Õß°√–®°·≈â«®–™à«¬‰¥â ∂â“µ°‰ªÕ¬Ÿà„π
§«“¡ ß —¬ ·¢°ºŸâ¡“‡¬◊Õπ®–‡ªìπÕ¬à“ß‰√ Àπâ“π‘Ë«§‘È«¢¡«¥
 ¡Õß®–∑”ß“π¡“°Ê π’Ë¬—ß‰¡à√«¡∂÷ßÕ“°“√∑“ß„®∑’Ë¡’‚∑ –
·Õ∫·ΩßÕ¬Ÿà ‰ª¥Ÿ§«“¡øÿÑß´à“π°Á‰¥â ‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ§π≈◊¡µ“π– ‡¡◊ËÕ
§π≈◊¡µ“¡’§«“¡øÿÑß´à“π®–®—∫¿“æ‰¡à‰¥â‡≈¬π– §ππ—Ëß ¡“∏‘
‡¡◊ËÕ‡°‘¥§«“¡øÿÑß´à“π ‡¡◊ËÕπ—Ëß·≈â«„®‰¡à ß∫ π—ËßÀ≈—∫µ“·≈â«
‡√“®–‡ÀÁπµ“‡§â“°≈Õ°‰ª°≈Õ°¡“ ∑”∑à“‡À¡◊Õπ≈‘ßÀ≈Õ°‡®â“
∑à“ ß∫·µà„®‰¡à ß∫  ¡ÕßªíòπªÉ«π‡≈¬ À≈Õ°µ—«‡Õß‰¡àæÕ
¬—ß¡“À≈Õ°‡®â“Õ’° À≈Õ°æ√–æÿ∑∏‡®â“Õ’°é
πâÕ¡µπ...  Ÿà‰µ√ ‘°¢“
ç‡æ√“–©–π—Èπ°√–∫«π°“√∑’Ëæ√–æÿ∑∏Õß§å Õπ
·¬∫¬≈‡À≈◊Õ‡°‘π ‡°‘π∑’Ë„§√Ê ®–§‘¥‰¥â ∂â“∑à“π∑”„®‰¡à
·¬∫§“¬ øíß‰¡à¥’¡—π°Á®–∑”·∫∫‡¥‘¡Ê ∑’Ë∑”¡“ ∫Õ°·≈â««à“
·∫∫‡¥‘¡Ê ‡ªìπ°”‰√¢Õß™’«‘µ ‡ªìπµâπ∑ÿπ∑’Ë¥’ §«“¡√Ÿâ¡’Õ¬Ÿà
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 59
„πªí®®ÿ∫—π Õ¥’µ°Á§◊ÕÕ¥’µ ªí®®ÿ∫—π‡∑à“π—Èπ®– Õπ∏√√¡–„Àâ
‡√“ ∑’Ëæ√–æÿ∑∏Õß§å Õπ„Àâ‡√“√Ÿâ®—°∏√√¡– ®–µâÕß¡’¢Õß«‘‡»…
‡ªìπ≠“≥ ∂â“‡ªìπ≠“≥π– µâÕß‡ªìπ≠“≥«‘‡»… ´ ÷Ëß™◊ËÕ«à“ ç¡√√§
≠“≥é ‡¡◊ËÕ°’È∑’Ë‡√“ «¥ ¬àÕ≈ß‡À≈◊Õ»’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“ »’≈Ωñ°
Õ¬à“ß‰√ »’≈‡ªìπÀ—«„® ∂â“‡√“‰¡àΩñ°µ√ßπ’È„Àâ¡—Ëπ§ß ‚¥¥‰ª
Ωñ° ¡“∏‘ ‰ªΩñ°ªí≠≠“ ‡√“®–‰¥â·§à§«“¡ ß∫ §«“¡§‘¥ πâÕ¬
π—°∑’Ë§π®– π„®»÷°…“Õ¬à“ß®√‘ßÊ ®—ßÊ „π‡√◊ËÕß ’≈ ‘°¢“ §◊Õ
§«“¡‡ªìπª°µ‘¢Õß®‘µ §√Ÿ∫“Õ“®“√¬å∑’Ë Õπ ¡“∏‘π”Àπâ“ ‡√“
‡ÀÁπÀ≈“¬∑à“π„™â ¡“∏‘π” ·≈â«∑à“π®÷ß‰¥â —¡¡“ µ‘µ“¡¡“
∫“ß§π‡ªìπµ—≥À“®√‘µ ·µà¡“„™â ¡“∏‘¡“π”Àπâ“®÷ß∑”„Àâ‰ªµ‘¥
‡°“–°—∫Õ–‰√ —°Õ¬à“ß ∑”„Àâ®‘µ‰¡àµ◊Ëπ¢÷Èπ πâÕ¬§ππ—°∑’Ë®–
„Àâ µ‘π”Àπâ“é
 µ‘·≈–°“√µ—Èß¡—Ëπ„π∑“ß “¬°≈“ß
ç¡—π¡—°®–‰ª∑’Ë ÿ¥ Õß à«π‡ ¡Õ‡≈¬ ‰ª‰Àπ ‰ªµ“¡
√Ÿª√ °≈‘Ëπ‡ ’¬ß —¡º—  ‰ªµ“¡§«“¡π÷°§‘¥ ‰ªµ“¡°‘‡≈ 
ª√ÿß·µàß ∫“ß∑’ª√–¡“∑æ≈“¥æ≈—Èß°Á‰ª‡≈¬ Õ’°¢â“ßÀπ÷Ëßπ—Èπ
§◊Õ µ—Èß„® ∫—ß§—∫µ—«‡Õß ‡¥’Î¬«Ê ‰¡à√Ÿâ®–∑”Õ¬à“ß‰√ °Á¡“®—∫
≈¡À“¬„®´—°∑’ ‰¡à√Ÿâ®–∑”Õ–‰√ª≈àÕ¬„®‚≈àßÊ ¥’°«à“ ‰¡à√Ÿâ
∑”Õ–‰√°Á¡“§‘¥¥’°«à“ ·µà§‘¥¢Õß‡√“‡ªìπ§‘¥Õ¬Ÿà„π°ÿ»≈ ·µà
™à«ß∑’Ë‡√“‰¡à‰¥â∑”ß“π ™à«ßπ’È‡√“‰¡à‰¥â∑”ß“ππ– ¢≥–∑’Ëøíß‰ªÊ
‡√“°Á‡º≈Õ∑”ß“π ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«‡√“‰¥â‰À¡ ∫“ß§ππ– ∑”ß“π
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ª√–À≈“¥π—ËßæŸ¥°—∫µ—«‡Õß √Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“‰¥â‰À¡ ·§àπ’È‡Õß
§«“¡‡ªìπª°µ‘π’ËΩñ°‡æ◊ËÕ√Ÿâ √ŸâÕ–‰√§– √Ÿâ ÷°µ—« §«“¡√Ÿâ ÷°µ—«
Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê π—Ëπ·À≈–‡ªìπ§«“¡ª°µ‘ ‡¡◊ËÕ√Ÿâ·≈â« √Ÿâµ◊Ëπ æÿ∑∏‚∏
·ª≈«à“√Ÿâ µ◊Ëπ ‡¡◊ËÕ√Ÿâ·≈â«‡∫‘°∫“π ∫ÿ§≈‘°¿“æ¢Õß§π∑’ËΩñ° µ‘
®–‡∫‘°∫“π ·®à¡„  ∫ÿ§≈‘°¢Õß§π∑’Ë ÿ¥‚µàß Õß¢â“ß®–‡ªìπ
Õ¬à“ß‰√ Õ¬Ÿà∑“ß∫ÿ≠®–¢√÷¡  ”√«¡ ∫ÿ§≈‘°¢Õß§π∑’Ë
ª√–§Õß‰«â¬—ß‰¡à ∫“¬ √Ÿâ ÷°‡°√ÁßÊ ‰¡à°≈â“‡¢â“„°≈â °≈—«∑’Ë
‡¢“ª√–§Õß‰«â®–‡§≈◊ËÕπ ‡√“Ωñ°√Ÿâ ÷°µ—«‰«â‡√◊ËÕ¬Ê Õÿª°√≥å
™à«¬„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«¡’‡¬Õ– ¡’‡¬Õ–¡“°Ê ‡≈¬ (¬È”) Õ—ππ’ÈÕ¬Ÿà∑’Ë
®—ßÀ«–π—Èπ µâÕß∫Õ°®—ßÀ«–π– ‰¡à∫Õ°®—ßÀ«–·≈â«®–¡—Ë«
∑ÿ°§π‰¡àµâÕß„™âª“° „™â„® À√◊Õ„™â ¡Õß ·≈â«‡√’¬∫√âÕ¬‰À¡
‡ªìπ‰ªÕ¬à“ß‡√’¬∫√âÕ¬√«¥‡√Á«é
ç‡¡◊ËÕ‡√“Ωñ°‰ª·≈â« ∑’Ë®–„Àâ∑ÿ°§π‰¥â‡¢â“„®‡æ‘Ë¡¡“°¢÷Èπ
µàÕ‰ª®–„ÀâΩñ°‡√◊ËÕß§«“¡‡ÀÁπ∂Ÿ° ∑’Ë ÿ¥ à«πÀπ÷Ëß  à«π∑’Ë‡ªìπ
§«“¡µ—Èß„® ∑ÿ°§π√Ÿâ¡“°‡≈¬ ‡æ√“–¡—πÕ¬Ÿà„π™’«‘µª√–®”«—π
¢≥–øíß°Á¬—ßµ—Èß„®øíß ¢≥–µ—Èß„®øíß¡’ µ‘‰À¡ ¡’ ß“π∑—Èßª«ß
 ”‡√Á®‰¥â¥â«¬§«“¡µ—Èß„® ‡ªìπ µ‘∏√√¡¥“„π™’«‘µª√–®”«—π
µ—Èß·µàπ—°‡√’¬π®π∂÷ß§ÿ≥§√Ÿ ª√–°Õ∫ —¡¡“Õ“™’æ∑—ÈßÀ≈“¬
≈â«π„™â µ‘∑—Èß ‘Èπ  µ‘π’È‡ªìπ∏√√¡¥“ µ—Èß„®„Àâ‡°‘¥°ÁµâÕß‡°‘¥
 µ‘∏√√¡¥“·ª≈«à“Õ–‰√ ·ª≈«à“ ç√–≈÷°é √–≈÷°‰ª‰¥â “¡∑“ß
√–≈÷°‰ªÕ¥’µ Õπ“§µ ·≈–ªí®®ÿ∫—π  µ‘∏√√¡¥“∑’ËÕ¬Ÿà¢â“ß∫ÿ≠π–
Õ’° à«πÀπ÷Ëß‡ªìπ à«π‡≈◊ËÕπ≈Õ¬ ª√–¡“∑  à«π¥â“π∫ÿ≠π—Èπ
‡√’¬°«à“ ç∫ÿ≠≠“∏‘ —ß¢“√é ‡ªìπ¥â“π∫ÿ≠∑’Ëª√ÿß·µàß  µ‘¥â“ππ’È
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 61
 Ÿß ÿ¥¢Õß∫ÿ≠π’ÈÕ¬Ÿà∑’Ë‰Àπ  µ‘„π¢—Èππ’È Ÿß∑’Ë ÿ¥„π°“√‡®√‘≠
°√√¡∞“π ‡ªìπ°“√µ—Èß„® §«“¡µ—Èß„® Ÿß∑’Ë ÿ¥§◊Õ°“√µ—Èß„®„π
Õ“√¡≥å‡¥’¬«  Ÿß ÿ¥‰ª∂÷ßÕ“√¡≥åæ√À¡ ‡¡◊ËÕ µ‘‡°‘¥ ®‘µ
·π∫Õ¬Ÿà°—∫§«“¡ ß∫  Ÿß∑’Ë ÿ¥§◊Õ§«“¡‡ªìπæ√À¡ ¡’‡¡µµ“
®–©Ë”¥â«¬‡¡µµ“ ¡’§«“¡°√ÿ≥“ ¡’§«“¡Õÿ‡∫°¢“ ·≈–«“ß„®
„πÀ¡Ÿà§π ´÷Ëß°“√ªØ‘∫—µ‘‡¡◊ËÕªØ‘∫—µ‘‡™àπ‰√¬àÕ¡‰¥âº≈‡™àππ—Èπ
°“√µ—Èß„®„™â µ‘Õ¬à“ß‡¥’¬«‡≈¬π– ‡ªìπ¡πÿ…¬å ‡ªìπ‡∑«¥“ ‡ªìπ
æ√À¡ ∂â“‡√“¡’°√√¡Õ¬Ÿà ¡’¡‚π°√√¡Õ¬Ÿà ‡√“„™â µ‘Õ“√¡≥å
‡¥’¬«‡æàß‡¢â“‰ª°Á‡ªìπ¡‚π°√√¡Õ¬Ÿà ¬—ß¡’°“√ª√–§ÕßÕ¬Ÿà ∂â“
‰¡àª√–§Õß°≈—« ¡“∏‘‰¡àµ—Èß¡—Ëπ ‡¡◊ËÕ„¥‡√“ª√–§ÕßÕ¬Ÿà¡’
¡‚π°√√¡Õ¬Ÿà ‡æ√“–©–π—Èπ∑à“π∫Õ°«à“‡®µπ“‡ªìπ°√√¡ ∑”
‡™àπ‰√¬àÕ¡‰¥âº≈‡™àππ—Èπ ‡®µπ“¥’¬àÕ¡‡ªìπ∫ÿ≠ ·µà¬—ß¡’°√√¡
·µà§” Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏Õß§åπ—Èπ §◊Õ ‡Àπ◊Õ°√√¡  ‘Èπ°√√¡
 ‘ÈπÕ¬à“ß‰√ ·¡â¡‚π°√√¡°Á‰¡à„Àâ‡À≈◊Õ‡≈¬ ‡æ√“–©–π—Èπ‡¡◊ËÕ
‰¡à‡À≈◊Õ‡≈¬ ®–„Àâ„™â§«“¡µ—Èß„® „™â‡®µπ“„¥Ê ‰¡à‰¥â‡≈¬ ·µà
¡’Õÿª°√≥å∑’Ë‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ”§—≠ §◊Õ  µ‘  µ‘∑’Ë‡ªìπ —¡¡“ µ‘
‰¡à¡’„πÕ¥’µ ‰¡à¡’„πÕπ“§µ ·µà®–¡’„πªí®®ÿ∫—π≈â«πÊ ‡°‘¥
¢÷Èπ‰¥âÕ¬à“ß‰√ ‡°‘¥‡æ√“–®¥®” ¿“«–∏√√¡‰¥â ·≈– ¿“«–
∏√√¡π—Èπ °Á‡°‘¥¢÷Èπ¡“‡Õß‚¥¬∑’Ë‰¡àµ—Èß„®„Àâ‡°‘¥ ∑’Ë ÿ¥ Õß
 à«π‰¡à§«√¡’°Á‡°‘¥¢÷Èπ¡“‡Õß Õ“®®–‡°‘¥„°≈â™‘¥°—πÀ√◊ÕÀà“ß
°—π°Á‰¥â ‡ÀÁπ‰À¡«à“¡—π¡’®—ßÀ«–π– ‰¡àµâÕß√’∫ „Àâ√Ÿâ«à“µ—«
©—πµâÕß¡’ µ‘  —¡¡“ µ‘‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ∑’Ëµ“¡√Ÿâ ‡√“Ωñ°·∫∫
«‘ªí  π“ §◊Õ °“√µ“¡√Ÿâ ‡¡◊ËÕ„¥∑’Ëµ—Èß„®√Ÿâ°Á„Àâ√Ÿâ«à“‡√“µ“¡√Ÿâ °“√
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µ—Èß„®∑”„Àâ®‘µ„®¢Õß‡√“‡§√’¬¥ ·µà‡æ√“–¡’¡‚π°√√¡Õ¬Ÿà ·µà
æÕ®” ¿“«–∏√√¡‰¥â¡‚π°√√¡°ÁÀ“¬‰ª‡≈¬π– ®‘µ∑’Ë
À¡°¡ÿàπÕ¬Ÿà®–µ◊Ëπ¢÷Èπ¡“∑—π∑’‡≈¬
 Õß à«ππ’È‡ªìπ‡§√◊ËÕß„Àâ„®¢Õß‡√“‰¡àª°µ‘ ´÷Ëß¡’Õ¬Ÿà
µ≈Õ¥‡«≈“ µ—Èß„®°Á√Ÿâ«à“µ—Èß„® ‡«≈“µ—Èß„®‰ª¡“°Ê ‚¥¬‡©æ“–
°“√Ωñ°®‘µ®–‡§√’¬¥¡“° §πµ—Èß„®®–¡’√“ß«—≈ §◊Õ °âÕπ≈¡∑’Ë
·πàπ¢÷Èπ¡“®ÿ°Õ° ·≈–ª√– ∫°“√≥å¢Õß‡√“π– ‡ªìπ§π‡ªî¥
„®√Ÿâ®—°°—∫∑ÿ°§πÀ¡¥ æ∫«à“§π∑’Ëµ—Èß„®Ωñ° À≈—ß®“°π—Èπ
˜-¯ ªï ∑ÿ°§π®–‡ªìπ¡–‡√Áß∑—ÈßÀ¡¥ ‡æ√“–‡√“‰ªΩñ°®‘µ„Àâ
‡§√’¬¥ §«“¡‡§√’¬¥‡ªìπªí®®—¬Àπ÷Ëß ‡æ√“–‡√“‡§√’¬¥‚¥¬‰¡à
√Ÿâ ÷°µ—« ‡√“‰¡à§ÿ¬‡√◊ËÕß‡§√’¬¥Ê „Àâ§πÕ◊Ëπøíß ‡æ√“–©–π—Èπ
‡¡◊ËÕ√Ÿâ ÷°µ—«‡√“µâÕßΩñ°ºàÕπ§≈“¬π– §«“¡√Ÿâ ÷°µ—«∑’Ë¡—π
À¡°¡ÿàπÕ¬Ÿà°—∫‡√◊ËÕßÕ–‰√ ‡√“µâÕß√Ÿâ ÷°‰¥â°—∫§«“¡À¡°¡ÿàπ
·≈–ºàÕπ§≈“¬¡—π‰¥â¡“°¢÷Èπ „§√∫Õ°«à“®¡Õ¬Ÿà„π§«“¡§‘¥
·≈â« πÿ°π– ®–∑”„Àâ®‘µπ—ÈπÀ¡°¡ÿàπ ∂â“À¡°¡ÿàπÕ–‰√‰ª
π“πÊ ·≈â«√’∫√Ÿâ ÷°µ—«¥’°«à“  —¡¡“ µ‘‡ªìπµ—«„Àâ§≈“¬®“°
∑ÿ°¢åπ’È ®–µ—Èß„®„Àâ‡°‘¥°Á‡°‘¥‰¡à‰¥â ·µàÕ“»—¬¥â«¬°“√®¥®”
 ¿“«–∏√√¡
 ¿“«–∏√√¡·√°∑’Ë∑ÿ°§π¡’Àπâ“∑’Ë §◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°µ—«
À≈“¬§π√Ÿâ·µà‰¡à‰¥â√Ÿâµ◊Ëπ ¡’°“√‡°Á∫ °≈∫ °¥‰«â ‰¡à‡§¬‰¥â
‡¢â“‰ª‡º™‘≠¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‡¡◊ËÕ‡√“Ωñ°§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
®–∑”„Àâ‡√“¡’ µ‘ ¡’§«“¡µ◊Ëπ ‡√“µâÕß â´Õ¡Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê æÕ∏√√¡–
(π‘«√≥å) ª√–®”„®¢âÕ„¥‡°‘¥ ¡—π°Á®–À“¬‰ª∑—π∑’‡≈¬ ‡√“
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 63
‡Àπ◊ËÕ¬π– ·≈–®‘µ¡—π®—∫∏√√¡‰¥âπ– ‡¡◊ËÕ¡—π‡ÀÁπ·≈â«¡—π°Á
®–√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–µâÕπ√—∫·¢°∑’Ë‡¢â“¡“ ‡¡◊ËÕ‡√“µâÕπ√—∫·¢°‰¥â
Õ¬à“ßπ’È µàÕ„Àâ¡’·¢°Õ◊ËπÊ ¡“‡√“°Á√—∫‰¥â∑—ÈßÀ¡¥ ·≈â«‡√“®–
§≈“¬°—∫·¢°‰ª‰¥â∑—ÈßÀ¡¥‰ªé
°“√Ωñ° µ‘¥â«¬°“√æŸ¥
ç‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬¡’ µ‘„π°“√æŸ¥ ¡’ µ‘„π°“√øíß ‡√“®–Ωñ°
°“√¡’ µ‘¥â«¬°“√æŸ¥ ´÷Ëß°“√æŸ¥∑’Ë¥’π—Èπ®–µâÕßª√–°Õ∫¥â«¬
Ò. ∂âÕ¬§”‡ªìπª√–‚¬™πå
Ú. ‡ªìπ§«“¡®√‘ß
Û. ∂Ÿ°°“≈–‡∑»–
Ù. ºŸâøíß™Õ∫„®
°“√æŸ¥‡ªìπª°µ‘ ‡ªìπ»’≈π– ∂â“∂âÕ¬§”π—Èπ‡ªìπ
ª√–‚¬™πå‡ªìπ§«“¡®√‘ß·µà¬—ß‰¡à∂Ÿ°„®§πøíß µâÕß‡≈◊Õ°‡«≈“
„Àâ‡À¡“– π’Ë·À≈–‡ªìπ¢âÕ„Àâ‡√“‰¥â¡“ —ß‡°µ§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«„π
°“√æŸ¥ °“√æŸ¥¢Õß‡√“®–‰¥âÀ¡¥‡«√À¡¥¿—¬ ¡’§«“¡√Ÿâ ÷°
µ—«„π°“√æŸ¥ µâÕß¡’§πøíß¥â«¬ øíß¥â«¬¥’¬àÕ¡‰¥âªí≠≠“ §π
øíß°ÁµâÕßπ‘Ëß √Ÿâ ÷°µ—«„π°“√π‘Ëß π‘Ëß‡æ◊ËÕøíß ‡æ√“–øíß¥â«¬¥’
¬àÕ¡‰¥âªí≠≠“ µàÕ‰ª®–‰¥â√Ÿâ ÷°µ—«„π°“√π‘Ëß „π°“√øíß ∫“ß∑’
‡√“øíß‰ª°Á‰¡à‰¥â√Ÿâ ÷°µ—«„π°“√øíß µ“‡≈◊ËÕπ≈Õ¬°Á‰¡à‰¥âøíß
‡æ√“–©–π—Èπ‰¡àπ—Ëß„°≈â‡°‘π‰ª ‰¡à‰°≈‡°‘π‰ª ‰¡à ∫µ“‡°‘π
‰ª µâÕß√Ÿâ®—°§«“¡‡À¡“– ¡π–é
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ç‡√“‡ÀÁπ‰À¡«à“‡¡◊ËÕ‡√“æŸ¥  —ß‡°µµ—«‡Õßπ’Ë ‡√“§«√®–
 —ß‡°µºŸâøíß¥â«¬ ·¡â§”æŸ¥®–¥’ ·µà§πøíß‰¡à‰¥âæ√âÕ¡∑’Ë®–øíß
‡√“°Á‰¡à ¡§«√æŸ¥ „Àâ‡À¡“– ¡°—∫°“≈ ‡æ√“–©–π—Èπ
æ√–æÿ∑∏Õß§å„Àâ µ‘°—∫‡√“¡“°‡≈¬ „π™’«‘µª√–®”«—π‡√“µâÕß
æŸ¥Õ¬Ÿà·≈â« §”æŸ¥¢Õß‡√“µâÕß àßº≈∂÷ß§πøíß„Àâ„®‡ªìπ°ÿ»≈¥â«¬
‡¡◊ËÕ§πøíß„®‡ªìπ°ÿ»≈·≈â« §πøíß®–øíßÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß‰¥â ·≈–
æ√–æÿ∑∏Õß§å‰¥â°≈à“«§”∑’Ë≈÷°´÷Èß„Àâ·°à “«° ‡√“µâÕß‡ªìπºŸâ√Ÿâ
«à“®–æŸ¥¥â«¬∂âÕ¬§”·∫∫‰Àπ∑’Ë®–∑”„Àâ‡°‘¥°ÿ»≈ „™â∂âÕ¬§”
∑’ËºŸâøíßøíß·≈â«‰¡à°√–∑∫‡≈¬ ‰¡àµâÕß‰ª –°‘¥„®‡¢“ ·µà‡√“
µâÕß„™â∂âÕ¬§”∑’Ë‡ªìπª√–‚¬™πå  ‘Ëß∑’Ë‡√“æŸ¥®–∑”Õ¬à“ß‰√„Àâ
§πøíß‡¢“‡ªî¥„® ®–∑”„Àâ‡¢“‡ªî¥„®®–µâÕß∑”„Àâ„®‡¢“‡ªìπ
°ÿ»≈·≈–√—∫øíß°Áµ◊Ëπ¢÷Èπ¡“ ¡’ µ‘¡’§«“¡æâπ®“°∑ÿ°¢å¥â«¬
°“√øíß∏√√¡π—Èπ °“√øíß°Á ”§—≠¡“°Ê ‡≈¬π– §” Õπ‡√◊ËÕß
 µ‘ ‡√◊ËÕß ¡“∏‘ ‡√◊ËÕßªí≠≠“‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë≈÷°´÷Èß µâÕß„™â„®∑’Ë
‡ªìπ°ÿ»≈¡“°Ê ‡≈¬π– ‡√“µâÕß„™â‚¬π‘‚ œ µâÕß®”·π°
·¬°·¬–π– µâÕß‡ÀÁππ–«à“‡ªìπ√Ÿª∏√√¡À√◊Õπ“¡∏√√¡ √—∫√Ÿâ
·≈â«‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷° §‘¥·≈â«‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷° ‡√“®–®”·π°¥â«¬„®
 —≠≠“π– ‡«∑π“π–  —ß¢“√π– ‡¡◊ËÕ‡√“®–∑”„Àâ„®‡¢“¡’°ÿ»≈π–
‡√“µâÕß‡√â“°ÿ»≈‡¢“„Àâ‡ªìπ ‡√“µâÕß‡√â“°ÿ»≈‡¢“„Àâ‡ªìππ–é
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 65
 —¡¡“ µ‘....µâÕßÀ¡—ËπΩñ°Ωπ
çµâÕßÕ¬Ÿà∑’Ëµ—«‡√“‡Õßπ– «à“‡√“¡’§«“¡√Ÿâ ÷°‚°√∏π– ‡√“
®–‰¡à∫Õ°‡≈¬ ‡¡◊ËÕ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«π– ¡’ µ‘°—∫§”æŸ¥π– ‡√“®–√Ÿâ
‡≈¬«à“‡√“®–„™â§”æŸ¥Õ¬à“ß‰√∑’Ë‡À¡“– ¡ ∑ÿ°§πµâÕß√Ÿâ®—°µ—«‡Õß
√Ÿâ ÷°¥â«¬µ—«‡Õß  —¡¡“ µ‘‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“µâÕßΩñ°π– ·µà‰¡à
µâÕß‰ª°—ß«≈π– ‡√“‰¡à‰¥â≈–°‘‡≈  ‡√“Ωñ°°—πßà“¬Ê °àÕπ ´ âÕ¡
§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«‰«â‡√◊ËÕ¬Ê ∑’Ë ÿ¥ Õß à«π‰¡à§«√¥”‡π‘ππ—Èπ ‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°µ—« ∂â“ µ‘‡°‘¥¢÷Èπ  µ‘®–∑”Àπâ“∑’Ë
Õ“√—°¢“¥Ÿ·≈„®  —¡¡“ µ‘¥Ÿ·≈„®π– ‰¡à„™à¥Ÿ·≈Õ“√¡≥å Õ“√¡≥å
π—Èπ‡ªìπ∏√√¡™“µ‘Õ—πÀπ÷Ëß ‡¡◊ËÕ‡°‘¥·≈â«°Á®∫‰ª §” Õπ¢Õß
æ√–æÿ∑∏Õß§åπ—Èπ ∂â“‡√“Ωñ°Õ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“π– ‡√“®–¡’
§«“¡ ÿ¢‰¥â‡√◊ËÕ¬Ê ‡≈¬ ‡√“‡√’¬π√Ÿâ‡Õß ·µà®–√Ÿâ·∫∫π’È‰¥â √Ÿâ
‡∑à“∑—π·∫∫π’È‰¥â®–µâÕß´âÕ¡§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« µâÕß∑”„Àâ„®‡ªìπ
ª°µ‘ ‡ªìπ„®∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ  —¡¡“ µ‘®–‡°‘¥¢÷Èπ‡Õß ‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë¡’
 —¡¡“ µ‘π– ‡æ’¬√√–≈÷°√Ÿâ‰«â‡√◊ËÕ¬Ê π– „®∑’Ë√Ÿâ‡√◊ËÕ¬Ê ‡ªìπ„®
‡ªìπª°µ‘ π’Ë‡√“°”≈—ß»÷°…“§«“¡‡ªìπª°µ‘ ( ’≈ ‘°¢“) ∑â“¬
∑’Ë ÿ¥„®∑’Ëµ—Èß¡—Ëπ §◊Õ ®‘µµ ‘°¢“ ‡æ√“–©–π—Èπ„®®–µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà
‰¥â ¡’§«“¡ ß∫ ¡’§«“¡‰¡à´—¥ à“¬ ®–∑”„Àâ‡√“æŸ¥‰¥â¥’¢÷Èπ
Õà“π‡¢â“‰ª„π®‘µ„®¢Õß‡√“‡Õß ·≈–‡√“®–‰¥â‡ÀÁπ§«“¡®√‘ß
√Ÿªπ“¡°“¬„® ‡°‘¥¡“‡ªìπ‡ÀµÿÀπ÷Ëß ∑ÿ°¢å∑—ÈßÀ≈“¬‡°‘¥¢÷Èπ
‡æ√“–‡º≈Õ‰ª¬÷¥‰«â ¡“‡ªìπµ—«µπ ∂â“√Ÿâ ÷°µ—«Õ¬Ÿà‡√◊ËÕ¬Ê ®‘µ
¢Õß‡√“®–≈¥®“°§«“¡‡ªìπµ—«µπé
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¢—π∏å ı : §«“¡‡ªìπ®√‘ß¢Õß°“¬·≈–„®
ç∑’Ë ÿ¥ Õß à«π¡—π‡ªìπÕ“√¡≥å¢Õß°√√¡∞“π ‡ÀÁπ
‰À¡«à“‡√“æ¬“¬“¡≈–‡√◊ËÕß√“«‰ªÀ¡¥‡≈¬ æ¬“¬“¡Õ¬Ÿà°—∫
Õ“√¡≥å ∂“¡«à“√à“ß°“¬·≈–„®‡ªìπ‡ÀµÿÀ√◊Õ‡ªìπº≈ ®–‡ªìπ
‡Àµÿ‡ªìπº≈Õ¬à“ß‰√π– ‡√“‰¡à§«√µ—¥ ‘π°—π‡Õß ·µà§«√øíß
∂âÕ¬§”¢Õßæ√–æÿ∑∏Õß§åÕ¬à“ß≈÷°´÷Èß¥’‰À¡ ·≈â«®–‰¥â
∑“ßÕÕ°¥â«¬µ—«¢Õß∑à“π‡Õß  ‘Ëß∑’Ë√Ÿâ‰¥â√Ÿâ‰¥â¥â«¬µ—«‡Õß
§«“¡®√‘ß Ù ª√–°“√ §◊ÕÕ√‘¬ —®®å Ù §◊Õ ∑ÿ°¢å ‰¥â·°à
§«“¡‡°‘¥ §«“¡·°à §«“¡‰¡à ∫“¬°“¬ §«“¡‰¡à ∫“¬„® «à“
‚¥¬¬àÕÕÿª∑“π¢—π∏å∑—Èß ı ‡ªìπ∑ÿ°¢å §◊Õ °“¬°—∫„®À√◊Õ√Ÿª
°—∫π“¡  à«π∑’Ë‡ªìπ√Ÿª∏√√¡π’Ë §◊Õ ∏“µÿ∑—Èß Ù ‡≈◊Õ¥ πÈ”ÀπÕß
œ≈œ π“¡∏√√¡·¬°¬àÕ¬‡ªìπ Ù §◊Õ
Ò. ‡«∑π“ §«“¡√Ÿâ ÷°∑ÿ°¢å  ÿ¢ ‡©¬Ê ‡°‘¥∑’Ë°“¬ Õ“»—¬
°“¬‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥
Ú.  —≠≠“§«“¡®”‰¥âÀ¡“¬√Ÿâ ‡°‘¥¡“‡ªìπ§«“¡§‘¥ §«“¡√Ÿâ
Û.  —ß¢“√ §«“¡π÷°§‘¥ª√ÿß·µàß∑—ÈßΩÉ“¬∫ÿ≠·≈–ΩÉ“¬∫“ª
‡√“§‘¥‚°√∏„§√°Á‰¥â §‘¥™Õ∫„§√°Á‰¥â
Ù. «‘≠≠“≥¢—π∏å §◊Õ °“√√Ÿâ„π°“¬ºà“π≈‘Èπ ºà“π°“¬
¢—π∏å ı ‡ªìπº≈ Õ–‰√‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥¢—π∏å ı §◊Õ Õ«‘™™“
‡ªìπ‡Àµÿé
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 67
§«“¡‰¡à√Ÿâ §◊Õ Õ«‘™™“
ç¢—π∏å ı π’È‡ªìπº≈ ‡Àµÿ §◊Õ Õ«‘™™“ ‡°‘¥µ—≥À“ Õÿª∑“π
¬÷¥√Ÿª‡«∑π“  —≠≠“  —ß¢“√ «‘≠≠“≥ ‡æ√“–Õ«‘™™“‰¡à√Ÿâ®÷ß
À≈ß¬÷¥‡Õ“ —ß¢“√‡À≈à“π’È¡“‡ªìπµ—«‡√“ ‚¡‚À°Á‚¡‚À ßà«ß‡√“
°Áßà«ß øÿÑß´à“π‡√“°ÁøÿÑß´à“π ‡ªìπ‡Àµÿ„Àâ‡°‘¥°“¬„® √Ÿªπ“¡
ª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√∫â“ß Õ“À“√°√√¡ (°“¬ «®’ ¡‚π)
‡√“‡§¬‡«âπ«à“ß®“°°√√¡‰À¡ ‰¡à‡§¬‡«âπ«à“ß‡≈¬π– ¡’®‘µ ‡«≈“
®‘µπ’È ‡ªìπ°ÿ»≈¡—π°Áª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡¥’ ‡ªìπÕ°ÿ»≈°Á
ª√–°Õ∫¥â«¬°√√¡‰¡à¥’  ÿ¥∑â“¬‡ªìπÕÿ≥À¿Ÿ¡‘ §«“¡√âÕπ §«“¡
‡¬Áπ ¡’≈¡ ¡’πÈ” ¡’¥‘π ¡’‰ø øíß·≈â«¡Õß‰ªÕ¬à“ß·¬∫§“¬≈ß
‰ªπ– µ—«π’Èª√–°Õ∫¥â«¬Õ–‰√ °√√¡ ®‘µ °ÿ»≈ Õ“À“√ ‡À¡◊Õπ
√∂§—πÀπ÷Ëß∑’Ëª√–°Õ∫‰ª¥â«¬≈âÕ °—π™π À≈—ß§“ ª√–µŸœ≈œ
æÕ√◊ÈÕ√∂ÕÕ°‰ª·≈â«®–‡À≈◊ÕÕ–‰√ ‰¡à‡À≈◊ÕÕ–‰√ ®–‡À≈◊Õ
·µà‡»… Õß§åª√–°Õ∫√à“ß°“¬π’È‡À≈◊ÕÕ–‰√ ‰¡à‡À≈◊Õ‡À¡◊Õπ°—π
∑’Ë‡ªìπ‡Àµÿ‡æ√“–Õ–‰√ ‡æ√“–Õ«‘™™“∑’Ë‰¡à√Ÿâ§«“¡®√‘ß ‡√“µâÕß
‡«’¬π«à“¬µ“¬‡°‘¥ ‡ªìπ¡πÿ…¬å ‡∑«¥“·≈–æ√À¡ ‡√“ ÿ¥‚µàß
„π∑“ß‰Àπ „π∑“ß¢—Èπ¥’ ≈Õß«‘‡§√“–Àå‰ªÕ’°¥â“πÀπ÷Ëß „π
¥â“π‡º≈Õª√–¡“∑ ‰ª¥Ÿ„π ÛÒ ¿æ¿Ÿ¡‘ µ√ßπ’È‡ªìπ¢Õß
¢â“æ‡®â“‡Õß (∑ÿ°§π)
æ√–æÿ∑∏Õß§å‰¥âµ√— √Ÿâ¡“°àÕπ  ÕπÕ¬à“ß®”·π°·¬°·¬–
 ÕπÕ“√¡≥å¢Õßµ—«‡Õß„Àâ¥Ÿ‡≈¬ „Àâ¥ŸÕ“√¡≥å‡æ◊ËÕ„Àâ‡√“Ωñ° µ‘
§◊Õ √Ÿâ ‡ªìπ«‘™™“ ‡æ◊ËÕ„Àâ‡√“‰ª≈– Õ«‘™™“ §◊Õ §«“¡‰¡à√Ÿâ ‡Àµÿ
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‡æ√“–Õ«‘™™“°àÕ„Àâ‡°‘¥º≈Õ—ππ’È (°“¬„®) °“√∑’Ë¡’‡¬◊ËÕ„¬
(Õÿª∑“π) „πº≈ (°“¬„®) ‡ªìπ∑ÿ°¢åÕ¬à“ß¬‘Ëß  Õπ„Àâ‡√“
∑”≈“¬º≈‰À¡ ‰¡à‡≈¬π–  Õπ„Àâ‡√“∑”≈“¬Õ«‘™™“  Õπ„Àâ√Ÿâ
‡æ√“–Õ«‘™™“·ª≈«à“‰¡à√Ÿâ ·≈â«¡πÿ…¬å‡°‘¥¡“µÕπ‰Àπ„§√√Ÿâ∫â“ß
‡°‘¥¡“µÕπ‰Àπ°Á‰¡à√Ÿâ ‡æ√“–©–π—Èπ√Ÿâπ’Ë √Ÿâ ÷°µ—«π– ‰ªµ—Èß„®
„Àâ‡°‘¥ µ—≥À“°—∫Õ«‘™™“π’Ëµ—Èß„®‰«â‡∂Õ– ‡°‘¥ª√–®” ‡∏Õ
‰¡à¡’«—π∑’Ë®–æâπ®“°©—π‰¥âßà“¬À√Õ° ‡√“µâÕß‡√‘Ë¡µâπ¥â«¬°“√√Ÿâ
·≈â«®÷ß®–√Ÿâ®—°Õ«‘™™“é
æ≈–°”≈—ß·Ààß°“√æâπ∑ÿ°¢å
ç¥Ÿ°àÕπÀπ∑“ßÕ—π¥’ ∑’Ë‡ªìπÀπ∑“ß∑’Ë∑”„Àâ„®æâπ®“°
∑ÿ°¢å‰¥â¡’ »√—∑∏“  µ‘  —¡ª™—≠≠– ªí≠≠“ ¡’‡æ’¬√ ‡æ◊ËÕ
∂à“¬∑Õ¥§«“¡æÕ„®·≈–‰¡àæÕ„®ÕÕ°‰ª®“°‚≈° (‚≈°–
(∫“≈’) ·ª≈«à“ ‰¡à‡∑’Ë¬ß) √«¡∑—Èß§«“¡æÕ„®·≈–‰¡àæÕ„®
ÕÕ°‰ª‡ ’¬®“°‚≈°∑’Ë‰¡à‡∑’Ë¬ß ∂à“¬∂Õπ‰¥â®“°§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß
„®®–‰¥â‡ªìπ°≈“ß ‡ªìπÕÿ‡∫°¢“∑’Ë¡’ µ‘¡“À≈àÕ‡≈’È¬ß„®‡√◊ËÕ¬Ê
‡ªìπÕÿ‡∫°¢“∑’Ë¡’„®µ—Èß¡—Ëπ ¡“‡√’¬π√Ÿâ°“¬ ‡√’¬π√Ÿâ„®¢Õßµπ‡Õß
°“¬Õ¬Ÿàµ√ß‰Àπ ‰¡à„™à∫—ß§—∫°“¬π– ¡“‡√’¬π√Ÿâ°“¬„Àâ‡ªìπ°“¬
µ“¡√Ÿâ≈¡À“¬„®π—Èπ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“∏“µÿ≈¡‡ªìπÕ—πÀπ÷Ëß ∏“µÿ√Ÿâ°Á
‡ªìπÕ—πÀπ÷Ëß ·¡â°“√¬◊π °“√π—Ëß ‡ÀÁπÕ“°“√∑’Ë∑√ßÕ¬Ÿà‡ªìπ√Ÿª
·¡â°“√‡¥‘π°Á‡ÀÁπÕ“°“√∑’Ë‡§≈◊ËÕπ‰ªÊ ‡ÀÁπ«à“‡ªìπ ‘ËßÀπ÷Ëß∑’Ë
‡§≈◊ËÕπ‰ª ‡ªìπ ¿“«–∑’Ë‡™◊ËÕ¡°—π  —°«à“‡¥‘π‰¡à‰¥â‰ªµ‘¥°—∫
°‘√‘¬“«à“‡¥‘π ‰¡à‰¥âµ‘¥°—∫¥‘π °—∫¥Õ°‰¡â °“√‡¥‘π°Á —°«à“‡¥‘π
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 69
„®‰¡à‰¥â‰ªµ‘¥°—∫Õ–‰√ ‡√“µ‘¥Õ¬Ÿà·§àπ’È·À≈– ‡√“¬—ß°≈—«µ“¬
Õ’°À√◊Õ ∑‘Èß¡—π‰ª‡≈¬
 µ‘®–‡ªìπÀ—«Àπâ“¢ÕßÕÿª∑“π  µ‘·ª≈«à“√–≈÷°
 —¡ª™—≠≠–·ª≈«à“√Ÿâ ÷°µ—« ‡√“®–√Ÿâ ÷°‰¥â¥â«¬°“√‡¢â“‰ªµ“¡
‡æ√“–©–π—Èπ µ‘ªíÆ∞“π Ù ‡ªìπÕ“√¡≥å¢Õß°√√¡∞“π Õ“»—¬
 µ‘ªíØ∞“π Ù ‡ªìπÀ¡«¥„®°Á‰¥â π’Ë‡√“‡Õ“Õ“°“√‡¥’¬«‡Õß¡“
§ÿ¬°—π ‡ªìπÕ“°“√¢Õß®‘µ∑’Ë¡’‚¡À– æ“‰ª®—∫µâπµÕ‡≈¬π–
·≈â«‡°‘¥°“√·µ°¬àÕ¬‰ª∑’Ë‚≈¿– °—∫‚∑ – ‚¡À–‡ªìπ®‘µ (∑”
Àπâ“∑’Ë) ¢ÕßÕ«‘™™“ Õ«‘™™“¡—πÕ¬Ÿà‡©¬Ê ¢Õß¡—π ·µàµâÕß
Õ“»—¬‚¡À–∑”Àπâ“∑’Ë ·≈â«Õ“À“√¢ÕßÕ«‘™™“§◊ÕÕ–‰√ ‡¡◊ËÕ¡’
∏√√¡– ı ª√–°“√π– ‡ªìπÕ“À“√™—Èπ‡≈‘»¢ÕßÕ«‘™™“ ‡°‘¥
À≈ß ‰¡à‡Õ“§π√Õ∫¢â“ß ‡§’¬¥·§âπ‡°Á∫°¥Õ¬Ÿà¿“¬„π ‰¡à‡ªìπ
»“ π“∑’Ë‡°Á∫°¥·≈– –°¥®‘µ ·µà‡ªìπ»“ µ√å¢Õß°“√
ª≈¥‡ª≈◊ÈÕßÕ«‘™™“·≈–µ—≥À“ ¢—ÈπµâπµâÕßΩñ°»’≈ Ò Õ¬à“ß
»’≈ ı ‰¡àµâÕßΩñ°‡æ’¬ß·µà¡’ µ‘ °ÁµâÕß∑”„Àâª°µ‘  ”√«¡
°“¬„®°Á√—°…“»’≈‰¥â Ωñ° µ‘¡’µ“‡Õ“‰«âΩñ°π– ‰¡à„™à‡∑â“ ‰¡à„™à
≈¡À“¬„®π–
ç«—ππ’È‡√’¬π°—π‡√◊ËÕß®‘µ∑’Ë¡’‚¡À–°—∫®‘µ∑’Ë‰¡à¡’‚¡À– ‡¥’Î¬«
®–„Àâ‡√’¬π®‘µ∑’ËøÿÑß´à“π °—∫Õ“°“√∑’Ë®‘µÀ¥ÀŸà‡´◊ËÕß´÷¡ æÕ‡√“
‡√’¬π√Ÿâ®‘µ ‚¡À–®‘µ ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«·≈â« ∏√√¡™“µ‘®– Õπ‡√“‡Õß
µâÕß¡“‡√’¬πÕ’° ·√°Ê ®–®”‰¡à‰¥âπ– ·µàæÕ‡√“‡√’¬π√Ÿâ ‰¥â√Ÿâ
Àπâ“√Ÿâµ“¡—π·≈â« ‡√“°Á®–®”‰¥â §«“¡øÿÑß à´“π∫“ß§π®—∫‰¥â
ªíö∫®–‡ªìπÕ¥’µ‰ª‡≈¬ „§√À¥ÀŸàπ– ®–‡ªìπ®‘µ∑’Ë‡∫◊ËÕÊ ‡´ÁßÊ
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·µà‡√“‰¡à‡§¬√Ÿâµ√ßπ’È (°“¬„®) ·µà‡√“‰ª‡ÀÁπ«à“«—ππ’Èπà“‡∫◊ËÕ®—ß
§ππŸâππà“‡∫◊ËÕ®—ß ß“ππà“‡∫◊ËÕ®—ß ‚∑…ß“π∫â“ß ‚∑…‡®â“π“¬
‚∑…‡æ◊ËÕπ ·µà∑’Ë®√‘ß·≈â«¡—πÕ¬Ÿàµ√ßπ’È (™’È∑’Ë„®) ‰¡à√Ÿâ ÷°
‰¡à√Ÿâ®—°‡®â“π“¬µ—«®√‘ßé
πâÕ¡„®‡¢â“À“ µ‘
ç®–‡ÀÁππ–«à“ µ‘π’Ë‡ªìπ°ÿ»≈ ®‘µ„®¥«ß‡¥’¬«¡’∑’Ëπ—Ëß‡¥’¬«π–
‡¡◊ËÕ°ÿ»≈‡°‘¥¢÷Èπ Õ°ÿ»≈°Á®–∂Õ¬√àπ≈ß‰ª ‡√“‰¡à‡§¬Õà“π‚∑…
‰¡à‡§¬‚Õª–π–¬‘‚° ‡√“¡’·µà∑”‡Àµÿ·Ààß∑ÿ°¢å‰«â æÕπ÷°
Õ–‰√‰¡àÕÕ° ¡“‡®Õµ—«®√‘ß„ππ’Èπ– ¡“‡®Õ‡§√◊ËÕß°—ÈπÕ’° §◊Õ
µ—≥À“ ©—πµâÕß®—¥°“√„Àâ‰¥â ‡ÀÁπ‰À¡∑‘∞‘ §«“¡‡ÀÁπ §√∫
‡§√◊ËÕß¢Õß‡§√◊ËÕß°—Èπ ‡æ√“–©–π—Èπ¬‘Ëß°—Èπ¡“°‡∑à“‰À√à°Á¬‘ËßÕ¬Ÿà
‚∑…∑’Ë„§√ ‚∑…∑’ËÕ«‘™™“π– ‰¡à¡’§π Õ¬à“‰ª‚∑…§π®π‡√“
‡Àß“ ‚∑…Õ«‘™™“π– ‡æ√“–Õ«‘™™“ —ß¢“√∑—ÈßÀ≈“¬®÷ßª√ÿß
·µàß¢÷Èπ¡“„Àâ‡ªìπÕ¬à“ßπ’È ‰¡à‰ªµ‘¥µàÕ ‰¡à‰ª∑”„Àâ√Ÿâ ÷°¢÷Èπ
„Àâ¶à“¡—ππ– ·≈– µ‘‡ªìπ°ÿ»≈ ‡√“°Á‰¡à‰ªµ‘¥„π°ÿ»≈π– ‡√“
µâÕß≈– ‚¥¬À¡—Ëπ√–≈÷°Ê Õ¬Ÿà‡ ¡Õπ– ‡ªìπ§«“¡‡æ’¬√π– ‰¡à„™à
‡æ’¬√‡¥‘πÕ¬ŸàÀ≈“¬™—Ë«‚¡ß ‡æ’¬√π—Ëßπ“πÊ ·µà‡æ’¬√«à“‡¡◊ËÕ‰À√à
∑’Ë¡’ µ‘ ‡¡◊ËÕπ—Èπ¡’§«“¡‡æ’¬√ µâÕß®” ¿“«–∏√√¡‰¥â‡∑à“π—Èπ
∑’Ë‡√“‡¥‘ππ“π π—Ëßπ“ππ– µ√ßπ—Èπ‡ªìπ§«“¡µ—Èß„® ‡¢â“„®
°√–∫«π°“√∑’Ë∑”‰À¡ ‡¢â“„®°√–∫«π°“√¢Õßæ√–æÿ∑∏
Õß§å‰À¡ ‡¡◊ËÕ®‘µ√Ÿâ ÷°µ—«π– ®‘µ„®®–‚ª√àß‚≈àß‡∫“ ∫“¬ ‡ÀÁπ
§«“¡æÕ„® ‡ÀÁπ§«“¡‰¡àæÕ„®¡—π®–¡“¥Ÿ§«“¡√Ÿâ ÷°π– ·≈–
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 71
„®¢Õß‡√“®–§àÕ¬µ—Èß¡—Ëπ¢÷Èπ ‰¡à‰ª„π∑“ßµ“ ∑“ßÀŸ §«“¡
µ—Èß¡—ËπÀ“‰¥â®“°§«“¡‰¡àµ—Èß¡—Ëπ ‡æ√“–©–π—Èπ “¡“√∂Ωñ°‰¥â
„π™’«‘µª√–®”«—π ∂â“®–Ωñ°·∫∫ ¡∂–π—Èπ Ωñ°°àÕππÕπÀ√◊Õ
Ωñ°„π«—πÀ¬ÿ¥ ‡æ√“–©–π—Èπ‡√“µâÕß¥Ÿ µâÕß —ß‡°µ«à“·§à‰Àπ
æÕ¥’ ‡¡◊ËÕπ—ËßÊ ·≈â«√Ÿâ ÷°«à“‡≈◊ËÕπ≈Õ¬‰¡àÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕµ—«π– ‡√“
°Á‡ª≈’Ë¬π‰ª‡¥‘π∫â“ß°Á¥’ ‰ª∑”„Àâ√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“π–é
ç‡√“‰¥â·Õ∫√Ÿâ ÷°µ—«°—π∫â“ßÀ√◊Õ‡ª≈à“? µ√ßπ’È  ’≈ ‘°¢“
®‘µµ ‘°¢“ ªí≠≠“ ‘°¢“ µ√ßπ’È‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ‡¡◊ËÕ√Ÿâ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
·≈â«∑à“πµâÕß√Ÿâ«‘∏’°“√„™â‡§√◊ËÕß ‡¡◊ËÕ∑à“π‰¡à√Ÿâ‡§√◊ËÕß¡◊Õ ∑à“π
®–‡¥“‡Õ“‡Õß  Õß«—π∑’Ëºà“π¡“π’È °”≈—ßπ”‡ πÕ«‘∏’°“√„™â
‡§√◊ËÕß¡◊Õπ’ÈÕ¬à“ßµ√ß‰ªµ√ß¡“∑’Ë ÿ¥ °√–∫«π°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ
π’È ¡’ Ú Õ¬à“ß¥â«¬°—π §◊Õ
Ò) §«“¡‡ÀÁπ∂Ÿ° æÕ∫Õ°°—π‰¥â
Ú) §«“¡√Ÿâ ÷°µ—« æÕ∫Õ°Õ“√¡≥å„Àâ®¥®” ‡µ◊Õπ°—π‰¥â
·µà§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«®√‘ßÊ ®–∫Õ°°—π·∑π‰¡à‰¥â ∑”·∑π°—π
‰¡à‰¥â
∂â“‡√“≈–‡≈¬ À≈ß≈◊¡§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« °ÁÕ¬Ÿà„π ÿ¥‚µàß Õß
¢â“ß‡ ¡Õ ‡√“®–Õ¬Ÿà„π§«“¡æÕ„®∫â“ß ‰¡àæÕ„®∫â“ß ‡√“Õ¬Ÿà
„π ¿“æ·∫∫π’Èµ≈Õ¥‡«≈“ Àπ∑“ß∑’Ë‡√“®–À≈ÿ¥æâπ®“° Õß
∑“ßπ’È ‡æ◊ËÕ‡¢â“ Ÿà§«“¡‡ªìπª°µ‘ ·µà‡√“‡ÀÁπ«à“∑ÿ°¢å°—∫ ÿ¢‡ªìπ
∏√√¡¥“ ‡√“®–√Ÿâ ÷°‰¥â®–µâÕß‰¡à´—¥ à“¬‰ª Õß¢â“ß „®
‡ªìπ°≈“ß µ—Èß¡—ËπÕ¬Ÿà°—∫‡π◊ÈÕ°—∫µ—« °“√ Õπ¢Õßæ√–æÿ∑∏Õß§å
‰¥â Õπ‡æ◊ËÕ§«“¡ ÿ¢¬‘ËßÊ ‰¡à„™à ÿ¢∫â“ß∑ÿ°¢å∫â“ß ·≈– ÿ¢
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·∫∫‰¡àÀ«◊ÕÀ«“ ∑’Ë‡√“‡√’¬π°—ππ—Èπ §«“¡ ÿ¢®“°§«“¡‡¢â“„®
¡’‰À¡ ¡’§«“¡ ÿ¢®“°°“√√Ÿâ ÷°µ—«¡’‰À¡ ¡’ §«“¡ ÿ¢·∫∫π’È
∑à“π Õπµ—Èß·µàµâππ– ‡ªìπ°“√‡√’¬π√Ÿâ°“¬‡√’¬π√Ÿâ„® ‡Õ“»’≈
 ¡“∏‘ ªí≠≠“ ‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ„Àâ‡√’¬π „Àâ‰¥â§«“¡‡ÀÁπ∂Ÿ°°àÕπ
‡√’¬π„Àâ®¥®” ¿“«–∏√√¡‰¥â ∑à“π‰¥â∫Õ°«à“Õ–‰√‡ªìπ‡Àµÿ
„Àâ‡°‘¥ µ‘ §«“¡®”Õ“√¡≥å‰¥â‡ªìπ‡Àµÿ„°≈â„Àâ µ‘‡°‘¥é
‡√’¬π√Ÿâ‰¥â...‡¡◊ËÕ‡ÀÁπº‘¥
ç‚¥¬‡©æ“– —¡¡“ µ‘π– ‡ªìπ µ‘∑’Ëª√–°Õ∫¥â«¬
 —¡ª™—≠≠– ‡°‘¥¢÷Èπ„πªí®®ÿ∫—πÊ ‡°‘¥¢÷Èπ‡æ√“–‡√“®”‰¥â §«“¡
√Ÿâ ÷°·√°∑’Ë‡√“‰¡à√Ÿâ ÷°µ—« §◊Õ §«“¡‡º≈Õ „®≈Õ¬ §‘¥‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
À√◊Õ àß„®‡¢â“‰ª¢â“ß„π ‡º≈Õ‰ª¢â“ßπÕ°°Á‰¥â ∂â“‡√“‡º≈Õ
µ√ßπ’È°Á„Àâ√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–Õ’°¥â“πÀπ÷Ëß§◊Õ§«“¡µ—Èß„® ‡√“µâÕß
„Àâ√Ÿâ ÷°µ—«‡À¡◊Õπ°—π ‡æ√“–°√–∫«π°“√π’È∑ÿ°§πµâÕßΩñ°
´âÕ¡‡Õ“‡Õß æ√–æÿ∑∏Õß§å‰¥â Õπ«à“·¡â‡√“¥—∫ ‘Èπ‰ª·≈â«
∏√√¡®–‡ªìπµ—« Õπ·∑π‡√“ ¡’«‘π—¬ ¡’»’≈ ‡√’¬π∏√√¡ √Ÿâ∑—Èß
√Ÿª∏√√¡·≈–π“¡∏√√¡ °àÕπ∑’Ë‡√’¬πµ√ßπ’ÈµâÕß∑”„Àâ„®µ◊Ëπ
‡ ’¬°àÕπ ‚¥¬‡√’¬π√Ÿâ®“°∑’Ë ÿ¥ Õß à«ππ’È‡Õß ·¡âæ√–æÿ∑∏Õß§å
‰¡àÕ¬Ÿà·≈â« ·µà∑à“π‰¥â„Àâ‡√’¬π√Ÿâ®“°∏√√¡∑’Ëº‘¥Ê π—Ëπ·À≈–
‰¡àµâÕß‰ªÀ“∂Ÿ°∑’Ëµ√ß‰Àπ ‡æ√“–µ—Èß„®„ÀâÀ“∂Ÿ°‡®Õ°Á‰¡à‡®Õ
·µà®–‡®Õ∂Ÿ°‡¡◊ËÕ‡ÀÁπ§«“¡º‘¥ ·≈â«®–‡°‘¥§«“¡∂Ÿ°¢÷Èπ¡“ ‡ÀÁπ
§«“¡‰¡à‡ªìπ°≈“ß°Á®–‡¢â“ Ÿà§«“¡‡ªìπ°≈“ß ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 73
ª°µ‘°Á®–‡¢â“ Ÿà§«“¡ª°µ‘ ®–À“‰¥â∑’Ë‰Àπ ‡æ’¬ß‡∑à“‡¡≈Á¥∂—Ë«
‡¡≈Á¥ß“ „™à‰À¡  à«π∑’Ëº‘¥‡ªìπ‰ß °«â“ß „À≠à ¬“« ≈÷° Àπâ“
À—π´â“¬°Á‡®Õ À—π¢«“°Á‡®Õ ·≈â«‡√“®–‡Õ“Õ–‰√Õ’° ∑à“π‰¥â
„Àâ∏√√¡„À≠à¡“°âÕπ‡∫âÕ‡√àÕé
 ’≈ ‘°¢“ : Àπ∑“ß Ÿà§«“¡ª°µ‘
ç∑à“πÕ“®“√¬åÀ≈“¬∑à“π‰¥â Õπ¬È”„π‡√◊ËÕß¢Õß ’≈ ‘°¢“
¡“° ‡æ√“–·¡â«à“‡√“®–‰¥â ¡“∏‘ ‰¥âªí≠≠“¡“‡∑à“‰À√à ·µà∂â“
‰¡àª°µ‘°Á®–‰¡à‰¥â ‡æ√“–»’≈®–‡ªìπæ◊Èπ∞“π ∂â“æ◊Èπ∞“π‰¡à¥’
®–ßàÕπ·ßàπ§≈Õπ·§≈π ‡æ√“–©–π—Èπ§«“¡¡—Ëπ§ß¢â“ßµâπ°Á§◊Õ
»’≈ Ωñ°ßà“¬‰À¡ Ωñ°ßà“¬π–„Àâ‡ªìπ à«πÀπ÷Ëß„ππ‘ —¬ µ—Èß·µà
µ◊ËππÕπ ®¡Õ¬Ÿà„π§«“¡§‘¥Õ–‰√„Àâ√Ÿâ ÷°µ—«°àÕπ ´âÕ¡§«“¡
√Ÿâ ÷°µ—«‰«â °àÕπ∑’Ë®–≈ÿ°®“°∑’ËπÕπ´âÕ¡‰¥â‰¡à√Ÿâµ—Èß‡∑à“‰À√à
‡¥‘π‡¢â“ÀâÕßπÈ”°Á´âÕ¡‰¥â ‡√“‡º≈Õ‰ª‡∑à“‰À√à√Ÿâ‰À¡ µ—Èß„®
‡∑à“‰À√à√Ÿâ‰À¡ Õ“√¡≥å‡º≈Õ¬‘Ëß‡¬Õ–¡“° ‡æ√“–©–π—Èπ‡Õ“‰«â
‡ªìπ«‘∏’°“√„™â‡§√◊ËÕß¡◊Õ §«“¡√Ÿâ ÷°µ—«‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ «‘∏’°“√
„™â§◊Õ»’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“ Ωñ°„™â∫àÕ¬Ê ®–‰¥â™”π“≠Ê Ωñ°‰«â
„πÀâÕß ÿ¢“°Á®–‡ªìπÀâÕß∑’Ë ÿ¢°“¬ ÿ¢„® æÕ¡“·ª√ßøíπ ‡√“
‡º≈Õ‰ª‡∑à“‰À√à §«“¡‡ªìπª°µ‘¢Õß®‘µ„®‡√‘Ë¡∑’Ë∫â“π‡≈¬ „π
ÀâÕßπÕπ„πÀâÕßπÈ” æÕÕÕ°¡“¢â“ßπÕ°°Á√Ÿâ‰¥â„π¢≥–‡¥‘π∑“ß
¢≥–‰ÀπÊé
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®‘µµ ‘°¢“
çµàÕ‰ª®–‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡√◊ËÕß®‘µµ ‘°¢“ ∑ÿ°∑à“π‡√’¬πÕ¬Ÿà∑ÿ°
‡¡◊ËÕ‡™◊ËÕ«—π ·µà∑à“π‡√’¬π‰¡à®∫ ‡æ√“–‡√“¢“¥ ç‚Õª–π–¬‘‚°é
‡¥’Î¬«æ“‰ª‡√’¬π√Ÿâ„À¡à ‡Õ“¢Õß‡¥‘¡∑’Ë∑à“π™”π“≠π—Ëπ·À≈– ‡√“
®–‡Õ“Õÿª°√≥å‰¥â®“°‰Àπ ®“°°“¬„®¢Õß∑à“π‡ªìπÕÿª°√≥å
™‘Èπ„À≠à‡≈¬ °“¬°—∫„®¢Õß∑à“π‰¡àµ—Èß¡—Ëπ‡æ√“–Õ–‰√ ‰¡à
µ—Èß¡—Ëπ‡æ√“–‰ª∑“ßµ“ ‰ª∑“ßÀŸ ‰ª∑“ß®¡Ÿ° ‰ª∑“ßª“° ‰ª
∑“ß —¡º—  ‰ªµ“¡°“√π÷°°“√§‘¥ ‰ªµ“¡§«“¡§‘¥ ®–
™”π“≠¡“°‰¥â¬‘πªÿÖ∫°Á«‘‡§√“–Àå«‘®“√≥å ‰¡à‰¥â¬‘π°Á«‘‡§√“–Àå
«‘®“√≥å ·≈â«®–„Àâ‰ª¥Ÿ§«“¡®√‘ß∑’Ë·Õ∫´àÕπ‡√âπ ‡¡◊ËÕ‰ª
∑“ßµ“ «‘≠≠“≥∑“ßµ“‰¡à‰¥â‰ª§π‡¥’¬« æ“§π‰ª¥â«¬·≈–
™◊ËÕ‰æ‡√“–¡“°‡À≈◊Õ‡°‘π
§ππ’È‡ªìπµ—«· ∫√âÕπ´àÕπÕ¬Ÿà ™◊ËÕ«à“ ç∏√√¡µ—≥À“é ´ àÕπ
Õ¬Ÿà ‡«≈“‡√“¡ÕßÕ–‰√π– ®–¡’µ—≥À“‰ª°—∫°“√¡Õß‡ ¡Õ‡≈¬
µÕπ·√°‡º≈ÕÊ ‡∫≈ÕÊ π– æÕ‰ª®—∫‡∑à“π—Èπ µ—≥À“°Á‡°‘¥
¢÷Èπ∑—π∑’‡≈¬ ‡™àπ ‡ÀÁπæ√–æÿ∑∏√Ÿªπ– ‡ÀÁπ·≈â««‘‡§√“–Àå
«‘®“√≥å‰ª‡≈¬π– æÕ‰ª®—∫¿“æ·≈â«‰ª«‘‡§√“–Àå«‘®“√≥å¿“æ
‰ªµàÕ‡√◊ËÕ¬Ê ‡≈¬ ¡—π∑‘Èßµ—«‡Õß‰«â¢â“ßπÕ°‰À¡ ‰¡à‰¥â∑‘Èß‰«â
¢â“ßπÕ°π– ·µà¡—π∑‘Èß‰«â∑’Ë‡π◊ÈÕ∑’Ëµ—«‡√“π’Ë·À≈–
‰ª∑“ßÀŸ°Á‡À¡◊Õπ°—π ¡—πæ“∏√√¡µ—≥À“‰ª¥â«¬ ∂â“‰¡à
π”∏√√¡µ—≥À“‰ª¥â«¬ ‡«≈“„§√¥à“‡√“ ‡√“°Á®–‰¡à‚°√∏‡≈¬π–
„™à‰À¡ ‰¡à‚°√∏‡≈¬ ∂â“‡ ’¬ßπ—Èπ‡ªìπ‡ ’¬ß∑’Ë¥’π– ∂â“‰¡à¡’
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 75
∏√√¡µ—≥À“‰ª¥â«¬π– ®–‰¡à‡®Õ§«“¡‰æ‡√“–‡≈¬π– ¡—π®–
´àÕπ‡√âπ‰ªπ– ¡—π¡’Õ¬Ÿà„π°“√‡ÀÁπ°“√øíß °“√§‘¥ ¡’∏√√¡
µ—≥À“ ˆ  µ—« ‡ªìπ·¢π ˆ  ·¢π‚¬ß„¬ÕÕ°‰ªÊ (µ“, ÀŸ, ®¡Ÿ°,
ª“°, ≈‘Èπ, °“¬, „®) ·≈â«∑‘Èß√àÕß√Õ¬‰«â∑’Ë‰Àπ √àÕß√Õ¬¢Õß
µ—≥À“ §◊Õ π‘«√≥å ı ‡ªìπ‡§√◊ËÕß°—Èππ– ‡ªìπ§«“¡ ß —¬ §«“¡
øÿÑß´à“π §«“¡ßà«ßπÕπ ·≈â«®–∑”„Àâ„®¢Õß‡√“‰¡àµ—Èß¡—Ëπ‡≈¬
‡¡◊ËÕπ‘«√≥å‡°‘¥¢÷Èπ·≈â«∑”Õ¬à“ß‰√°—∫¡—π °Á√Ÿâ ÷°‰ªµ“¡π—Èπ ‡ÀÁπ
§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß æ√–æÿ∑∏‡®â“‰¡à‰¥â Õπ„Àâ®—¥°“√°—∫π‘«√≥å‡≈¬
·µà Õπ„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°«à“¡—π‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–æ√–æÿ∑∏Õß§å Õπ
‡Àπ◊Õ™—Èπ°«à“π‘«√≥å‡°‘¥¢÷ÈπÕ’°π‘¥Àπ÷Ëß (‡ ’¬ßÀ¡“‡Àà“) ‡ÀÁπ
‰À¡«à“∑à“π‡º≈Õ‰ªøíß‡ ’¬ßÕ’°·≈â« ‡¡◊ËÕ‡√“‡º≈Õ‡√“°Á„Àâ
√Ÿâ ÷°µ—«¢÷Èπ¡“ „®∑’Ë‰¡à‡§¬µ—Èß¡—Ëπ∑’Ë‰À≈‰ªµ“¡ÀŸ µ“ ®¡Ÿ° ·≈â«
„®¡—π®–µ—Èß¡—Ëπ¢÷Èπ¡“° ·≈â«®–‡ÀÁπ«à“¡—π‡°‘¥¡“‰¥â ¡—π°Á®–
À¡¥‰ª‰¥â
‡ÀÁπ‰À¡«à“ ‡Àµÿ„°≈â„Àâ‡°‘¥ µ‘ §◊Õ §«“¡®”‰¥â ∑”„Àâ„®
‡√“¡’§«“¡ ÿ¢π– §«“¡ ÿ¢π—Èπ‡Õß‡ªìπ‡Àµÿ„°≈â „Àâ‡°‘¥°“√
‡√’¬π√Ÿâ„Àâ„®µ—Èß¡—Ëπ æÕ„®µ—Èß¡—Ëπ·≈â« ¡’°“√√«∫√«¡Õ¬Ÿà∑’Ë‡π◊ÈÕ∑’Ëµ—«
∑’Ë°“¬∑’Ë„® ¡—π®–¡’≈—°…≥–‰¡à´—¥ à“¬ ‰ª§‘¥‡√◊ËÕß‚πâπ‡√◊ËÕßπ’È
„®®–µ—Èß¡—Ëπ‡ªìπ°≈“ß ‰¡à‡º≈Õ‰¡à∫—ß§—∫π– ·≈â«‡Õ“„®µ√ßπ’È
·À≈–¡“‡√’¬π√Ÿâ°“¬ ‡√’¬π√Ÿâ„®Õ’°∑’Àπ÷Ëßé
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∑∫∑«π∫∑‡√’¬π
ç∫∑‡√’¬π¢Õß°“¬„®¡’ Ù ∫∑ ¡’°“¬ ‡«∑π“ ®‘µ ∏√√¡
æÕ„®¢Õß‡√“‡√‘Ë¡‡ªìπª°µ‘‡√‘Ë¡µ—Èß¡—Ëπ¢÷Èπ ·≈â«‡√‘Ë¡¡“‡√’¬π√Ÿâ
°“¬π– °“¬§¬“πÿ  µ‘ ‡Õ“°“¬π—Ëπ·À≈–‡ªìπ«‘À“√∏√√¡ ¡’
 µ‘ «‘√‘¬– §«“¡‡æ’¬√ ∂Õπ§«“¡æÕ„®‰¡àæÕ„®ÕÕ°‰ª ·≈â«
®–‡ÀÁπ«à“°“¬π’È¡’∑ÿ°¢åÕ¬Ÿàµ≈Õ¥ ‡¥’Î¬«°Áª«¥‡¡◊ËÕ¬ À‘« Àπ“«
Õ¬“°‡¥‘π Õ¬“°®–π—Ëß πÕπ°Á‡∫◊ËÕ°“¬ ¡—π· ¥ß§«“¡∑ÿ°¢å
Õ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ µ“‡ªìπ§«“¡∑ÿ°¢å¢Õß°“¬„Àâ¡ÕßÕ–‰√π“πÊ
°Á∑π‰¡à‰¥â ÀŸøíß‡ ’¬ßπ“πÊ °Á∑π‰¡à‰¥â ·µàæÕ‡Õ“„®∑’Ë
‡ªìπ°≈“ßπ– ®–‡ÀÁπ«à“°“¬‡ªìπµ—«∑ÿ°¢å®√‘ßÊ ¡—π∑π‰¡à‰¥â
π“π®√‘ßÊ À—π¡“¡Õß∑“ß„®∫â“ß „®‡√“‡ªìπ°≈“ß¢÷Èπ¡“·≈â«
π– ‡ÀÁπ„®¡—π¡’¡“°¡“¬°à“¬°Õß‡À≈◊Õ‡°‘π æ◊Èπ∞“π¡’ ı Õ¬à“ß
·≈â«π– (π‘«√≥å ı) ‡¥’Î¬«‡∫◊ËÕ ‡´Áß µ◊Ëπ‡µâπ œ≈œ „π à«π
¢Õß„®®–‡°‘¥∑’Ë§«“¡√Ÿâ ÷° «—πÀπ÷ËßÊ ∑à“π√Ÿâ ÷°‡∑à“‰À√à√ŸâÀ√◊Õ
‡ª≈à“? ‰¡à√Ÿâ‡≈¬‡æ√“–¢“¥‚Õª–π–¬‘‚° æÕ°≈—«‡√“«‘ËßÀπ’ æÕ
 ÿ¢‡√“°Á‰ª°—∫¡—π æÕ‡Àß“‡√“°Á·°â‡Àß“ ‡√“µâÕß·°â¥â«¬°“√
À—π¡“¡Õß µâÕß‚Õª–π–¬‘‚° ∏√√¡–®–· ¥ß¡“∑’Ë°“¬¢Õß
‡√“π– ‚¥¬‡©æ“–§π∑’Ë§‘¥‡¬Õ–Ê π– ®–‡ÀÁπ«à“§«“¡§‘¥¡—π
‡°‘¥¢÷ÈπÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡√“‰¡à‡§¬‡ÀÁπ°“√‡°‘¥¥—∫¢Õß§«“¡
√Ÿâ ÷°‡≈¬π– ∑’Ë°“¬®–‡ªìπ°“√√—∫√Ÿâµà“ßÊ ·µà∑’Ë„®‡ªìπ§«“¡
√Ÿâ ÷°µà“ßÊ ∂â“∑à“π¡’„®∑’Ëª°µ‘µ—Èß¡—Ëππ– ®–‡ÀÁπ°“√‡ª≈’Ë¬π
„π„®¢Õß‡√“‰ª‡√Á«‡≈¬π– ¿“…“∫“≈’‡√’¬°«à“ ç‰¡à‡∑’Ë¬ßé  ‘Ëß
„¥‡ªìπ∑ÿ°¢å ‘Ëß„¥‰¡à‡∑’Ë¬ß  ‘Ëßπ—Èπ‰¡à‰¥âÕ¬Ÿà„πÕ”π“®∫—ß§—∫π–
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 77
‡√“‰¡à§«√‰ª¬÷¥«à“‡ªìπ¢Õß‡√“ ‡√“ “¡“√∂∂à“¬∂Õπ‰¥â„π
‡∫◊ÈÕßµâπ §«“¡‡ÀÁπº‘¥«à“‡ªìπ‡√“π– ‡¡◊ËÕ§‘¥‰ªÊ ‡√“¡’µ—≥À“π–
§‘¥‰ªÊ §‘¥ÊÊ π—Ëπ·À≈–§«“¡‡ªìπ‡√“≈à– ‡√“¡’Õ¬Ÿà ·µàæÕ
§‘¥·≈â«‡√“‡ÀÁπ‰ª«à“¡—πÀ¡¥‰ª π—Ëπ·À≈–§«“¡‡ªìπ‡√“°Á
À¡¥‰ª„π¢≥–π—Èπ ‡¡◊ËÕΩñ°‰ªÊ ‡√“®–‡ÀÁπ —°°“¬∑‘∞‘ ‡√“‰¡à
‰¥â¥—∫°‘‡≈ ‡≈¬ ·µà‡√“‡Õ“°‘‡≈ ¡“»÷°…“ ‡√’¬°√«¡Ê °—π«à“
ç —ß¢“√é „πΩÉ“¬∫ÿ≠‡√’¬°«à“ ç∫ÿ≠≠“∑‘ —ß¢“√é ΩÉ“¬Õ°ÿ»≈
‡√’¬°«à“ çÕ∫ÿ≠≠“∑‘ —ß¢“√é ∑—Èß Õß à«ππ’È ‡√“‡Õ“‰«â»÷°…“
π– ‰¡à„™à°ÿ»≈¡’‡Õ“‰«â‡æ◊ËÕ‡Õ“‰«â ·µàÕ°ÿ»≈º≈—°ÕÕ°‰ª ‰¡à„™à
µ√ßπ’Èπ– ‡√“µâÕß„™â»’≈  ¡“∏‘ ªí≠≠“ «‘∏’°“√„™âπ—Èπ‡√“µâÕß
∑”‡ÀÁπ∂Ÿ°·≈–∑”„Àâ√Ÿâ ÷°µ—«é
ç‡©¬Ê π—Èπ°Á‡ªìπ‡«∑π“ ·µà„π·ßà∑’Ë‡√“‡Õ“ Ù ‡√◊ËÕß∑’Ë
°“¬„®·µ°·¢πßÕÕ°‰ª ‡©¬Ê ®–‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß‡«∑π“ ·µà
æ√–æÿ∑∏Õß§å®– Õπ«à“ (§”∫“≈’) ·ª≈«à“ „Àâ¡’°“¬‡ªìπ
«‘À“√∏√√¡ ¡’ µ‘  —¡ª™—≠≠– §«“¡‡æ’¬√∂Õπ§«“¡æÕ„®
‰¡àæÕ„®ÕÕ°®“°‚≈°π’È‡ ’¬  à«π‡«∑π“π—Èπ °Á¬âÕπ°≈—∫¡“Õ’°
„Àâ∂Õπ§«“¡æÕ„®‰¡àæÕ„®ÕÕ°®“°‚≈°∑’Ë‰¡à‡∑’Ë¬ßπ’È‡ ’¬ ·≈–
®‘µ‚¥¬Õ“°“√∑—ÈßÀ≈“¬ „Àâ¡’ µ‘ ¡’ —¡ª™—≠≠– ¡’‡æ’¬√ ∂Õπ
§«“¡æÕ„®‰¡àæÕ„®°Á∂Õπ®“°‚≈°π’È‡ ’¬ æÕ∂÷ß∏√√¡ °Á„Àâ
∂ÕπÕÕ°‰ª‡ ’¬
π‘«√≥å ı π—Èπ ∑ÿ°§π®–‰¡àæÕ„® ·µàæ√–æÿ∑∏‡®â“‰¥â
 Õπ„Àâ‡Õ“π‘«√≥å¡“√Ÿâ ÷° ‡ÀÁππ‘«√≥åªíö∫·≈â«„Àâ√Ÿâ ÷° ‡ÀÁπ
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‡Àµÿπ– ¡—π¡’‡Àµÿ‡°‘¥∑”„Àâ‡°‘¥ ¡—πÀ¡¥‡Àµÿ°ÁÀ¡¥‡Õß Àπâ“∑’Ë
¢Õß‡√“µâÕß∑”§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ∫—ß§—∫π‘«√≥åÕÕ°‰ª ‡√“‰¡à‡Õ“
∑”Õ–‰√°Á„Àâ‡Àπ◊Õ‰ª®“°√Ÿâ ‡ªìπ°“√·°â‡À¡◊Õπ°¥∑—∫‰«â ¢à¡
∑—∫‰«â ‡æ√“–©–π—Èπ°“√Ωñ°«‘ªí  π“ Ωñ°‡æ◊ËÕ√Ÿâ·≈–‡ÀÁπ§«“¡
®√‘ß¢Õß™’«‘µ ·µàΩñ°«‘ªí  π“Õ¬à“ß‡¥’¬«‰¡à‰¥â µâÕßÕ“»—¬
°√√¡∞“π „Àâ°√√¡∞“π‡ªìπ«‘À“√∏√√¡ „Àâ¡“æ—°‰«â „Àâ
À“¬‡Àπ◊ËÕ¬®“°°“√µ“¡√Ÿâ ÷°µ—« À—π¡“Õà“π°“¬Õà“π„®µ—«‡Õß
‰¥â∫â“ßé
‡√’¬π√Ÿâ™’«‘µ¥â«¬‰µ√ ‘°¢“
ç‰µ√ ‘°¢“  à«π·√°§◊Õ ’≈ ‘°¢“§◊Õ§«“¡ª°µ‘
 Õß ®‘µµ ‘°¢“ ∏√√¡™“µ‘¢Õß‡√“‡º≈Õ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‡¡◊ËÕ
‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°Õ–‰√„Àâ√Ÿâ ÷°Õ¬à“ßπ—Èπ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê
 “¡ ªí≠≠“ ‘°¢“ ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß „®π’Ë‰¡à‡∑’Ë¬ß
°“¬π’Ë‰¡à§ß∑π ‡ªìπ∑ÿ°¢å ·≈–‰ª∂÷ß∑’Ë ÿ¥°Á§◊Õ °“√∫—ß§—∫
‰¡à‰¥â ∑”„Àâ‡√“‰¥â‡√’¬π√Ÿâ§«“¡®√‘ß¢Õß™’«‘µ ‡ÀÁπ«à“°“¬„®
‰¡à‡∑’Ë¬ß·≈–‡≈‘°¬÷¥∂◊Õ™’«‘µ«à“‡ªìπ‡√“ ·≈–„™â∏√√¡™“µ‘∑’Ë¡’
Õ¬Ÿà∑”Àπâ“∑’Ë∑”ª√–‚¬™πåÀ≈“¬Ê ¥â“π ‡æ◊ËÕ„ÀâÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß
‡√’¬π√Ÿâ™’«‘µ¡’‰µ√ ‘°¢“‡ªìπ‡§√◊ËÕß¡◊Õ «‘∏’°“√¡’§«“¡‡ÀÁπ∂Ÿ°µâÕß
¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‡√’¬π√Ÿâ¥â«¬µπ‡Õßé
°“√®—¥«“ß¢—ÈπµÕπ°√–∫«π°“√
·≈–°“√≈”¥—∫°‘®°√√¡
‡¡◊ËÕæ‘®“√≥“®“°µ“√“ß°“√Õ∫√¡®–‡ÀÁπ«à“¡’°“√®—¥¢—ÈπµÕπ
°√–∫«π°“√·≈–°“√‡√’¬ß≈”¥—∫°‘®°√√¡∑’Ë™—¥‡®π ‚¥¬·∫àß‡ªìπ Û ™à«ß„À≠àÊ
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Ò. ™à«ß·√° ‡ªìπ™à«ß∑’Ë‡πâπ‡°¡°‘®°√√¡ ·≈–°“√ –∑âÕπ®“°
°≈ÿà¡‡ªìπÀ≈—° ‚¥¬„™â‡«≈“™à«ß°≈“ß«—π¢Õß«—π·√° ª√–°Õ∫¥â«¬
● °“√∫√√¬“¬‡√◊ËÕß µ‘·≈– ¡“∏‘ ·≈–ªí®©‘¡‚Õ«“∑∑’Ë
æ√–æÿ∑∏Õß§åµ√— «à“
ç‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬®ß¬—ß°‘®∑—Èßª«ß¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑‡∂‘¥é
 —ÈπÊ ‡ªìπ°“√‡ªî¥ª√–‡¥Áππ”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π
● ‡°¡°“√‡√’¬π√Ÿâ Û °‘®°√√¡ §◊Õ°“√«“¥¿“æ  çº≈¢Õß
§«“¡ª√–¡“∑é çµ“¡À“æàÕ·¡àé ·≈– ç‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß µ‘é
¡’°“√ √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ‚¥¬Õ“»—¬°“√ –∑âÕπ®“°°≈ÿà¡‡ªìπ
À≈—° ·≈â«Õ“®“√¬å®÷ß‡™◊ËÕ¡‚¬ß‡¢â“ Ÿà°“√ √ÿª‚¥¬À≈—°∏√√¡
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 81
°“√‡√‘Ë¡°√–∫«π°“√„π≈—°…≥–¥—ß°≈à“«∑”„Àâ°√–∫«π°“√
¥Ÿ§àÕπ¢â“ßºàÕπ§≈“¬ ¡’§«“¡ πÿ° π“π ºŸâ ‡¢â“√à«¡‰¥â‡√’¬π√Ÿâ®“°
ª√– ∫°“√≥åµ√ß¢Õßµπ‡Õß ·≈–ºà“π°“√ –∑âÕπ·≈°‡ª≈’Ë¬π∫∑‡√’¬π
¢Õßµπ‡Õß ∑”„Àâ‰¡à√Ÿâ ÷°∂Ÿ°¬—¥‡¬’¬¥„Àâ‡√’¬π√ŸâÀ≈—°∏√√¡∑’Ë‰¡à‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫
°“√ªØ‘∫—µ‘
Ú. ™à«ß∑’Ë Õß ‡ªìπ™à«ß∑’Ë‡πâπ°“√Ωñ° µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π ·≈–
Õ∏‘∫“¬À≈—°∏√√¡ ”§—≠Ê ∑’Ë‡ªìπÀ≈—°„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‚¥¬¡’
°‘®°√√¡ ”§—≠Ê §◊Õ
● ç‡ âπ∑“ß “¬∏√√¡é ª√– ∫°“√≥å°“√ªØ‘∫—µ‘∏√√¡„π
™’«‘µ®√‘ß
● °‘®°√√¡ ç‡¥‘π‰ªµ≈“¥é
● °‘®°√√¡ çºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâé
● °‘®°√√¡ ç°“√æŸ¥·≈–°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘é
‚¥¬°‘®°√√¡∑—ÈßÀ¡¥ ≈—∫°—∫°“√∫√√¬“¬∏√√¡ ·≈– √ÿª
ªî¥∑â“¬¥â«¬°“√ π∑π“∂“¡µÕ∫ ªí≠À“∏√√¡¬“¡§Ë” ´÷Ëß™à«¬„Àâ‡°‘¥§«“¡
°√–®à“ß„πÀ≈—°∏√√¡ ·≈–‡¢â“„®·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—µ‘ ™—¥‡®π¡“°¢÷Èπ
Û. ™à«ß ÿ¥∑â“¬ ‡ªìπ™à«ß √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–‡πâπ¬È”°“√Ωñ°
ªØ‘∫—µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π ‚¥¬„ÀâÀ≈—°·≈–‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π°“√ªØ‘∫—µ‘ ‚¥¬¬È”
∂÷ßÀ≈—°¡—™¨‘¡“ªÆ‘ª∑“ ç∑’Ë ÿ¥ Õß à«π‰¡à§«√¥”‡π‘πé ∑’Ë°≈à“«∂÷ßÀ≈—°
ªØ‘∫—µ‘∑’Ë‰¡àª≈àÕ¬µπ‡º≈Õµ“¡°‘‡≈  ·µà°Á‰¡à‡§√àß‡§√’¬¥∫—ß§—∫µπ‡Õß®π
‡°‘πæÕ¥’ ·µà„Àâµ—ÈßÕ¬Ÿà„π§«“¡ª°µ‘ ª√–°Õ∫¥â«¬°‘®°√√¡À≈—°Ê §◊Õ
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● °“√ÕÕ°°”≈—ß°“¬
● ∏√√¡∫√√¬“¬‡√◊ËÕß ç‰µ√ ‘°¢“é „π∞“π–‡§√◊ËÕß¡◊Õ„π
°“√ªØ‘∫—µ‘
● °“√„Àâ∑¥≈ÕßΩñ° µ‘·≈â«°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥Õ“√¡≥å§«“¡
√Ÿâ ÷°µà“ßÊ √–À«à“ß¿“«π“
- ‡™àπ °“√‡ªî¥‡æ≈ß¥—ßÊ ‡Õ“µÿä°µ“√âÕß‡æ≈ß¡“«“ß‰«â
„°≈âÊ ºŸâ∑’Ë°”≈—ß¿“«π“ œ≈œ
- ‡æ◊ËÕ™’È„Àâ‡ÀÁπ§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß°“√µ“¡√Ÿâ§«“¡
√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¥â«¬°“√π‘ËßÕ¬Ÿà°—∫ ¡“∏‘
● Ωñ°°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘ ·≈–øíßª√– ∫°“√≥åªØ‘∫—µ‘∏√√¡
¢Õß°—≈¬“≥¡‘µ√
●  √ÿªª√– ∫°“√≥å°“√‡√’¬π√Ÿâ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 83
°‘®°√√¡
°‘®°√√¡∑’Ë Ò : º≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑
«—µ∂ÿª√– ß§å
„Àâ‡°‘¥§«“¡µ√–Àπ—°√Ÿâ∂÷ßº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑À√◊Õ°“√‡º≈Õ µ‘
®“°°“√„§√à§√«≠¥â«¬µπ‡Õß
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√∫√√¬“¬∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√µ—ÈßÕ¬Ÿà„π§«“¡‰¡à
ª√–¡“∑ —ÈπÊ ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡«“¥¿“æº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑ ·≈â«π”¡“
 –∑âÕπ·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π„π°≈ÿà¡ „Àâ‡ÀÁπº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑„π·ßà¡ÿ¡µà“ßÊ
∑’Ë‡°‘¥®“°°“√„§√à§√«≠ºà“π√Ÿª·∫∫°“√∑”ß“π»‘≈ª– À≈—ß®“°π—Èπ
°√–∫«π°√ √ÿª∂÷ßº≈§«“¡ª√–¡“∑‚¥¬„™âÀ≈—°Õ—ª¡“∑∏√√¡
‡«≈“
ˆ - ˘ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‡¢â“„®«‘∏’°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘ ¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß
„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“¡“æÕ ¡§«√ ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥™’Èπ”°“√
ªØ‘∫—µ‘‰¥â
● ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„πÀ≈—°∏√√¡æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√‡®√‘≠ µ‘
·≈–º≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑
●  “¡“√∂ √ÿª·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√–‡¥Áπ®“° ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡ –∑âÕπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π·≈–¡’§«“¡™—¥‡®π∂÷ßº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
§«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● °√–¥“…‡ª≈à“ ·≈–¥‘π Õ À√◊ÕÕÿª°√≥å«“¥¿“æµà“ßÊ ‡™àπ
¥‘π Õ ’,  ’‡∑’¬π
● Õÿª°√≥åª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬ ‡™àπ Flip Chart, °√–¥“π¥”,
·ºàπ„  À√◊Õ‚ª√·°√¡π”‡ πÕ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 85
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
∫√√¬“¬ ç§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√µ—ÈßÕ¬Ÿà ı - Ò π“∑’
„π§«“¡‰¡àª√–¡“∑é
«“¥¿“æ çº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑é ı - Ò π“∑’
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°≈ÿà¡„À≠à Û - Ùı π“∑’
∫√√¬“¬ √ÿª çº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑é Òı - Ú π“∑’
Õ¿‘ª√“¬ —´°∂“¡ ı - Ò π“∑’
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π‚¥¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß®“° ‘Ëß∑’Ë°≈ÿà¡
‡√’¬π√Ÿâ¡“„π°‘®°√√¡°àÕπÀπâ“π’È À√◊Õ∂â“„™â‡ªìπ°‘®°√√¡·√°°Á‡™◊ËÕ¡‚¬ß
®“°«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√Õ∫√¡ Ÿà°‘®°√√¡ ·≈–∫√√¬“¬∂÷ß§«“¡ ”§—≠
¢Õß°“√µ—ÈßÕ¬Ÿà„π§«“¡‰¡àª√–¡“∑ ‡™àπ ç°“√Ωñ° µ‘‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë¡’§«“¡
 ”§—≠¡“° ¥—ß®–‡ÀÁπ‰¥â®“°ªí®©‘¡‚Õ«“∑¢Õßæ√–æÿ∑∏Õß§å∑’Ë∑√ßµ√— ‰«â
°àÕπ‡ ¥Á®ª√‘π‘ææ“π«à“ ç‡∏Õ∑—ÈßÀ≈“¬®ß¬—ß°‘®∑—Èßª«ß¥â«¬§«“¡‰¡àª√–¡“∑é
ª√–¡“∑·ª≈«à“Õ–‰√ æÕπ÷°‰¥â∂÷ß§«“¡‰¡àª√–¡“∑¢÷Èπ¡“ °Á∑”„Àâ√–≈÷°
‰¥â«à“ ç‡√“‰¡à√Ÿâ ÷°µ—«é
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Ú) ·®°°√–¥“… ¥‘π Õ À√◊ÕÕÿª°√≥å°“√‡¢’¬π¿“æ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡
∫Õ°„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡«“¥¿“æ çº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑é ‚¥¬¢Õ„Àâ
«“¥®“°„® „Àâæ¬“¬“¡„™â§«“¡§‘¥„ÀâπâÕ¬∑’Ë ÿ¥ ·µà„Àâ ◊ËÕºà“π°“√«“¥¿“æ
ÕÕ°¡“®“°„®‚¥¬µ√ß ‚¥¬‰¡àµâÕß°—ß«≈«à“µπ«“¥¿“æ‡°àßÀ√◊Õ‰¡à ¿“æ
®–ÕÕ°¡“ «¬ß“¡À√◊Õ‰¡à „Àâ«“¥‡∑à“∑’Ë “¡“√∂∑”‰¥â ¢≥–«“¥¿“æ
¢Õ„Àâ·µà≈–§πÕ¬Ÿà°—∫µπ‡Õß «“¥¿“æÕ¬à“ß¡’ ¡“∏‘‰¡àæŸ¥§ÿ¬°—π
Û) ‡¡◊ËÕ∑ÿ°§π«“¥¿“æ‡ √Á®·≈â« „Àâ°≈—∫¡“π—Ëß≈âÕ¡«ß‡ªìπ°≈ÿà¡
„À≠à ¢ÕÕ“ “ ¡—§√· ¥ß√Ÿª∑’Ëµπ«“¥ ·≈–∫√√¬“¬∂÷ß§«“¡À¡“¬¢Õß
¿“æ∑’Ë«“¥ „Àâ‡«’¬π°—π‰ªµ“¡§«“¡ ¡—§√„®®π§√∫∑ÿ°§π √–À«à“ßπ’È
°√–∫«π°√Õ“® —´°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕ„Àâ™—¥‡®π¢÷ÈπÀ√◊Õ √ÿª ‡πâπ ‡™◊ËÕ¡‚¬ß
ª√–‡¥Áπ∑’Ë ”§—≠‡ªìπ√–¬–
Ù) °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿªº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑ À√◊ÕÀ≈—°
Õ—ª¡“∑∏√√¡ (µ“¡‡π◊ÈÕÀ“„π·π«§‘¥·≈–ª√—™≠“æ◊Èπ∞“π ‡π◊ÈÕÀ“∑’Ë
°√–∫«π°√∫√√¬“¬„π à«π√Ÿª·∫∫·≈–
‡π◊ÈÕÀ“¢Õß°√–∫«π°“√) ‡ªî¥‚Õ°“ 
„Àâ¡’°“√ —´°∂“¡ ·≈–Õ¿‘ª√“¬
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ‰ª„π
√–À«à“ß∫√√¬“¬
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 87
À¡“¬‡Àµÿ
Ò) °“√„Àâ«“¥¿“æ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’Ë„Àâ∑”‡æ◊ËÕ ◊ËÕ§«“¡§‘¥ÕÕ°¡“
‡ªìπ¿“æ∂÷ßº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑ °√–∫«π°√Õ“®‡≈◊Õ°„™â°‘®°√√¡Õ◊ËπÊ
∑’Ë∑”„Àâ‡°‘¥°“√∑∫∑«πº≈¢Õß°“√ª√–¡“∑‰¥â ¢÷Èπ°—∫≈—°…≥–¢Õß°≈ÿà¡
·≈–§«“¡∂π—¥¢Õß°√–∫«π°√ ·µà°“√„™â°“√«“¥¿“æ¡’¢âÕ¥’∑’Ë‡ªìπ
°‘®°√√¡∑’Ë∑”‰¥â‰¡à¬“°®π‡°‘π‰ª ·≈–‡≈’Ë¬ß°“√„™â‡©æ“–§«“¡§‘¥
«‘‡§√“–Àå¡“°‡°‘π‰ª ∑”„Àâ¡’§«“¡ ¥Õ¬Ÿà„πµ—« °‘®°√√¡Õ◊ËπÊ ∑’ËÕ“®‡≈◊Õ°
„™â‰¥â ‡™àπ
● „Àâ· ¥ß∑à“∑“ß∫Õ°º≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑
● „ÀâÀ≈—∫µ“ √â“ß®‘πµπ“°“√π÷°¿“æº≈¢Õß§«“¡
ª√–¡“∑„π„® ·≈â«‡≈à“„Àâøíß„π°≈ÿà¡
● „ÀâæŸ¥Õ¿‘ª√“¬À√◊Õ¬°µ—«Õ¬à“ßº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑
● „Àâ‡¢’¬π∫√√¬“¬
● „Àâ‡¢’¬π§” Û §”∑’Ë∫Õ°∂÷ßº≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑
Ú) ∂â“¡’®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¡“° °√–∫«π°√Õ“®„™â°“√
·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬„Àâ·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π„π°≈ÿà¡¬àÕ¬ °≈ÿà¡≈–ª√–¡“≥ ˆ - ¯ §π
(∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â§«√¡’°√–∫«π°√ºŸâ™à«¬ª√–®”°≈ÿà¡¬àÕ¬) ·≈â«®÷ßπ”ª√–‡¥Áπ
®“°°≈ÿà¡¬àÕ¬¡“π”‡ πÕ„π°≈ÿà¡„À≠àÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß‡æ◊ËÕª√–À¬—¥‡«≈“ ·≈–
™à«¬„Àâ°‘®°√√¡°√–™—∫¢÷Èπ
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°‘®°√√¡∑’Ë Ú : µ“¡À“æàÕ·¡à
«—µ∂ÿª√– ß§å
„Àâ —¡º— °—∫ ¿“«∏√√¡§◊Õ§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥ ·≈– ¿“«–¢Õß
§«“¡ª√–¡“∑¢“¥ µ‘∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®—∫°—π‡ªìπ§Ÿà ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‡ªìπæàÕ·¡à
Õ’°ΩÉ“¬Àπ÷Ëß‡ªìπ≈Ÿ° „Àâªî¥µ“ΩÉ“¬∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ° ·≈â«„ÀâΩÉ“¬æàÕ/·¡à‰ª¬◊πÕ¬Ÿà
Àà“ßÕÕ°‰ª „Àâ≈Ÿ°∑’Ë∂Ÿ°ªî¥µ“‰«âæ¬“¬“¡µ“¡À“æàÕ·¡à„Àâæ∫ À≈—ß®“°π—Èπ
„Àâ·≈°‡ª≈’Ë¬π«à“‡°‘¥ ¿“«–Õ–‰√¢÷Èπ∫â“ß °√–∫«π°√ √ÿª™’È„Àâ‡ÀÁπ
 ¿“«–∏√√¡µà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ ·≈–°“√µ°À≈ÿ¡·Ààß§«“¡ª√–¡“∑§◊Õ°√√¡
µà“ßÊ ·≈–°“√‡º≈Õ‰ªµ“¡¬∂“°√√¡
‡«≈“
Ùı - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 89
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‡¢â“„®«‘∏’°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘ ¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß
„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“¡“æÕ ¡§«√ ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥™’Èπ”°“√
ªØ‘∫—µ‘‰¥â
● ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„πÀ≈—°∏√√¡æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√‡®√‘≠ µ‘
·≈–º≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑
●  “¡“√∂ √ÿª·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√–‡¥Áπ®“° ‘Ëß∑’ËºŸâ ‡¢â“√à«¡
 –∑âÕπ „Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π·≈–¡’§«“¡™—¥‡®π∂÷ß ¿“«∏√√¡∑’Ë
‡°‘¥¢÷Èπ„πµπ‡Õß
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°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● §«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß≈âÕ¡«ß°—∫æ◊Èπ/π—Ëß‡°â“Õ’È
● ¡’æ◊Èπ∑’Ë‚≈àßæÕ„Àâ∑”°‘®°√√¡‚¥¬‰¡à‡°‘¥Õ—πµ√“¬®“° ‘Ëß°’¥¢«“ß
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
ºâ“ºŸ°µ“®”π«π‡∑à“°—∫§√÷ËßÀπ÷Ëß¢Õß®”π«π§π∑’Ë‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡
Point
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
Õ∏‘∫“¬°µ‘°“¢Õß°‘®°√√¡ ı - Ò π“∑’
∑”°‘®°√√¡ çµ“¡À“æàÕ·¡àé ı - Ò π“∑’
·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å ı - Ò π“∑’
„π§Ÿà∑’Ë∑”°‘®°√√¡√à«¡°—π
 √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ„π°≈ÿà¡„À≠à Ú - Û π“∑’
∫√√¬“¬ √ÿª ·≈–Õ¿‘ª√“¬´—°∂“¡ Ò - Òı π“∑’
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¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) ‡ªìπ°‘®°√√¡µàÕ‡π◊ËÕß®“°°‘®°√√¡º≈·Ààß§«“¡ª√–¡“∑ ∂â“
„™â‡ªìπ°‘®°√√¡‚¥¥Ê „Àâ°√–∫«π°√°≈à“«π”∂÷ß§«“¡ ”§—≠¢Õß µ‘ ·≈–
°“√√Ÿâ ÷°µ—«°àÕπ
Ú) °√–∫«π°√‡µ√’¬¡°‘®°√√¡ ‚¥¬¡’¢—ÈπµÕπ·≈–°µ‘°“¥—ßπ’È
● ·∫àßºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡‡ªìπ Ú °≈ÿà¡®”π«π‡∑à“Ê °—π
● °≈ÿà¡∑’Ë Ò  ¡¡ÿµ‘„Àâ‡ªìπæàÕÀ√◊Õ·¡à °≈ÿà¡∑’Ë Ú ‡ªìπ≈Ÿ°
● ·®°ºâ“ªî¥µ“„Àâ°≈ÿà¡æàÕ·¡à§π≈– Ò º◊π
● „Àâ°≈ÿà¡∑’Ë‡ªìπ≈Ÿ°«‘Ëß‰ªÀ“æàÕÀ√◊Õ·¡à Ò §π
Û) °√–∫«π°√™’È·®ß°‘®°√√¡ ·≈–„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡≈ß¡◊Õ‡≈àπ‚¥¬¡’
¢—ÈπµÕπ·≈–°µ‘°“¥—ßπ’È
● æàÕ/·¡à ‡Õ“ºâ“ºŸ°µ“„Àâ≈Ÿ° ‰¡à„Àâ¡Õß‡ÀÁπ
● „ÀâæàÕ/·¡àÕÕ°‰ª¬◊πÕ¬ŸàÀà“ß®“°≈Ÿ°‰ªæÕ ¡§«√ À≈—ß
®“°ªî¥µ“„Àâ≈Ÿ°·≈â«
● „Àâ≈Ÿ°«‘Ëßµ“¡À“æàÕ·¡à¢Õßµπ„Àâæ∫ ‚¥¬°√–∫«π°√
‡µ◊Õπ„Àâ§Õ¬ —ß‡°µ«à“ µ°À≈ÿ¡·Ààß§«“¡ª√–¡“∑Õ–‰√∫â“ß
● ‡¡◊ËÕæ∫·≈â«„ÀâæàÕ·¡à·°–ºâ“ºŸ°µ“„Àâ
Ù) „ÀâºŸâ‡≈àπ·µà≈–§Ÿà·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å¢Õßµπ‡Õß«à“‰¥â
‡ÀÁπ ¿“«∏√√¡Õ–‰√„πµπ‡Õß∫â“ß„Àâ°≈—∫¡“π—Ëß≈âÕ¡«ß‡ªìπ°≈ÿà¡„À≠à  ”√«®
«à“·µà≈–§πµ°À≈ÿ¡Õ–‰√∫â“ß ‡™àπÀ≈ÿ¡§«“¡°≈—« §«“¡ ß —¬ §«“¡
Õ¬“°∑”„Àâ ”‡√Á® ·≈– ”√«®«à“·µà≈–§π¡’ µ‘√Ÿâµ—«¡“°πâÕ¬‡æ’¬ß„¥ ‚¥¬
°√–∫«π°√∑”Àπâ“∑’Ë´—°∂“¡‡æ‘Ë¡‡µ‘¡‡æ◊ËÕ„Àâ™—¥‡®π¢÷ÈπÀ√◊Õ √ÿª ‡πâπ ·≈–
‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√–‡¥Áπ∑’Ë ”§—≠‡ªìπ√–¬–
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ı) °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿª„Àâ‡ÀÁπ∂÷ßº≈¢Õß°“√¢“¥ µ‘ ∑’Ë
∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡«‘µ° ·≈–§«“¡∑ÿ°¢å‰¥â¡“°¡“¬∑—ÈßÊ ∑’Ë‡ªìπ‡æ’¬ß‡°¡°“√‡≈àπ
À¡“¬‡Àµÿ
Ò) „π°“√Õ∏‘∫“¬°µ‘°“¢Õß‡°¡ °√–∫«π°√Õ“®Õ∏‘∫“¬„Àâ™—¥‡®π
‡™àπÀâ“¡ àß‡ ’¬ß‡√’¬°°—π À√◊Õ‰¡à∫Õ°°µ‘°“„Àâ™—¥‡æ◊ËÕ°√–µÿâπ„Àâ‡°‘¥§«“¡
 —∫ π·≈– ß —¬°Á‰¥â ®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬ ”§—≠Õ¬Ÿà∑’Ë°“√°√–µÿâπ„Àâ‡ÀÁπ ¿“«–∏√√¡
§◊Õ§«“¡‡ªìπ®√‘ßµà“ßÊ ∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„πµ—«¢Õß·µà≈–§π
Ú) ∂â“¡’®”π«πºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡¡“° °√–∫«π°√Õ“®„™â°“√
·∫àß°≈ÿà¡¬àÕ¬„Àâ·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π„π°≈ÿà¡¬àÕ¬ °≈ÿà¡≈–ª√–¡“≥ ˆ - ¯ §π
(∂â“‡ªìπ‰ª‰¥â§«√¡’°√–∫«π°√ºŸâ™à«¬ª√–®”°≈ÿà¡¬àÕ¬) °àÕπ ·≈â«®÷ßπ”
ª√–‡¥Áπ®“°°≈ÿà¡¬àÕ¬¡“π”‡ πÕ„π°≈ÿà¡„À≠àÕ’°§√—ÈßÀπ÷Ëß‡æ◊ËÕª√–À¬—¥‡«≈“
·≈–™à«¬„Àâ°‘®°√√¡°√–™—∫¢÷Èπ
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 93
°‘®°√√¡∑’Ë Û : ‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß µ‘
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ò) Ωñ° µ‘·≈–°“√√Ÿâ ÷°µ—«
Ú) „Àâ‡°‘¥§«“¡µ√–Àπ—°√ŸâÕ¬à“ß‡ªìπ√Ÿª∏√√¡∂÷ß µ‘·≈–°“√√Ÿâ ÷°µ—«
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√∑∫∑«π∑“ß§«“¡ª√–¡“∑ §◊ÕÀ≈ÿ¡°√√¡·≈–
¬∂“°√√¡ —ÈπÊ ·≈â«„Àâ≈ß¡◊Õ∑”°‘®°√√¡ ‡ªìπ°‘®°√√¡∑’ËΩñ°„Àâ∑ÿ°§π
Õ¬Ÿà°—∫§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ·≈â«„Àâ√“ß«—≈µπ‡Õß‡ªìπ‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß µ‘∑ÿ°§√—Èß
∑’Ë‡°‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« À≈—ß®“°π—Èππ”¡“Õ¿‘ª√“¬„π°≈ÿà¡ °√–∫«π°√ √ÿª
„Àâ‡ÀÁπ«à“ µ‘·≈–§«“¡√Ÿâµ—« “¡“√∂‡°‘¥‰¥â‡æ’¬ß™—Ë«¢≥– —ÈπÊ ‡À¡◊Õπ
‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¡≈Á¥ß“‡∑à“π—Èπ ‡æ’¬ß·µà∂â“∑”Õ¬Ÿàµ≈Õ¥°Á®–‡°‘¥§«“¡µàÕ‡π◊ËÕß°—π
‡ªìπ “¬
‡«≈“
˘ - ÒÚ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Û - Ù §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‡¢â“„®«‘∏’°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘ ¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß
„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“¡“æÕ ¡§«√ ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥™’Èπ”°“√
ªØ‘∫—µ‘‰¥â
● ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„πÀ≈—°∏√√¡æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√‡®√‘≠ µ‘
·≈–°“√Ωñ°§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«
●  “¡“√∂ √ÿª·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√–‡¥Áπ®“° ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡ –∑âÕπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π·≈–¡’§«“¡™—¥‡®π∂÷ß«‘∏’Ωñ° µ‘·≈–°“√√Ÿâ ÷°µ—«
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
§«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß°—∫æ◊Èπ À√◊Õπ—Ëß‡°â“Õ’È „πÀâÕß§«√
®—¥„Àâ¡’∫√√¬“°“» ß∫æÕ ¡§«√ À√◊ÕÕ“®„™â ∂“π∑’ËπÕ°ÀâÕß„π
∏√√¡™“µ‘°Á‰¥â
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ∂â«¬‡≈Á°Ê  ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡§π≈– Ú „∫
● ‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬«
● Flip Chart À√◊Õ°√–¥“π ”À√—∫‡¢’¬πª√–°Õ∫°“√∫√√¬“¬
● °√–¥“…·≈–Õÿª°√≥å‡§√◊ËÕß‡¢’¬π (ª“°°“ ¥‘π Õ °“«)  ”À√—∫
ª√–¥‘…∞å°“√å¥
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 95
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
∫√√¬“¬ çÀπ∑“ß·Ààß§«“¡ª√–¡“∑é ı - Ò π“∑’
Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ Û - ı π“∑’
Ωñ°§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«·≈–„Àâ√“ß«—≈ Ò - Òı π“∑’
‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß µ‘°—∫µπ‡Õß
π”‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬«∑’Ë‰¥â¡“π—∫®”π«π Ò -Òı π“∑’
·≈–‡√’¬ß‡ªìπ∂âÕ¬§” ∑”°“√å¥„Àâ°—∫‡æ◊ËÕπ
Õ¿‘ª√“¬ –∑âÕπ§«“¡§‘¥·≈–ª√– ∫°“√≥å Û - ˆ π“∑’
„π°≈ÿà¡„À≠à
°√–∫«π°“√∫√√¬“¬ √ÿª Òı - Û π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°“√π”‡¢â“ Ÿà∫∑‡√’¬π‚¥¬‡™◊ËÕ¡‚¬ß®“° ‘Ëß∑’Ë°≈ÿà¡
‡√’¬π√Ÿâ¡“„π°‘®°√√¡°àÕπÀπâ“π’È À√◊Õ∂â“„™â‡ªìπ°‘®°√√¡·√°°Á‡™◊ËÕ¡‚¬ß
®“°«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√Õ∫√¡ Ÿà°‘®°√√¡ ·≈–∫√√¬“¬∂÷ßº≈¢Õß§«“¡
ª√–¡“∑ §◊Õ°“√µ°À≈ÿ¡°√√¡ ·≈–¬∂“°√√¡
Ú) ·®°∂â«¬„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡§π≈– Ú „∫ „∫Àπ÷Ëß„Àâ
‡Õ“∂—Ë«‡¢’¬«®“°„π∂ÿß„ à‰«âæÕª√–¡“≥ Õ’°„∫Àπ÷Ëß‡ªìπ∂â«¬‡ª≈à“ Õ∏‘∫“¬
«à“®–„Àâ∑”°‘®°√√¡Ωñ°§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ‡¡◊ËÕ„¥√Ÿâµ—««à“‡º≈Õ À√◊Õª√–¡“∑‰ª
µ°À≈ÿ¡µà“ßÊ °Á„Àâ√“ß«—≈µπ‡Õß‚¥¬‡Õ“‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬«„ à≈ß‰ª„π∂â«¬‡ª≈à“
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∑’≈– Ò ‡¡≈Á¥ µ°À≈ÿ¡‡¡◊ËÕ‰√°Á„ à∑’Àπ÷Ëß ∑”Õ¬à“ßπ’È‰ªµ≈Õ¥®π°«à“®–
À¡¥‡«≈“
Û) „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡À“¡ÿ¡π—Ëßµ“¡ ∫“¬ ‚¥¬„ÀâÕ¬Ÿà„π§«“¡
 ß∫ √–À«à“ßπ’È°√–∫«π°√‡ªî¥‡æ≈ß∫√√‡≈ß‡∫“Ê ∑’Ë‰¡à√âÕπ·√ß®π‡°‘π
‰ª§≈Õ‰ª™à«ßÀπ÷Ëß µÕπ∑â“¬Õ“®‡ª≈’Ë¬π‡æ≈ßÀ√◊Õªî¥‡æ≈ß°Á‰¥âµ“¡∑’Ë
µâÕß°“√
Ù) ‡¡◊ËÕÀ¡¥‡«≈“ „Àâ —≠≠“≥¥â«¬√–¶—ß ·≈–¢Õ„Àâ·µà≈–§π
π—∫®”π«π‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬«∑’Ë‰¥â  ÿà¡∂“¡„π°≈ÿà¡«à“„§√‰¥â¡“°πâÕ¬Õ¬à“ß„¥
ı) „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡„™â‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬«∑’Ë‰¥â‡√’¬ß‡ªìπ∂âÕ¬§”∑’Ë
¡’§«“¡À¡“¬ª√–¥‘…∞å‡ªìπ°“√å¥‡æ◊ËÕ¡Õ∫„Àâ°—∫‡æ◊ËÕπ∑’Ë‡ªìπ§Ÿà¢Õßµπ„π
™à«ß°‘®°√√¡µ“¡À“æàÕ·¡à ∂â“„§√∑’Ë‰¥â®”π«π∂—Ë«‡¢’¬«πâÕ¬¡“°„Àâ‡¡≈Á¥
∂—Ë«‡¢’¬«‡æ‘Ë¡ ‡æ◊ËÕ∑”°“√å¥‰¥âÕ’° Ò ‡¡≈Á¥
ˆ) ‡¡◊ËÕª√–¥‘…∞å‡ √Á®·≈â«„Àâπ”‰ª¡Õ∫„Àâ‡æ◊ËÕπÕ¬à“ß¡’ µ‘√Ÿâµ—«
·≈–æŸ¥°—∫‡æ◊ËÕπ¢≥–¡Õ∫„Àâµ“¡∑’Ë§‘¥«à“‡À¡“– ¡ ºŸâ√—∫°Á„ÀâµÕ∫√—∫
Õ¬à“ß¡’ µ‘·≈–µÕ∫ πÕßµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ«à“‡À¡“– ¡‡™àπ°—π
˜) °√–∫«π°√π”°“√Õ¿‘ª√“¬·≈°‡ª≈’Ë¬π„π°≈ÿà¡„À≠à «à“
·µà≈–§π‡ÀÁπ§«“¡ª√–¡“∑À√◊Õ§«“¡‡º≈Õµ—«¢Õßµπ‡ÕßÕ¬à“ß‰√∫â“ß
¯) °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿª«‘∏’°“√Ωñ° µ‘·≈–§«“¡√Ÿâµ—«
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 97
°‘®°√√¡∑’Ë Ù : ‡ âπ∑“ß “¬∏√√¡
«—µ∂ÿª√– ß§å
‰¥â‡ÀÁπµ—«Õ¬à“ß√Ÿª∏√√¡¢Õß∫ÿ§§≈∑’Ë¡’ª√– ∫°“√≥å°“√Ωñ° µ‘
·≈–§«“¡√Ÿâµ—«¡“π“π ‡æ◊ËÕ‡ªìπ·√ß∫—π¥“≈„®·≈–∫∑‡√’¬π„π°“√ªØ‘∫—µ‘
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√‡™‘≠∫ÿ§§≈ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√Ωñ° µ‘·≈–§«“¡√Ÿâ
µ—«¡“∫√√¬“¬∂÷ßª√– ∫°“√≥å¢Õßµπ«à“¡’æ—≤π“°“√Õ¬à“ß‰√ ¡’«‘∏’°“√ ªí≠À“
Õÿª √√§ ·≈–¡’º≈Õ¬à“ß‰√
‡«≈“
ˆ - ÒÚ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‡¢â“„®«‘∏’°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘ ¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß
„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“¡“æÕ ¡§«√ ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥™’Èπ”°“√
ªØ‘∫—µ‘‰¥â
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°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
°√–∫«π°√°≈à“«π”‡√◊ËÕß°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘ ı - Ò π“∑’
ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å‡≈à“ª√– ∫°“√≥å à«πµ—« Û - ˆ π“∑’
„π°“√Ωñ° µ‘
°√–∫«π°√∫√√¬“¬‡æ‘Ë¡‡µ‘¡·≈–‡ªî¥‚Õ°“  Û - ˆ π“∑’
„Àâ°≈ÿà¡·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
● ¡’§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„πÀ≈—°∏√√¡æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√‡®√‘≠ µ‘
·≈–º≈¢Õß§«“¡ª√–¡“∑
●  “¡“√∂ √ÿª·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√–‡¥Áπ®“° ‘Ëß∑’ËºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å
‡≈à“„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π·≈–‡ÀÁπ·π«∑“ß„π°“√ªØ‘∫—µ‘
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
§«√®—¥·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ π—Ëß°—∫æ◊Èπ À√◊Õπ—Ëß‡°â“Õ’È ‡æ◊ËÕ„Àâ‡°‘¥
∫√√¬“°“»°“√·≈°‡ª≈’Ë¬π
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
‰¡àµâÕß„™â
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 99
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√∫√√¬“¬‡√◊ËÕß°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘ ‡æ◊ËÕ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡
°‘®°√√¡„™â°“√øíß‡√◊ËÕß√“«‡ªìπ°“√Ωñ°§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«¢≥–øíß‰ª¥â«¬ πÕ°®“°
°“√øíß‡π◊ÈÕÀ“®“°‡√◊ËÕß√“«µ“¡∑’Ë‡§¬ªØ‘∫—µ‘°—πÕ¬Ÿà∑—Ë«‰ª
Ú) °√–∫«π°√‡™‘≠„ÀâºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å„π°“√Ωñ° µ‘ ‡≈à“
ª√– ∫°“√≥å·≈–‡√◊ËÕß√“«™’«‘µ¢Õßµπ‡Õß‡æ◊ËÕ„Àâ·ßà§‘¥·≈–·√ß∫—π¥“≈„®
ºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥åÕ“®‡ªìπ∫ÿ§§≈„π°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ À√◊Õ‡ªìπ∫ÿ§§≈
Õ◊Ëπ°Á‰¥â ·≈–Õ“®„™âºŸâ¡’ª√– ∫°“√≥å‡æ’¬ß§π‡¥’¬« À√◊Õ‡™‘≠„ÀâÀ≈“¬Ê
§πº≈—¥°—π‡≈à“°Á‰¥â
Û) °√–∫«π°√ √ÿª·≈–™’È·π–„Àâ‡ÀÁπª√–‡¥Áπµà“ßÊ ®“°‡√◊ËÕß
√“«∑’Ë‡≈à“ ·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß‰ª ŸàÀ≈—°∏√√¡ ·≈–‡π◊ÈÕÀ“∑’ËµâÕß°“√ Õ¥·∑√°
‡°’Ë¬«°—∫°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ æ√âÕ¡°—∫‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ¡’°“√ªÿ®©“ «‘ —™π“
ªí≠À“∏√√¡ µ“¡∑’Ë ¡“™‘° π„®À√◊Õ¡’¢âÕ ß —¬¥â«¬
À¡“¬‡Àµÿ
°√–∫«π°“√π’È‡ªìπ°√–∫«π°“√∑’Ë¥Ÿßà“¬Ê ‰¡à´—∫ â´Õπ ·µà‡ªìπ
°√–∫«π°“√∑’Ë¡’æ≈—ß ‡æ√“–°“√¬°µ—«Õ¬à“ß®“°™’«‘µ®√‘ß™à«¬„ÀâºŸâ‡¢â“√—∫
°“√Õ∫√¡ ‡ÀÁπµ—«Õ¬à“ß¢Õß°“√ªØ‘∫—µ‘·≈–Ωñ°‡®√‘≠ µ‘∑’Ë¡’™’«‘µ™’«“
‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µ¢Õß§π∑’Ë —¡º— ‰¥â ·≈–‰¡à·µ°µà“ß®“°µπ¡“°π—°
(‚¥¬‡©æ“–∂â“„™â∫ÿ§§≈„π°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡‡Õß) ∑”„Àâ‡°‘¥§«“¡
¡—Ëπ„®·≈–¡’°”≈—ß„®„π°“√ªØ‘∫—µ‘
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°‘®°√√¡∑’Ë ı : ‡¥‘π∏ÿ¥ß§å
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ωñ°°“√„™â µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√„Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡¥‘πÕ¬à“ß¡’ µ‘‡ªìπ·∂«µÕπ‡√’¬ßÀπ÷Ëß
®“° ∂“π∑’ËΩñ°Õ∫√¡‰ªµ≈“¥ √–¬–∑“ß‰ª·≈–°≈—∫ª√–¡“≥ Ù °‘‚≈‡¡µ√
‡¡◊ËÕ∂÷ßµ≈“¥ „Àâ ¡“™‘°∑’Ë·∫àß‰«â‡ªìπ°≈ÿà¡Ê „™â‡ß‘π∑’Ë¡Õ∫„Àâ·µà≈–°≈ÿà¡
´◊ÈÕπÈ”·≈–Õ“À“√‡æ◊ËÕ·∫àßªíπ°—π„π°≈ÿà¡ ·≈â«®÷ß‡¥‘π°≈—∫∑’Ëæ—° À≈—ß®“°π—Èπ
„Àâ ¡“™‘° –∑âÕπª√– ∫°“√≥å¿“¬„π ·≈– ¿“«–∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π
µπ‡Õß·≈°‡ª≈’Ë¬π°—π„π«ß„À≠à ‚¥¬¡’°√–∫«π°√§Õ¬™’È·π–·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ß
„Àâ‡¢â“„®À≈—°∏√√¡·≈–À≈—°°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“
‡«≈“
ª√–¡“≥ Û ™—Ë«‚¡ß
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 101
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‡¢â“„®«‘∏’°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘ ¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß
„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“¡“æÕ ¡§«√ ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥™’Èπ”°“√Ωñ°
‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π‰¥â
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
‡≈◊Õ°‡ âπ∑“ß‡¥‘π∑’Ë‡À¡“–°—∫°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡ ´÷ËßÕ“®¡’√–¬–∑“ß
„°≈â‰°≈µà“ß°—π‰ªµ“¡§«“¡‡À¡“– ¡ ”À√—∫·µà≈–°≈ÿà¡ ·≈–µ“¡
®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬„π·µà≈–§√—Èß
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● À¡«°°—π·¥¥ („Àâ ¡“™‘°°≈ÿà¡‡µ√’¬¡¡“‡Õß)
● ‡ß‘π ı ∫“∑
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
∫√√¬“¬ ç°“√‡¥‘πÕ¬à“ß¡’ µ‘é Ò - Òı π“∑’
µ√–‡µ√’¬¡°≈ÿà¡°àÕπ‡¥‘π Ò - Òı π“∑’
‡¥‘π∏ÿ¥ß§å ˘ - ÒÚ π“∑’
 –∑âÕπª√– ∫°“√≥å ·≈– √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ Ù - ˆ π“∑’
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¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√‡µ√’¬¡§«“¡æ√âÕ¡¢Õß ¡“™‘°°≈ÿà¡‚¥¬∫√√¬“¬
‡√◊ËÕß°“√‡¥‘πÕ¬à“ß¡’ µ‘ ≈à«ßÀπâ“°àÕπ°“√‡¥‘π ‚¥¬‡πâπ«à“°“√‡¥‘πÕ¬à“ß¡’
 µ‘„Àâ‡¥‘πÕ¬à“ß√Ÿâµ—«·µà‡ªìπ∏√√¡™“µ‘ ‰¡à‡°√Áß ‰¡à∫—ß§—∫
Ú) ·∫àß°≈ÿà¡ ¡“™‘°‡ªìπ°≈ÿà¡¬àÕ¬°≈ÿà¡≈– ı - ˆ §π °√–∫«π°√
„Àâ‡ß‘π°≈ÿà¡≈– ı ∫“∑  ”À√—∫„Àâ´◊ÈÕπÈ”·≈–Õ“À“√«à“ß À√◊Õ¢π¡
‡¡◊ËÕ∂÷ß®ÿ¥À¡“¬ª≈“¬∑“ß§◊Õµ≈“¥ ‚¥¬¢Õ‰¡à„Àâ ¡“™‘°„™â‡ß‘π à«πµ—«
πÕ°‡Àπ◊Õ ®“°π’È
Û) ®—¥ ¡“™‘°„Àâ‡¢â“·∂«Õ¬à“ß‡ªìπ√–‡∫’¬∫µ“¡≈”¥—∫‰À≈à°àÕπ‡¥‘π
·≈–‡√‘Ë¡ÕÕ°‡¥‘π °√–∫«π°√¬È”‡µ◊Õπ°àÕπ‡¥‘π„Àâ√—°…“§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ·≈–
 —ß‡°µ ¿“«∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ¿“¬„πµπ√–À«à“ß‡¥‘πÕ¬Ÿàµ≈Õ¥‡«≈“ ‡¡◊ËÕ‡¥‘π
∂÷ßµ≈“¥„Àâ·µà≈–°≈ÿà¡„™â‡ß‘π∑’Ë‰¥â√—∫‡æ◊ËÕ´◊ÈÕ¢Õßµà“ßÊ‰¥âµ“¡∑’Ëµ°≈ß°—π
„π°≈ÿà¡ ·≈â«®÷ß‡¥‘π°≈—∫∑’Ëæ—°
Ù)  –∑âÕπª√– ∫°“√≥å·≈– √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ„π°≈ÿà¡„À≠à ‚¥¬
°√–∫«π°√‡ªìπºŸâ¥”‡π‘π°“√´—°∂“¡ ·≈–§Õ¬™à«¬™’Èª√–‡¥Áπ‡æ◊ËÕ‡™◊ËÕ¡‚¬ß
°—∫À≈—°∏√√¡·≈–°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“
À¡“¬‡Àµÿ
°‘®°√√¡π’È‡ªìπ°‘®°√√¡∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡‚§√ß°“√ –∑âÕπ«à“‡°‘¥°“√
‡√’¬π√Ÿâ¡“°∑’Ë ÿ¥°‘®°√√¡Àπ÷Ëß ‡æ√“–‡ªìπ°“√Ωñ° µ‘„π ¿“æ·«¥≈âÕ¡·≈–
™’«‘µª√–®”«—π µâÕß‡º™‘≠°—∫ ‘Ëß‡√â“µà“ßÊ¡“°¡“¬ ‡™àπ°“√„Àâ‡ß‘π´◊ÈÕ¢Õß∑’Ë
µ≈“¥ À√◊Õ°“√‡¥‘π„π‡ âπ∑“ß∑’Ëºà“π™ÿ¡™π ∑”„Àâ‡ÀÁπ ¿“«–∏√√¡∑’Ë‡°‘¥
¢÷Èπ‰¥âµ≈Õ¥‡«≈“
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 103
°‘®°√√¡∑’Ë ˆ : ºàÕπæ—°µ√–Àπ—°√Ÿâ
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ωñ° µ‘¥â«¬°‘®°√√¡„π™’«‘µª√–®”«—π
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√„ÀâºŸâ ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡πÕπæ—°ºàÕπ ‚¥¬„ÀâΩñ°
°”Àπ¥ µ‘¢≥–æ—°ºàÕπ ‰¡àÀ≈—∫‰ª‚¥¬‰¡à√Ÿâ µ‘ æ√âÕ¡∑—ÈßÕ∏‘∫“¬«à“°“√
æ—°ºàÕπ„π«‘∏’π’È®–™à«¬„Àâ ¥™◊Ëπ¡“°°«à“°“√πÕπÀ≈—∫®√‘ßÊ ¢≥–„Àâæ—°
ºàÕπÕ“®‡ªî¥‡æ≈ßª√–°Õ∫§≈Õ‰ª‡∫“Ê
‡«≈“
Û - ˆ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‡¢â“„®«‘∏’°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘ ¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß
„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“¡“æÕ ¡§«√ ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥™’Èπ”°“√
ªØ‘∫—µ‘‰¥â
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°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
● ®—¥ÀâÕß„Àâ¡’∑’ËπÕπ°—∫æ◊Èπ ‚¥¬¡’ºâ“À√◊Õ‡ ◊ËÕªŸ√Õß
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● ‡ ◊ËÕÀ√◊Õºâ“ªŸπÕπ À¡Õπ‡≈Á°Ê ∑’Ë‰¡à Ÿß¡“°
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ ·≈–ª√–‚¬™πå ı - Ò π“∑’
¢Õß°“√πÕπÕ¬à“ß¡’ µ‘
„Àâ ¡“™‘°πÕπæ—° Û - ˆ π“∑’
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°≈ÿà¡„À≠à Òı - Û π“∑’
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬«‘∏’°“√πÕπÕ¬à“ß¡’ µ‘ ·≈–¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«
·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß°“√πÕπÕ¬à“ß¡’ µ‘«à“∑”„Àâ ¥™◊Ëπ ·≈–‰¥âæ—°ºàÕπ
Õ¬à“ß·∑â®√‘ß¬‘Ëß°«à“°“√πÕπª°µ‘
Ú) „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡πÕπæ—° ‚¥¬‡ªî¥‡æ≈ßª√–°Õ∫‡∫“Ê „Àâ
∑ÿ°§πÕ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫ –∑âÕπª√– ∫°“√≥å·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ
„π°≈ÿà¡„À≠à —ÈπÊ (®–∑”À√◊Õ‰¡à∑”°Á‰¥â ¢÷Èπ°—∫‡«≈“ ·≈–®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß
°√–∫«π°√)
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 105
°‘®°√√¡∑’Ë ˜ : °“√æŸ¥·≈–øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ωñ° µ‘¥â«¬°‘®°√√¡„π™’«‘µª√–®”«—π
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√∫√√¬“¬∂÷ß«‘∏’°“√·≈–§«“¡ ”§—≠¢Õß°“√æŸ¥·≈–
°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘ ·≈– —¡¡“«“®“ —ÈπÊ ·≈â«„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®—∫§Ÿà
º≈—¥°—π‡≈à“§«“¡ª√–∑—∫„®¢Õßµπ‡Õß ∑—ÈßºŸâæŸ¥·≈–ºŸâøíß„ÀâæŸ¥·≈–øíß
¥â«¬§«“¡√Ÿâ ÷°µ—« ºŸâøíß„Àâ∑”Àπâ“∑’Ë√—∫øíßÕ¬à“ß‡¥’¬« ‰¡àµâÕß —´°∂“¡À√◊Õ
· ¥ß§«“¡§‘¥‡ÀÁπ ®∫·≈â«¡“ √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π„π°≈ÿà¡„À≠à
‡«≈“
ˆ - ˘ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
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∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‡¢â“„®«‘∏’°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘ ¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß
„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“¡“æÕ ¡§«√ ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥™’Èπ”°“√
ªØ‘∫—µ‘‰¥â
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
®—¥ÀâÕß·∫∫‰¡à‡ªìπ∑“ß°“√ „Àâ¡’∫√√¬“°“»∑’ËºàÕπ§≈“¬‡ªìπ°—π‡Õß
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
‰¡àµâÕß„™âÕÿª°√≥å‡ªìπæ‘‡»…
µ“√“ß‡«≈“°‘®°√√¡
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
∫√√¬“¬ ç°“√æŸ¥·≈–°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘é ı - Ò π“∑’
Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡ Û - ı π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡º≈—¥°—π‡≈à“‡√◊ËÕß Òı -Ú π“∑’
ª√–∑—∫„®
·≈°‡ª≈’Ë¬π§«“¡§‘¥‡ÀÁπ„π°≈ÿà¡„À≠à Ú - Ù π“∑’
∫√√¬“¬ √ÿª ·≈–Õ¿‘ª√“¬´—°∂“¡ Òı - Ú π“∑’
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 107
¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√∫√√¬“¬«‘∏’°“√·≈–ª√–‚¬™πå¢Õß°“√æŸ¥·≈–
°“√øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘ ‚¥¬„™âÀ≈—°∏√√¡‡√◊ËÕß —¡¡“«“®“ ·≈–°“√√Ÿâ ÷°µ—«
Ú) °√–∫«π°√Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡«à“ „ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡®—∫§Ÿà°—π
º≈—¥°—π‡≈à“‡√◊ËÕßª√–∑—∫„®¢Õßµπ‡Õß ‚¥¬ºŸâæŸ¥¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«„π°“√æŸ¥
ºŸâøíß¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«„π°“√øíß ·≈–¢Õ„ÀâºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡·µà≈–§π ‡≈◊Õ°
®—∫§Ÿà°—∫§π∑’Ëµπ§ÿâπ‡§¬πâÕ¬∑’Ë ÿ¥„π°≈ÿà¡
Û) „Àâ‡«≈“ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡Ωñ°°“√æŸ¥·≈–øíßÕ¬à“ß¡’ µ‘§Ÿà≈–
Òı - Ú π“∑’ ‚¥¬„Àâ∫√‘À“√‡«≈“°—π‡Õß„π§Ÿà¢Õßµπ (À√◊Õ°√–∫«π°√
®–‡§“–√–¶—ß∫Õ°‡«≈“„Àâ°Á‰¥â)
Ù) °≈—∫¡“ –∑âÕπ·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å„π°≈ÿà¡„À≠à
‚¥¬°√–∫«π°√‡ªìπºŸâπ”°“√Õ¿‘ª√“¬´—°∂“¡·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√–‡¥Áπ‡¢â“°—∫
À≈—°°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“
ı) °√–∫«π°√∫√√¬“¬ √ÿª ·≈–‡ªî¥‚Õ°“ „Àâ°≈ÿà¡´—°∂“¡
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°‘®°√√¡∑’Ë ¯ : Ωñ°„™â‰µ√ ‘°¢“
«—µ∂ÿª√– ß§å
Ωñ° µ‘·≈–§«“¡√Ÿâµ—«„Àâµ—ÈßÕ¬Ÿà„π§«“¡ª°µ‘Õ¬à“ß¡’ªí≠≠“
 “√– ”§—≠
°√–∫«π°√„Àâ‡«≈“·µà≈–§π‰¥âÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß Û π“∑’ „ÀâΩñ°„™â
‡§√◊ËÕß¡◊Õ ’≈ ‘°¢“ §◊Õ§«“¡‡ªìπª°µ‘ ®‘µµ ‘°¢“ °“√√Ÿâ ÷°µ—«µ“¡
∏√√¡™“µ‘∑’Ë‡º≈Õ‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ·≈–ªí≠≠“ ‘°¢“ ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß ‡ÀÁπ«à“„®
π’È‰¡à‡∑’Ë¬ß °“¬π’È‰¡à§ß∑π ‡ªìπ∑ÿ°¢å ·≈–‰ª∂÷ß∑’Ë ÿ¥§◊Õ∫—ß§—∫‰¡à‰¥â ‡¡◊ËÕ
‰¥â‡√’¬π√Ÿâ§«“¡®√‘ß¢Õß™’«‘µ«à“°“¬‰¡à‡∑’Ë¬ß „®‰¡à‡∑’Ë¬ß °Á®–‡≈‘°¬÷¥∂◊Õ™’«‘µ
«à“‡ªìπ‡√“
‡«≈“
ˆ - ˘ π“∑’
ºŸâ‡¢â“√à«¡
● ®”π«πª√–¡“≥ Ú - Û §π
● °≈ÿà¡∫ÿ§≈“°√„πÕß§å°√
● °≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡°“√Õ∫√¡∑—Ë«‰ª
∑—°…–∑’Ë®”‡ªìπ ”À√—∫°√–∫«π°√
● ‡¢â“„®«‘∏’°“√¢—Èπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√‡®√‘≠ µ‘ ¡’ª√– ∫°“√≥åµ√ß
„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“¡“°æÕ ·≈– “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥™’Èπ”°“√ªØ‘∫—µ‘‰¥â
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 109
● ¡’§«“¡·¡àπ¬”„πÀ≈—°∏√√¡æ◊Èπ∞“π‡°’Ë¬«°—∫°“√‡®√‘≠ µ‘ ·≈–
À≈—°‰µ√ ‘°¢“
●  “¡“√∂ √ÿª·≈–‡™◊ËÕ¡‚¬ßª√–‡¥Áπ®“° ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡ –∑âÕπ
„Àâ‡°‘¥°“√‡√’¬π√Ÿâ√à«¡°—π·≈–¡’§«“¡™—¥‡®π∂÷ß·π«∑“ß°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“
°“√®—¥ ∂“π∑’Ë
®—¥ÀâÕß„Àâ¡’∫√√¬“°“» ß∫ ºàÕπ§≈“¬ „Àâ·µà≈–§π “¡“√∂À“
¡ÿ¡ ß∫¢Õßµπ‡Õß‰¥â Õ“®®–π—Ëß°—∫æ◊Èπ À√◊Õπ—Ëß‡°â“Õ’È °Á‰¥â
«— ¥ÿÕÿª°√≥å
● «‘∑¬ÿ/‡§√◊ËÕß‡≈àπ CD
● Õÿª°√≥åÕ◊ËπÊ ∑’Ë®–„™â°«π§«“¡ π„®¢Õß ¡“™‘° ·≈â«·µà
°√–∫«π°√®–‡≈◊Õ°
µ“√“ß‡«≈“
°‘®°√√¡ ‡«≈“ (ª√–¡“≥)
∫√√¬“¬ ç°“√Ωñ°„™â‰µ√ ‘°¢“é ı - Ò π“∑’
·≈–Õ∏‘∫“¬°‘®°√√¡
Ωñ°°“√√Ÿâµ—« Õ¬Ÿà„π§«“¡ª°µ‘„Àâ‡°‘¥ªí≠≠“ Ú - Û π“∑’
 –∑âÕπª√– ∫°“√≥å·≈– √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ Û - Ùı π“∑’
„π°≈ÿà¡„À≠à
∫√√¬“¬ √ÿª ·≈–Õ¿‘ª√“¬´—°∂“¡ Òı - Ú π“∑’
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¢—ÈπµÕπ°“√¥”‡π‘π°‘®°√√¡
Ò) °√–∫«π°√∫√√¬“¬À≈—°‰µ√ ‘°¢“‚¥¬ √ÿª ·≈–Õ∏‘∫“¬
°“√Ωñ°„™â‰µ√ ‘°¢“„π™’«‘µ«à“§◊Õ°“√Õ¬Ÿà„π§«“¡‡ªìπª°µ‘ °“√¡’ µ‘√Ÿâ ÷°µ—«
·≈–¡’ªí≠≠“‡¢â“„®∂÷ß‰µ√≈—°…≥å¢Õß ¿“«–∏√√¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ„π°“¬„®¢Õß
µπ‡Õß
Ú) „Àâ‡«≈“ ¡“™‘°Ωñ°°“√√Ÿâµ—« Û π“∑’ ‚¥¬„Àâ·µà≈–§π‡≈◊Õ°
¡ÿ¡¢Õßµπ‡Õß ®–∑”°‘®°√√¡Õ–‰√°Á‰¥â ·µà¢Õ„ÀâÕ¬Ÿà„π§«“¡ ß∫ ‰¡à
√∫°«πºŸâÕ◊Ëπ ·≈–¡’§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«Õ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õß √–À«à“ß∑’Ë ¡“™‘°Ωñ°°“√√Ÿâµ—«π’È
∫“ß§πÕ“®π—ËßÀ≈—∫µ“ ∑” ¡“∏‘ À√◊Õ‡¥‘π®ß°√¡ °√–∫«π°√®– √â“ßµ—«
°«π ‡™àπ‡ªî¥‡ ’¬ß·ª≈°Ê ‡ªî¥À’∫‡æ≈ß À√◊Õµÿä°µ“√âÕß‡æ≈ß ∑”¢Õßµ°
‡ ’¬ß¥—ß œ≈œ ‡æ◊ËÕ √â“ß‡ß◊ËÕπ‰¢„Àâ ¡“™‘°¡Õß‡ÀÁπ§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß¢Õß
®‘µ„®∑’Ë∂Ÿ°°√–∑∫®“°‡ß◊ËÕπ‰¢µà“ßÊ
Û) °≈—∫¡“≈âÕ¡«ß  –∑âÕπ·≈–·≈°‡ª≈’Ë¬πª√– ∫°“√≥å ‚¥¬
°√–∫«π°√§Õ¬™’È„Àâ‡ÀÁπª√–‡¥Áπ ·≈–·π«∑“ß„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 111
Ù
ª√– ∫°“√≥åµ√ß
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ª√– ∫°“√≥åµ√ß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡°√–∫«π°“√‰¥â –∑âÕπÕÕ°¡“∑—Èß
√–À«à“ß°√–∫«π°“√ „π™à«ß √ÿª°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–°“√∑” Focus Group
«‘®“√≥å°√–∫«π°“√  “¡“√∂ –∑âÕπ∂÷ß°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ ª√–‡¥Áπ∑’Ë
ºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â√—∫®“°°“√‡√’¬π√Ÿâ ·≈–º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß™—¥‡®π
‡ªìπ√Ÿª∏√√¡
ª√– ∫°“√≥å√–À«à“ß‡√’¬π√Ÿâ
 ‘Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡ –∑âÕπ√–À«à“ß°‘®°√√¡µà“ßÊ „π°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È
· ¥ß„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë®– —ß‡°µ§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥¢Õßµπ‡Õß‰¥â
≈–‡Õ’¬¥·≈–«àÕß‰«¢÷Èπ ‡ªìπæ◊Èπ∞“π¢Õß°“√Ωñ°‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π
¥—ßµ—«Õ¬à“ß§◊Õ
°‘®°√√¡ çµ“¡À“æàÕ·¡àé ¡’ºŸâ‡¢â“√à«¡ –∑âÕπ∂÷ß§«“¡§‘¥§«“¡√Ÿâ ÷°
∑’Ë¡’∑—Èß§«“¡¬÷¥µ‘¥ §«“¡ ß —¬ §«“¡°≈—« œ≈œ ‡™àπ
çµ°À≈ÿ¡§«“¡‡ªìπÀà«ß ≈ÿâπ µ°À≈ÿ¡§«“¡‡ªìπ‡®â“¢Õß
‡ªìπµ—«‡ªìπµπ π’Ë≈Ÿ°‡√“ °≈—«‡¢“À“‡√“‰¡à‡®Õ ∑—Èß∑’Ë‡ªìπ‡°¡
‡ªìπ·§à≈Ÿ° ¡¡ÿµ‘¬—ß¢π“¥π’È‰¡àπà“‡™◊ËÕ‡≈¬«à“§«“¡§‘¥¡—π‰«
Õ¬à“ßπ’Èé
çµ°À≈ÿ¡¢Õß§«“¡°≈—« ‡√“®–‰ª∑“ß‰Àπ¥’ ‰¡à°≈â“
‡¥‘π‰ªé
çµ°À≈ÿ¡ ß —¬«à“°”≈—ß∑”º‘¥°µ‘°“À√◊Õ‡ª≈à“é
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 113
çµ°À≈ÿ¡∑ÿ°Õ¬à“ß∑’Ë “¡“√∂µ°‰¥â Õ¬à“ß·√°§◊Õ ß —¬
°àÕπ«à“®–∂“¡‰¥â‰À¡ ®÷ßæŸ¥‰ª·≈â«°Á√Ÿâ ÷°º‘¥ ‡¡◊ËÕÕ“®“√¬å
æŸ¥«à“Àâ“¡æŸ¥ ·≈â«°Á‡¥‘πÀ“‰ª ‚¥¬‡Õ“¡◊Õ§«â“ÕÕ°‰ª ‡ªìπ
§«“¡°≈—«∑’Ë¡—π¡◊¥ ®÷ß§«â“ÕÕ°‰ª ·≈–‡ÀÁπæ≈—ß¢Õßµ—«‡Õß∑’Ë
µâÕß°“√æÿàß‰ªÀ“„Àâ‡®Õé
∫“ß§π°ÁæŸ¥∂÷ß§«“¡∑ÿ°¢å∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ®“°°‘®°√√¡π’È·¡â®–‡ªìπ‡æ’¬ß‡°¡
‡™àπ
ç√Ÿâ ÷°°√–Õ—°°√–Õà«π°—∫°‘®°√√¡π’È √Ÿâ ÷°«à“®–∑”„Àâ
‡¢“Àßÿ¥Àß‘¥¥â«¬À√◊Õ‡ª≈à“ ®–À“‡®ÕÀ√◊Õ‰¡à µ°À≈ÿ¡°—ß«≈é
ç√Ÿâ ÷°°—ß«≈·≈–‰¡àæÕ„®∑’ËÀ“‰¡à‡®Õ ‰¡à‡ªìπ‰ªµ“¡∑’Ë
‡√“§‘¥‡≈¬é
ç√Ÿâ ÷°«à“µ◊Ëπ‡µâπ °—ß«≈  ß —¬ Õ¬“°®–À“„Àâ‡®Õé
´÷ËßÕ“®“√¬å‰¥â √ÿª„Àâ‡ÀÁπ«à“
ç·§à‡≈àπ‡°¡π’È ∑”‰¡∑ÿ°¢å°—π¡“°¢π“¥π’È πà“ ß —¬
µ—«‡Õß‰À¡ ‡√“·§à∫Õ°«à“„Àâ‡√’¬π√Ÿâ·µà∑ÿ°§π°Á‰¥â‡√’¬π√Ÿâ
®√‘ßÊ π– «à“‡√“∑ÿ°§π¡’§«“¡∑ÿ°¢å°—π®√‘ßÊ ·§à‡√“‡ÀÁπº‘¥
Õ¬à“ß‡¥’¬«°Á∑”„Àâ‡√“∑ÿ°¢å‰¥âπ– ∑ÿ°¢å∑—Èßπ—Èπ‡≈¬... ·µà∂â“„§√
√Ÿâ ÷°µ—« §«“¡‡ÀÁπº‘¥°Á®–À¡¥‰ªÊ ®–¢÷Èπ®“°À≈ÿ¡‡ªìπ
§«“¡√Ÿâ ÷°µ—«é
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„π°‘®°√√¡ ç‡¡≈Á¥æ—π∏ÿå·Ààß®‘µé ºŸâ‡¢â“√à«¡‰¥â –∑âÕπ„Àâ‡ÀÁπ∂÷ß
°“√¡’§«“¡√Ÿâµ—«∑’Ë≈–‡Õ’¬¥¬‘Ëß¢÷Èπ ·≈–¡’§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß µ‘·®à¡™—¥¢÷Èπ
À≈“¬Ê §π‰¥â –∑âÕπ∂÷ß§«“¡‡¢â“„®µ—«‡Õß∑’Ë™—¥‡®π¢÷Èπ®“°ªØ‘°‘√‘¬“∑’Ë
· ¥ßÕÕ°¡“ ·≈–µπ‰¥â —ß‡°µ‡ÀÁπ„π√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡
çµ—Èß·µàµÕπ·√°¬—ß‰¡à‡¢â“„®‚®∑¬å... ·Õ∫¡Õß§πÕ◊Ëπ«à“
∑”°—πÕ¬à“ß‰√ °Áπ—Ëßπ—∫‡¡≈Á¥∂—Ë«‰ª‡√◊ËÕ¬Ê ‡æ√“–‡ªìπ°“√
‡´øµ—«‡Õß¡“°∑’Ë ÿ¥·≈â«... ‡ÀÁπ«à“µ—«‡Õß‡ªìπ§πµ—Èß„®¡“° ·≈–
√Ÿâ ÷°«à“‡ªìπ§π™Õ∫µ”Àπ‘µ—«‡Õßé
ç‡√“‡ªìπª√–‡¿∑µâÕß‡¢â“„®§” —Ëß°àÕπ ‡¢â“„®ß“π°àÕπ
·≈–‡√“√Ÿâ ÷°§—∫¢âÕß„®¡“°∂â“‡√“‰¡à¡’§«“¡™—¥‡®πé
ç —ß‡°µ‡ÀÁπµ—«‡Õß«à“ ‡§√’¬¥ µâÕß∑”„Àâ‰¥âæÕ¥’‡¡Á¥ π—∫
«ßÕ¬Ÿàπ—Ëπ·À≈– ‡√’¬ß«ß„Àâ§√∫æÕ‡¢’¬π‡ √Á®·≈â«∂â“‡À≈◊Õ
‡¡Á¥®–∑”‰ß¥’ ‡ÀÁπ§«“¡‡§√àß‡§√’¬¥¢Õßµ—«‡Õß¡“°é
Õ’°À≈“¬Ê §π‰¥â –∑âÕπ∂÷ß§«“¡‡¢â“„®‡√◊ËÕß µ‘ ·≈–§«“¡√Ÿâµ—«
∑’Ë™—¥‡®π¢÷Èπ ‡™àπ
ç‡ÀÁπ«à“¡’À≈ÿ¡‡¬Õ–·¬–‡≈¬ ‰¥â¬‘π‡ ’¬ß‡æ≈ß°Á∑”„Àâ‡æ≈‘π
·≈â«¬—ß¡’À≈ÿ¡Õ◊ËπÊ Õ’° ‡™àπ √âÕπ ‡¡◊ËÕ¬ ßà«ßé
ç‡ÀÁπ«à“∂Ÿ°°√–∑∫®“°‡ ’¬ß∑’Ë‡¢â“¡“√∫°«π¡“° ∑—Èß
‡ ’¬ßπ° ‡ ’¬ß‰¡â ≈¡‡¬Áπ √Ÿâ ÷°‡√Á«¡“° ∫“ß§√—Èß°Á¢’È‡°’¬®„ à
‡¡≈Á¥ ‡æ√“–‡√“√Ÿâ ÷°‡¬Õ–¡“°é
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 115
ç‰¥â¬‘π‡ ’¬ß§πÕ◊Ëπ‡∑‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬« °Á‡°‘¥§«“¡§‘¥«à“
 µ‘π’ËµâÕßµàÕ‡π◊ËÕß¢π“¥π’È‡≈¬À√◊Õ ‡ÀÁπ‡ªìπ “¬‡≈¬ ‡ÀÁπ
§«“¡æÕ„®µ—«‡Õß ‰¡àæÕ„®µ—«‡Õß  ß —¬ ‡º≈Õ§‘¥ ‡§√’¬¥
‡æ≈‘π  ≈—∫‰ª¡“µ≈Õ¥é
ç‡ÀÁπ«à“„®‡√“¡—π‡√Á«¡“° ‡æ√“–„®®–·«∫‰ª·«∫¡“
§‘¥‰ªπŸàπ‰ªπ’Ë... ·≈–‡ÀÁπ§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß§«“¡√Ÿâ ÷°
µ—«°—∫°“√‡æàßÕ¬Ÿà°—∫µ—«‡Õßé
ç‡ÀÁπ§«“¡Àßÿ¥Àß‘¥¢Õßµπ‡Õß... ‡æ√“–‰ª‰¥â¬‘π‡ ’¬ß
§πÕ◊Ëπ°«π‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬«„π∂â«¬ °Á∑”„Àâ‡√“‰¥âµ“¡√Ÿâ‰ª«à“®–
µ°À≈ÿ¡À√◊Õ‰¡à æÕ∑”‰ª°Á§‘¥Õ’°«à“·≈â«‡√“√Ÿâ®√‘ßÀ√◊Õ‡ª≈à“?
∑”‰¡¡—π‡√Á«¡“°é
çøíß‡æ≈ß‰ªæÕ∑”πÕß‡ª≈’Ë¬π §«“¡æÕ„®¢Õß‡√“°Á®–
‡ª≈’Ë¬π ‡ÀÁπÀ≈ÿ¡‡¬Õ–¡“° ∑”‰¡¡—π∂÷ß‰¥â¡“°¢π“¥π’È... æÕ
‡æ≈ßÀ«π‡√“°Á‰¡àæÕ„®... Õ“°“»√âÕπ‰¡àæÕ„®æÕæ—¥≈¡
‚™¬¡“‡√“°ÁæÕ„® „ à∂—Ë«®π√Ÿâ ÷°‡´Áß ∑”‰¡∂÷ß‡¬Õ–Õ¬à“ßπ’È √Ÿâ ÷°
∑âÕ ·≈â«°ÁÕãÕ!!! ¡—π∑âÕ°Á„ à‡¢â“‰ªÕ’°‡¡Á¥ √Ÿâ ÷°«à“§«“¡√Ÿâ ÷°
µ—«¡’µ≈Õ¥‡«≈“ ·≈–√Ÿâ ÷° ¥¥â«¬é
„π°‘®°√√¡∑’Ë‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µª√–®”«—π¡“°¢÷Èπ ‡™àπ °“√‡¥‘π °“√
æŸ¥ °“√øíß ®–‡ÀÁπ‰¥â«à“ºŸâ‡¢â“√à«¡°‘®°√√¡ “¡“√∂¡’ µ‘√Ÿâµ—«‰¥â≈–‡Õ’¬¥
¢÷Èπ√–À«à“ß°“√∑”°‘®°√√¡∑’ËµàÕ‡π◊ËÕß ‡™àπ „π¢≥–‡¥‘π
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ç‡¡◊ËÕ‰ªµ≈“¥®–‡°‘¥§«“¡Õ¬“° ‡ÀÁπÕ¬“°„π ’ „π°≈‘Ëπ
Õ¬“°®–°‘π¢π¡§√° √Ÿâ ÷°µ◊Ëπ‡µâπ øÿÑß´à“π°—∫ ‘Ëß∑’Ëæ∫é
ç‡º≈Õ∫àÕ¬ ‚¥¬‡©æ“–‰ª°—∫µ“ µ“®–æ“ÕÕ°‰¥âßà“¬
¡“°... ∫“ß§√—Èß‡√“°Á‰¡à∑—π∑’∑’Ë‰¡à√Ÿâ°Á¡’‡¬Õ–¡“°... ¢“°≈—∫°Á
‡º≈Õ‰ª°—∫§«“¡§‘¥ §‘¥‰ª®π∂÷ßß“π‡ √Á®®π‡√’¬∫√âÕ¬‰ª‡≈¬é
¢≥–Ωñ°°“√øíß
ç‡ªìπ§πøíß°àÕπ ‡ÀÁπ«à“µ—«‡Õß·«∫‰ª·«∫¡“ ‡ÀÁπ§π
Õ◊Ëπ‡¥‘πºà“π°Á¥Ÿ‡ÀÁπ·«∫‰ª æ¬“¬“¡∑’Ë®–øíß„Àâ¡“° „Àâ‡¢â“„®
·µà°Á§‘¥‡¬Õ– ‡ÀÁπ§«“¡‡§¬™‘π¢Õß‡√“∑’Ë‡§¬∑”¡“ ‡ÀÁπ‡√“
À≈ÿ¥‰ª®“°°“√øíßé
ç°“√øíßπ—Èπ æÕ¥’‡¢“‡≈à“‡√◊ËÕß¬âÕπ¡“∑’Ëµ—«‡√“ ‡√◊ËÕß
ª√–∑—∫„®Õ–‰√„πµ—«‡√“ ‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°∑’Ë®–øíß ‡√“æ¬“¬“¡
∑’Ë®–øíß‚¥¬‰¡àÕ‘π‰ª°—∫‡¢“ ‡æ√“–‡√“Õ“®®–≈Õ¬‰ª‰¥â
æ¬“¬“¡∑’Ë®–Õ¬Ÿà°—∫§«“¡√Ÿâ ÷°¢Õßµ—«‡Õß ·µà°Á√Ÿâ ÷°ª≈◊È¡
π‘¥Ê π–é
À√◊Õ„π¢≥–‡ªìπºŸâæŸ¥
ç‡ªìπ§π‡≈à“°àÕπ √Ÿâ ÷°‡°√Áß ®– —Èπ¬“«°‘π‡«≈“¢Õß
‡æ◊ËÕπÀ√◊Õ‡ª≈à“ ·µàæÕ√—∫√Ÿâ«à“‡°√Áß°Á§≈“¬‰ª‡≈¬ ‡≈à“µ“¡∑’Ë
ª√“°ØÕÕ°¡“é
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 117
ç‡ªìπ§π‡≈à“°àÕπ µÕπ·√°§‘¥«à“‰¡à¬“° ‡æ√“–‡ªìπ§π
™Õ∫‡≈à“ ·µàª√“°Ø«à“‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“‡≈à“ ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“√Ÿâ ÷°°—∫
¡—π¡“° ‡√‘Ë¡®—∫‰¥â«à“°—ß«≈... ‡√◊ËÕß¡—π®– ¥‰À¡? ... ®–¡’
ª√–‚¬™πå‰À¡ ‡æ√“–§πøíß‡¢“‡ªìπ§π¡’ “√– ·≈â«°ÁÀà«ß
‡√◊ËÕß‡«≈“é
´÷Ëß®–‡ÀÁπ‰¥â«à“·¡â„π™à«ß‡«≈“ —ÈπÊ ·µà≈–§π°Á —ß‡°µ‰¥â«à“¡’
§«“¡√Ÿâ ÷°π÷°§‘¥‡°‘¥¢÷Èπ‰¥â¡“°¡“¬
°“√∑”°‘®°√√¡‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π¬—ß™à«¬„ÀâÀ≈“¬Ê §π
‡¢â“„®§«“¡·µ°µà“ß√–À«à“ß°“√√Ÿâµ—«µ“¡ª°µ‘°—∫°“√√–«—ßµ—« À√◊Õ°“√
‡°√Áß µ‘§Õ¬∫—ß§—∫µπ‡Õß‰¥â™—¥‡®π¢÷Èπ¥â«¬ ‡™àπ
ç«—ππ’È‰¥âæ∫§«“¡·ª≈°„À¡à¢Õß°“√‡¥‘π √Ÿâ µ‘¡“°¢÷Èπ
‡¥‘π·∫∫ ∫“¬Ê µ“¡√Ÿâ„®∑’Ë —¡º— ‰¥â‰«¡“° √Ÿâ ÷°µ“¡§«“¡
‡§≈◊ËÕπ‰À«¢Õß°“¬„®‰¥â¡“°¢÷Èπ‚¥¬‰¡àµâÕß‡°√Áß ‰¡àµâÕß
°”Àπ¥‡°‘¥ ‘Ëß¡À—»®√√¬å∑’Ë‰¥â‡¥‘π¡“ ı °«à“ªï·≈â«‰¡à‡§¬√Ÿâ
§◊Õ∑”„Àâ√Ÿâ«à“‡√“‡¥‘π≈ßπÈ”Àπ—°‡∑â“´â“¬¡“°°«à“‡∑â“¢«“é
çµÕπ‰ª°—∫µÕπ°≈—∫§π≈–‡√◊ËÕß µÕπ‰ª√Ÿâ ÷°«à“µ—«
‡Õß®–‡æàß ‡À¡◊ÕπÀÿàπ¬πµå¡“° æÕ‡æàß‰ª®–‰¡à‡ÀÁπ§«“¡√Ÿâ ÷°
æÕ‡√“§≈“¬≈ß ‡√“°Á®–‡ÀÁπ«à“§«“¡§‘¥¡—πÕÕ°¡“‡¬Õ–¡“°
®—∫‰¥â‡ªÖ–ÊÊ ∑”„Àâ‡ÀÁπµ—«‡Õß¡“°¢÷Èπé
ç‡ÀÁπ§«“¡æ¬“¬“¡ §«“¡§“¥§—Èπ¢Õßµ—«‡Õß ·≈–µ“¡
¥ŸºŸâÕ◊Ëπ¥â«¬ ‡ÀÁπæ—≤π“°“√¢Õßµπ‡Õß«à“‡¡◊ËÕ°àÕπ®–√Ÿâ ÷°
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‡°√Áß¡“°Ê ‡¡◊ËÕ®–∑”Õ–‰√ ‡¥’Î¬«π’È√Ÿâ ÷°§≈“¬¡“°¢÷Èπ ·µà°Á
‰¡à®¡°—∫°“√‰ªÕ‘π°—∫Õ–‰√∫“ßÕ¬à“ßé
çµ—Èß„®‡¬Õ– ∑”„Àâ√Ÿâ‡∑â“ ·µà‰¡à√Ÿâµ—«é
ç√Ÿâ ÷°‰¥â∂÷ß°“√ºàÕπ§≈“¬®“°°“√‡À«’Ë¬ß·¢π ·µà‡√“°Á
°≈—∫‰ª®âÕß°“√‡À«’Ë¬ß·¢πÕ’° ®÷ß∑”„Àâ‡√“‡≈¬ ÿ¥‚¥àß‰ªÕ’°
¢â“ßÀπ÷Ëß... ∫“ß™à«ß°Á‡º≈Õ‰ª°—∫§«“¡§‘¥... §‘¥‰ª®πß“π
‡ √Á®‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß§«“¡ ÿ¥‚µàß∑—Èß Õß¥â“π‡≈¬ ∑”„Àâ§‘¥‰¥â
«à“‡√“¡’‡§√◊ËÕß¡◊Õ‡¬Õ–π’Ë ‡√“°Á‡Õ“§«“¡‰¡àª°µ‘π’Ë·À≈–‡ªìπ
‡§√◊ËÕß¡◊Õ §‘¥‡ √Á®°Á‡ÀÁπ«à“ ‡ÕÕ ‡√“‡ªìπæ«°™à“ß§‘¥®√‘ßÊ ∑”„Àâ
¬Õ¡√—∫√Ÿâ«à“‡√“µâÕß‡Õ“µ—«π’Èπ’Ë·À≈–¡“‡ªìπµ—«Ωñ°é
º≈∑’Ë‰¥â√—∫®“°°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡
®“°°“√Ωñ°Õ∫√¡‡æ’¬ß “¡«—π ºŸâ‡¢â“√à«¡À≈“¬§π‰¥â‡ÀÁπ§«“¡
‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß„πµ—«‡Õß·≈–‡æ◊ËÕπÊ ∑’Ë‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡Õ¬à“ß™—¥‡®π ‡™àπ¡’
ºŸâæŸ¥«à“
ç‰¥â‡ÀÁπµ—«Õ¬à“ß¢Õß§π∑’Ë‡ª≈’Ë¬π ‡ÀÁπª√–®—°…å¥â«¬ ’Àπâ“
·««µ“∑’Ë‡ª≈àßÕÕ°¡“é
 ‘ËßÀπ÷Ëß∑’ËºŸâ‡¢â“√à«¡À≈“¬§π –∑âÕπ«à“µπ‰¥â√—∫¡“°§◊Õ‡°‘¥ µ‘√Ÿâµ—«
¡Õß‡ÀÁπ§«“¡‡§¬™‘π·≈–≈—°…≥–‡¥‘¡Ê ∑’Ë‰¡à‡§¬ —ß‡°µ‡ÀÁπ¡“°àÕπ‰¥â
™—¥‡®π¢÷Èπ¡“° ‡™àπ¡’ºŸâ √ÿª«à“
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 119
ç‰¥â¡“‡√’¬π√Ÿâ¢—¥‡°≈“°—∫ ‘Ëß„À¡àÊ ¢Õßµπ‡Õß ·≈–
‡ÀÁπ√àÕß‡¥‘¡¢Õßµπ‡Õß ‡ÀÁπµ—«‡Õß¢ÿ¥À≈ÿ¡„πÀ≈ÿ¡... √Ÿâ ÷°
¢Õ∫§ÿ≥∑à“πÕ“®“√¬å ¢Õ∫§ÿ≥∑ÿ°§π∑’ËÕ¬Ÿà„π∑’Ëπ’È °“√°√–∑”
¢Õß∑ÿ°§π §”æŸ¥∑ÿ°§”∑”„Àâ‡√“√Ÿâ ÷°µ—«é
ºŸâ‡¢â“√à«¡ à«π„À≠à‰¥âæŸ¥∂÷ßº≈∑’Ë‰¥â®“°°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡ ™à«¬
‡¢â“„®·π«∑“ß°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π‰¥â™—¥‡®π¢÷Èπ ·≈–√Ÿâ ÷°
«à“°“√π”∏√√¡–‰ª„™â„π™’«‘µª√–®”«—π‰¡à‰¥â‡ªìπ‡√◊ËÕß¬“°®π‡°‘π‰ª ∑”„Àâ
‡°‘¥·√ß®Ÿß„®∑’Ë®–ªØ‘∫—µ‘Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ‡™àπ
ç∑”„Àâ∏√√¡–‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë„™âß“π‰¥â®√‘ß„π™’«‘µé
çÛ «—ππ’È‡ªìπ Û «—π∑’Ë∑”„Àâ‡¢â“„® ·≈–√Ÿâ ÷°«à“∏√√¡–
‡ªìπ‡√◊ËÕß¢Õß™’«‘µª√–®”«—π·≈–‡√“‰¥â‡¢â“„®®√‘ßÊ °—∫¡—π...
‰¥â‡¢â“„®√–¥—∫Àπ÷Ëß·≈â««à“  ‘Ëß∑’Ë‡√“§«√∑”§◊Õ°“√√Ÿâ ÷°µ—«
¢Õßµ—«‡Õß ·≈–‡ªìπÕ–‰√∑’Ëßà“¬ ‰¡à‰¥â‡ªìπÕ–‰√∑’Ë¬“° ‡ªìπ
Õ’°‚≈°Àπ÷Ëß‡À¡◊Õπ∑’Ë‡§¬√Ÿâ ÷° «—ππ’È∑”„Àâ√Ÿâ ÷°«à“∏√√¡–Õ¬Ÿà
°—∫‡√“... µ≈Õ¥‡«≈“∑’Ë‡√“»÷°…“∏√√¡–¡“‰¡à‡§¬√Ÿâ ÷°·∫∫π’È ‡√“
‰¡à√Ÿâ®√‘ß §”«à“∏√√¡–§◊Õ™’«‘µ¢Õß∑à“πæÿ∑∏∑“ π—Èπ ¡“«—ππ’È
‡√“√Ÿâ‡≈¬«à“¡—πÕ¬Ÿà°—∫‡√“π’Ë·À≈–¡Õß‡ÀÁπ§«“¡ «à“ß¢Õß™’«‘µ
„π‡ âπ∑“ß∑’Ë‡√“®–‡¥‘πé
ç‰¥â‡∑§π‘§∑’Ëπ”‰ª∑”ß“π„Àâ¡’§«“¡ ÿ¢é
ç‡ªìπ«‘∏’°“√∑’Ëßà“¬Õ¬à“ßπ÷°‰¡à∂÷ß À≈“¬Ê §√—Èß‰¡à§‘¥«à“
µ√ßπ’È§◊Õ µ‘ ∫“ß∑’‡√“Õ“®®–‰¡à√Ÿâ®—°§”«à“ µ‘ Õ¬à“ß™—¥‡®π «‘∏’
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∑’Ë‡√“µ“¡Õ“√¡≥å √ŸâÕ“√¡≥å ‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ë‡√“∑”Õ¬Ÿà·≈â«∑ÿ°«—π
∫“ß∑’‡√“§‘¥«à“°“√π—Ëß ¡“∏‘‡ªìπ«‘∏’‡¥’¬«∑’Ë‡ªìπ°“√Ωñ° µ‘ ·µà
‡√“°Á¬—ß‰¡à‡§¬π”‡Õ“¡“„™â„π™’«‘µª√–®”«—πÕ¬à“ß®√‘ß®—ß ∑”„Àâ
√Ÿâ ÷°«à“∑’Ëºà“π¡“‡√“√ŸâÀ≈—°°“√ ·µà¬—ß‰¡à√Ÿâ«‘∏’π”‰ª„™â ·µàæÕ
Õ“®“√¬å‰¥â∫Õ° ‡√“°Á√Ÿâ«à“·§àπ’È‡Õß·µà‡√“π÷°‰¡à∂÷ß ∫“ß∑’‡√“
Õ“®µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫√Ÿª·∫∫... §√—Èßπ’È∑”„Àâ‡¢â“„®¡“°¢÷Èπ∑’Ë®–π”‰ª
„™â„π™’«‘µª√–®”«—πé
ç¡“∑’Ëπ’Ë·≈â«‡¢â“„®§”«à“ µ‘‰¥â√–¥—∫Àπ÷Ëß ·≈–‰¥â√Ÿâ«à“
 µ‘µâÕßΩñ° ‰¡à‰¥â„™âÀ—« ‡À¡◊Õπ∑’ËÕ“®“√¬å‰¥â∫Õ°«à“®”
 ¿“«–‰¥âÕ¬à“ß‰√ √Ÿâ ÷°«à“ µ‘∑’Ë‡√“Ωñ°®–‡ªìπ‡√◊ËÕß∑’Ëßà“¬°Áßà“¬
¬“°°Á‰¡à¬“°®π‡°‘π‰ª ∏√√¡–∑’Ë¥’µâÕßßà“¬·≈–‡Õ“‰ª„™â‰¥â
§‘¥«à“µâÕß∑¥≈ÕßΩñ°„Àâ¡“°¢÷Èπé
 ”À√—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡ à«πÀπ÷Ëß∑’Ë‡§¬Ωñ°ªØ‘∫—µ‘„π·π«∑“ß
Õ◊Ëπ¡“°àÕπ°Á‰¥â‡√’¬π√Ÿâ‡ÀÁπ·π«∑“ß„À¡à·≈–‡¢â“„®ªí≠À“∑’Ë‡ªìπ¢âÕ®”°—¥
‡¥‘¡¢Õßµπ‰¥â¥’¢÷Èπ ‡™àπ
ç‡√“¡—°®–§ÿâπ‡§¬°—∫°“¬“πÿªí  µ‘ ·µàæÕæŸ¥‡√◊ËÕß
®‘µµ“πÿªí  µ‘ ‡æ’¬ß·§à‡ΩÑ“¥Ÿ·≈–„Àâ‡¢“ºÿ¥¢÷Èπ¡“ ·≈–®”
§«“¡√Ÿâ ÷°µ√ßπ—Èπ ¡—πßà“¬®√‘ßÊ ‰¡àµâÕß‰ª∫—ß§—∫ ‡æ’¬ß·µà
µ“¡√Ÿâ°Á‰¥â µâÕß¢Õ¢Õ∫§ÿ≥·≈–‰¡à§‘¥«à“®–ßà“¬∂÷ß‡æ’¬ßπ’Èé
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ 121
ç‰¥â¡“Ωñ°µ√ßπ’È‡ªìπ∫ÿ≠¢Õß™’«‘µ... ‡ÀÁπ§«“¡µ—Èß„®
¡“°‰ª¢Õßµ—«‡Õßé
ç∑’Ë‡§¬Ωñ°√Ÿâ ÷°«à“‡¡◊ËÕ„¥∑’Ë¡’ µ‘√Ÿâ ÷°¢—¥Ê Õ¬Ÿà¢â“ß„π ∑”„Àâ
§‘¥«à“‡√“§ß ÿ¥‚µàß... ‡À¡◊Õπ°—∫∂◊Õ°√–∫Õß§Õ¬µ’ √Ÿâ ÷°
‡§√’¬¥Õ¬Ÿà¢â“ß„π ¡“∑’Ëπ’ËæÕ‰¥âºà“π·µà≈–°‘®°√√¡°Á‰¥â‡¢â“„®
¡“°¢÷Èπ ¡Õß‰ª¢â“ßπÕ°‡ÀÁπ·¡àπÈ”∑’Ë‰À≈ºà“π ‡√“πà“®–∑”
‡À¡◊Õππ—ËßÕ¬Ÿà√‘¡·¡àπÈ”... Õ–‰√ºà“π¡“ ‡√“°Á‡ÀÁπ ‡ÀÁπ¡—πºà“π‰ª
‰¡àµâÕß‰ª‡°“–µ‘¥Õ¬Ÿà°—∫¡—πé
¢âÕ √ÿªÕ’°¢âÕÀπ÷Ëß∑’ËÀ≈“¬§π‡ÀÁπµ√ß°—π°Á§◊Õ ‡ªìπ√Ÿª·∫∫°“√
‡√’¬π√Ÿâ·≈–ªØ‘∫—µ‘∏√√¡∑’Ë¡’§«“¡‡√’¬∫ßà“¬·µà‰¥âº≈¡“° ‡™àπ
çÕ“®“√¬å‡ªìπ‡À¡◊Õπæ√–‡´π §”æŸ¥¢ÕßÕ“®“√¬å
‡À¡◊Õπ‡Õ“‰¡âµ’À—« ·µà∑”„Àâ‡√“‡¢â“„®·≈–‚≈àß„®‰¥âé
çµâÕß¬Õ¡√—∫«à“∑÷Ëß·≈–§‘¥‰¡à∂÷ß °“√‰ª∂÷ß∏√√¡π—Èπ
ª°µ‘§‘¥«à“¬“° ·µàÕ“®“√¬å∑”‰¥âßà“¬ æÕ≈Õß∑”µ“¡°Á∑”‰¥âßà“¬
∂â“‡√“‰¡à‰ª ÿ¥‚µàß∑—Èß Ú ¢â“ß  ÿ¥∑â“¬°Á®–Õ¬ŸàæÕ¥’Ê µ“¡
∏√√¡™“µ‘ µ“¡ª√– ∫°“√≥å¢Õßµ—«‡Õß ·≈–™à«¬„Àâ‡√“‡ÀÁπ
µ—«‡Õß‰¥âßà“¬¢÷Èπ... ‚¥¬ √ÿª∑’Ëª√–∑—∫„®§◊Õßà“¬ ·≈–‡ªìπº≈
∑’Ë‰¥â√—∫‡°‘π§“¥é

°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â
°√–∫«π°“√®—¥°“√Õ∫√¡‡√◊ËÕß°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“„π√Ÿª·∫∫
∑’Ë°≈à“«¡“π’È Õ“®π—∫‰¥â«à“‡ªìπ√Ÿª·∫∫„À¡à¢Õß°“√Ωñ°‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“∑’Ë
¡’§«“¡‡™◊ËÕ¡‚¬ß°—∫™’«‘µª√–®”«—π ·≈–πà“®–„™â‡ªìπ·∫∫Õ¬à“ß„π°“√®—¥
Õ∫√¡°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ”À√—∫°≈ÿà¡µà“ßÊ ‚¥¬‡©æ“–‡¬“«™π π—°‡√’¬π
π—°»÷°…“ ·≈–§π√ÿàπ„À¡à∑’ËµâÕß°“√ ‘Ëß∑’Ë Õ¥§≈âÕß°—∫™’«‘µª√–®”«—π¢Õßµπ
·≈– “¡“√∂‡¢â“„®‰¥âßà“¬‰¥â‡ªìπÕ¬à“ß¥’ Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°“√π”°√–∫«π°“√
π’È‰ªª√–¬ÿ°µå„™â¡’¢âÕ∑’Ëæ÷ß —ß«√≥å ·≈–ª√–‡¥Áπ∑’ËµâÕß∑”§«“¡‡¢â“„®„Àâ
™—¥‡®πÀ≈“¬ª√–°“√ §◊Õ
ı
°“√ª√–¬ÿ°µå„™â
·≈–¢âÕ —ß‡°µ
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Ò) °“√π”Ωñ°‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“®”‡ªìπµâÕß„™â°√–∫«π°√∑’Ë¡’
§«“¡√Ÿâ§«“¡‡¢â“„®„π°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“Õ¬à“ß≈÷°´÷Èß∑—Èß„πÀ≈—°∏√√¡ ·≈–
ª√– ∫°“√≥åµ√ß®“°°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“®π‡¢â“„®Õ¬à“ß·®à¡·®âß‡∑à“π—Èπ
°√–∫«π°√∑’Ë‰¡à‰¥â¡’§«“¡‡¢â“„®∑’Ë·¡àπ¬” ·≈–∂Ÿ°µâÕß®√‘ß ®–∑”„Àâ‡°‘¥
§«“¡‰¢«â‡¢«  —∫ π¡“°°«à“®–‡°‘¥º≈¥’ √Ÿª·∫∫°√–∫«π°“√¥—ß°≈à“«®÷ß
‡ªìπ‡æ’¬ß·π«∑“ß ·≈–µ—«Õ¬à“ß¢Õß°√–∫«π°“√∑’Ë°√–∫«π°√ºŸâ¡’§«“¡
æ√âÕ¡„π°“√π”Ωñ°‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“  “¡“√∂π”‰ªª√—∫„™â‰¥âµ“¡∑’Ë‡ÀÁπ
§«√‡∑à“π—Èπ ‰¡à„™à°√–∫«π°“√À√◊Õ√Ÿª·∫∫¡“µ√∞“π∑’ËºŸâ‰¡à¡’æ◊Èπ∞“π
‡æ’¬ßæÕ®– “¡“√∂π”‰ª„™âµ“¡‰¥â Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°√–∫«π°“√∫“ß à«π
Õ“® “¡“√∂π”‰ªª√—∫„™â„π∫√‘∫∑µà“ßÊ ·≈–ª√–¬ÿ°µå„™â„π√–¥—∫∑’Ë¡’
§«“¡≈÷°´÷ÈßπâÕ¬≈ß‰¥â∫â“ß À“°ºŸâπ”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â‡¢â“„®®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬·≈–
¢âÕ®”°—¥¢Õßµπ‰¥â™—¥‡®π
Ú) À—«„® ”§—≠¢Õß°√–∫«π°“√Ωñ°Õ∫√¡ ç°“√‡®√‘≠ µ‘
«‘ªí  π“é π’È§◊Õ°“√ª√– “π°“√Ωñ°‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“‡¢â“°—∫°“√„™â®√‘ß
„π™’«‘µª√–®”«—π ‡æ◊ËÕ„Àâ “¡“√∂ªØ‘∫—µ‘‰¥âÕ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß ·≈– “¡“√∂„™â
‡ªìπ∞“π„π°“√æ—≤π“µπ‡Õß ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâµ“¡·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“‰¥â
√Ÿª·∫∫·≈–°‘®°√√¡µà“ßÊ ∑’Ë„™â„π°√–∫«π°“√∑—ÈßÀ¡¥‡ªìπ‡æ’¬ß‡§√◊ËÕß¡◊Õ
∑’Ëπ”‰ª Ÿà°“√Ωñ° µ‘ ·≈–°“√ —ß‡°µµπ‡Õß∑—Èß ‘Èπ ®÷ß‰¡à§«√¬÷¥∂◊Õ‡ªìπ
√Ÿª·∫∫µ“¬µ—« ·µà§«√¬◊¥À¬ÿàπ æ≈‘°·æ≈ß ‡≈◊Õ°„™â„Àâ‡À¡“–°—∫
 ∂“π°“√≥å°“√Õ∫√¡ ·≈–°≈ÿà¡ºŸâ‡¢â“√à«¡
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Û) °“√§—¥≈Õ°°‘®°√√¡‰ª„™â‚¥¬‰¡à‡¢â“„®·°àπ·∑â∑’Ë‡ªìπÀ—«„®
¢Õß°‘®°√√¡ ®–∑”„Àâ‡°‘¥°√–∫«π°“√Õ∫√¡∑’Ë¢“¥™’«‘µ ·≈–Õ“®‰¡à
 “¡“√∂µÕ∫ πÕß«—µ∂ÿª√– ß§å¢Õß°“√Õ∫√¡‰¥â
Ù) °√–∫«π°√§«√¡’°“√§‘¥§âπ°‘®°√√¡„À¡àÊ ∑’Ëµ—ÈßÕ¬Ÿà∫π
·π«§‘¥æ◊Èπ∞“π ç°“√Ωñ°‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“„π™’«‘µª√–®”«—πé „Àâ¡’§«“¡
À≈“°À≈“¬ ·≈– Õ¥§≈âÕß°—∫§«“¡µâÕß°“√¿Ÿ¡‘À≈—ß ·≈–§«“¡ π„®
¢Õß°≈ÿà¡„π∫√‘∫∑µà“ßÊ ‡™àπ „π ∂“∫—π°“√»÷°…“ „πÕß§å°√¿“§∏ÿ√°‘®
Õß§å°√¿“§√—∞ ™ÿ¡™πÀ¡Ÿà∫â“π œ≈œ
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¢âÕ —ß‡°µ®“°ºŸâ«‘®—¬
®ÿ¥‡¥àπ¢Õß°√–∫«π°“√Õ∫√¡
„π°“√Õ∫√¡§√—Èßπ’È°√–∫«π°√ “¡“√∂∂à“¬∑Õ¥∑—Èß‡π◊ÈÕÀ“ ‡§√◊ËÕß¡◊Õ
·≈–«‘∏’°“√„π°“√‡®√‘≠ µ‘„Àâ°—∫ºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡™—¥‡®π ‚¥¬„™â
°√–∫«π°“√∑’Ëæ“‡¢â“ Ÿà ∂“π°“√≥å®√‘ß ∑”„Àâ°≈ÿà¡‡ªÑ“À¡“¬ “¡“√∂
 —¡º—  ¿“«–∏√√¡‚¥¬µ√ß À¡“¬∂÷ß  ¿“«–∏√√¡∑’Ë‡ªìπ®√‘ß ”À√—∫∑ÿ°§π
·µà≈–§πÕ“®¡’»“ µ√å ¡’«‘∏’°“√µà“ß°—π ·µàµâÕß„™â ¿“«–∏√√¡ ‡ªìπ —®®–
‡æ◊ËÕ„Àâ∑ÿ°§π‰¥â —¡º— ‰¥â¥â«¬µπ‡Õß ‡ªìπ ‘Ëß∑’Ë∑ÿ°§π¡’‡À¡◊Õπ°—π ‡°‘¥
‡À¡◊Õπ°—π ‡ªìπ∏√√¡–∑’Ë·∑â®√‘ß
‡ªìπ°√–∫«π°“√‡√’¬π√Ÿâ∑’Ë‡Àπ◊Õ¿“…“ ‡Àπ◊Õ‡Àµÿº≈ „Àâ‡¢â“ Ÿà
 ¿“«–∏√√¡‚¥¬µ√ß ‡™àπ ‡¥‘πµ≈“¥ ‡¡≈Á¥∂—Ë«‡¢’¬« ‡ ’¬ß¢≥–π—Ëß ¡“∏‘ ‡™àπ
‰¥â¬‘π‡ ’¬ß·≈â«‡°‘¥π‘«√≥å ‡°‘¥ ß —¬ ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à ∫“¬°“¬ ‡ÀÁπ ¿“«–
∏√√¡∑’Ë‡ªìπ§«“¡®√‘ß ‡ÀÁπ§«“¡‰¡à‡∑’Ë¬ß ‡ÀÁπ∑ÿ°¢å ∫’∫§—Èπ ‡¡◊ËÕ∑ÿ°¢å·≈â«
µâÕßÕπ‘®®—ß ‡ª≈’Ë¬π·ª≈ß·≈–§«∫§ÿ¡‰¡à‰¥â ‡¢â“∂÷ß‰µ√≈—°…≥å‡≈¬∑—π∑’ µâÕß
„™â°“√Ωñ°‡√◊ËÕ¬Ê µ“¡√Ÿâ°àÕπ·≈â«§àÕ¬‡∑à“∑—π ‡ÀÁπ®√‘ßµ“¡∑’Ë‡°‘¥¢÷Èπ
ª√–‚¬™πå·≈–§«“¡ ”§—≠
°“√Õ∫√¡„π‡√◊ËÕßπ’È‡ªìπÀ—«„®¢Õß®‘µµªí≠≠“»÷°…“ ‡π◊ËÕß®“°
°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ À√◊Õ°“√Ωñ°°“√√Ÿâµ—« ·≈–°“√ —ß‡°µµπ‡Õß ‡ªìπ
æ◊Èπ∞“π∑’Ë ”§—≠¢Õß°“√æ—≤π“µπ„π∑ÿ°√Ÿª·∫∫ ·¡â·µà°“√æ—≤π“„π
Õß§å°√∏ÿ√°‘® °ÁÀ—π°≈—∫¡“„Àâ§«“¡ π„®°“√æ—≤π“§π®“°¥â“π„π¡“°
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¢÷Èπµ“¡≈”¥—∫ °“√Ωñ°‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ (À√◊Õ°“√Ωñ°°“√√Ÿâ‡∑à“∑—π ·≈–
°“√ —ß‡°µµπ‡Õß„π∫√‘∫∑¢Õß«—≤π∏√√¡À√◊Õ»“ π“Õ◊Ëπ „π°√≥’∑’Ë¡’
ªí≠À“„π°“√¬Õ¡√—∫°“√Ωñ°‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“ ‡π◊ËÕß®“°¢âÕÀâ“¡∑“ß
«—≤π∏√√¡À√◊Õ»“ π“) ®÷ß§«√‡ªìπæ◊Èπ∞“π·≈–®ÿ¥‡√‘Ë¡µâπ¢Õß°“√»÷°…“
Õ∫√¡ ·≈–°“√‡√’¬π√Ÿâ·π«®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑ÿ°À≈—° Ÿµ√ √«¡∑—Èß§«√¡’
°“√º ¡º “π·π«§‘¥·≈–°√–∫«π°“√¥—ß°≈à“«‡¢â“°—∫°“√Ωñ°Õ∫√¡·π«
®‘µµªí≠≠“»÷°…“∑—Èß°√–∫«π°“√Õ¬à“ßµàÕ‡π◊ËÕß¥â«¬
¡’ºŸâπ”°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“‰ª„™â„π®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬·≈–„π¡‘µ‘µà“ßÊ
‡™àπ°“√„™â„π¡‘µ‘ ÿ¢¿“æ ¡’ºŸâπ”°“√‡®√‘≠ µ‘«‘ªí  π“‰ª„™â°—∫°≈ÿà¡ºŸâªÉ«¬
‚√§µà“ßÊ æ∫«à“™à«¬„Àâ¡’ ÿ¢¿“æ„® ·≈– ÿ¢¿“æ°“¬¥’¢÷Èπ ¡’Õ“°“√¢Õß
‚√§¥’¢÷Èπ πÕ°®“°π’È¬—ß¡’°“√π”‰ªª√–¬ÿ°µå„™â„π‡√◊ËÕßÕ◊ËπÕ’°¡“° ‡™àπ°“√
 ◊ËÕ “√Õ¬à“ß —πµ‘ ·≈– √â“ß √√§å (Non-Violence Communication) ·≈–
°“√®—¥°“√°—∫§«“¡¢—¥·¬âß (Conflict Resolution) ‡ªìπµâπ
√Ÿª·∫∫∑’Ë‡À¡“– ¡
√Ÿª·∫∫¢Õß°“√Ωñ°Õ∫√¡°“√‡®√‘≠ µ‘Õ“®∑”‰¥âÀ≈“°À≈“¬√Ÿª·∫∫
¢÷Èπ°—∫§«“¡∂π—¥·≈–§«“¡‡À¡“– ¡„π·µà≈–°≈ÿà¡ ·≈–¬àÕ¡‡ªìπ‰ª‰¡à‰¥â
«à“°“√Õ∫√¡·π«„¥·π«Àπ÷Ëß®–∂Ÿ°®√‘µ À√◊Õ∂Ÿ°„®∑ÿ°Ê §π ‡™àπ°“√
Õ∫√¡§√—Èßπ’È ·¡âºŸâ ‡¢â“√à«¡Õ∫√¡ à«π„À≠à®–æÕ„® ·≈–§‘¥«à“‰¥â
ª√–‚¬™πå¡“°„π‡«≈“§àÕπ¢â“ß —Èπ °Á¡’ºŸâ‡¢â“Õ∫√¡∫“ß à«π‰¡à§‘¥«à“µ√ß
°—∫®√‘µ¢Õßµπ‡Õß ‡™àπ
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● ≈—°…≥–¢Õß°√–∫«π°√‡ªìπ§√Ÿ¡“° ‰¡à‡ªî¥°«â“ß‡∑à“∑’Ë§«√
● πà“®–¡’°“√ªŸæ◊Èπ∞“π∑ƒ…Æ’·≈–§«“¡‡¢â“„®¡“°°«à“π’È („π
¢≥–∑’Ë∫“ß§π¡Õß«à“°“√„Àâ‡√‘Ë¡µâπ‚¥¬‰¡à¡’°√Õ∫∑ƒ…Æ’·∫∫π’È¥’Õ¬Ÿà·≈â«)
‡«≈“∑’Ë§«√„™â„π°“√Õ∫√¡‡ªìπÕ’°ª√–‡¥ÁπÀπ÷Ëß∑’Ë¡’°“√Õ¿‘ª√“¬
°—π¡“°«à“‡«≈“∑’Ë„™â ®”‡ªìπµâÕßµàÕ‡π◊ËÕß°—ππ“π‡∑à“„¥ ®÷ß®–∫√√≈ÿº≈µ“¡
∑’Ë¡ÿàßÀ«—ß (‡™àπ Û «—π, ˜ «—π À√◊Õ Ò «—π) ÷´Ëß¡’ºŸâ¡’§«“¡‡ÀÁπµà“ßÊ °—π
‰ª ·≈–Õ“®®–‰¡à “¡“√∂√–∫ÿ‰¥â™—¥‡®π«à“µ—«‡≈¢„¥§◊Õ§”µÕ∫ ‡æ√“–
¢÷ÈπÕ¬Ÿà°—∫«‘∏’°“√∑’Ë·µà≈–§π„™â ·≈–æ◊Èπ∞“π¢ÕßºŸâ‡¢â“√—∫°“√Õ∫√¡¥â«¬
 ∂“π∑’Ë
 ∂“π∑’Ë„π°“√Ωñ°Õ∫√¡¡’§«“¡ ”§—≠Õ¬à“ß¡“°µàÕ°“√®—¥°“√
Õ∫√¡‡®√‘≠ µ‘¿“«π“ ‚¥¬∑—Ë«‰ª§«√‡ªìπ ∂“π∑’Ë∑’Ë¡’§«“¡ ß∫ ·≈–Õ“®
‰¡à≈”∫“°‡°‘π‰ª∂â“‡ªìπ°≈ÿà¡ºŸâΩñ°ªØ‘∫—µ‘„À¡à ·µà°Á‰¡à§«√À√ŸÀ√“À√◊Õ
 ∫“¬‡°‘π‰ª ‡æ√“–®–∑”„Àâ®‘µ„®°≈—∫øÿÑß´à“π‰¥âßà“¬®“° ‘Ëß‡√â“µà“ßÊ
Õ¬à“ß‰√°Áµ“¡°“√®—¥ ∂“π∑’ËÕ“®¢÷Èπ°—∫®ÿ¥¡ÿàßÀ¡“¬¢Õß°“√Õ∫√¡
‡™àπµâÕß°“√Ωñ°°“√‡®√‘≠ µ‘„π™’«‘µª√–®”«—π°ÁÕ“®®–‰¡àµâÕß‡≈◊Õ° ∂“π∑’Ë
∑’Ë —π‚¥…¡“° ·µà„ÀâΩñ°ªØ‘∫—µ‘„π‡ß◊ËÕπ‰¢ ¿“æ·«¥≈âÕ¡∑’Ë„°≈â‡§’¬ß°—∫
™’«‘µª√–®”«—π ‡ªìπµâπ
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∫√√≥“πÿ°√¡
æ√–ª√“‚¡∑¬å ª“‚¡™‚™. (ÚıÙ˜). ª√–∑’ª àÕß∏√√¡. °√ÿß‡∑æœ:
 ”π—°æ‘¡æå∏√√¡¥“.
æ√–ª√“‚¡∑¬å ª“‚¡™‚™. (ÚıÙ˘). «‘∂’·Ààß§«“¡√Ÿâ·®âß Ò. °√ÿß‡∑æœ:
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